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WOORD VAN DE HOOFDMAN. 
In 2011 konden wij als heemkring een lustrum (45 jaar) vieren; dit 
jaarboek 2011 is dus reeds onze 45ste uitgave en terug hebben wij het 
voorrecht om u een uitgave aan te bieden met een stukje geschiedenis 
van onze gemeente, of van bekende Bredenaars. 
Om te beginnen krijgt u een vervolg op onze artikelenreeks over de 
gemeenteraadsverkiezingen van Bredene van 1988. In ons vorig jaarboek 
heb ik die uitgave reeds (verkeerdelijk) aangekondigd, maar dit werd, na 
het schrijven van het woord van de hoofdman, toch niet opgenomen in 
het jaarboek 2010 omdat de voorhanden zijnde teksten reeds voldoende 
stof opleverden om een normaal jaarboek te kunnen aanbieden. Hierbij 
onze verontschuldiging aan Kristof Vermeire, maar uitstel is geen afstel 
geworden en in dit jaarboek wordt de draad terug opgenomen. Zoals voor 
de reeds vroeger verschenen uitgaven gebruiken wij als leidraad terug de 
thesis van Kristof Vermeire. 
De tekst van zijn thesis wordt aangevuld met foto's, documentatie en 
folders uit ons rijk archief omtrent dit onderwerp. 
Heel wat jongeren zullen wat kunnen opsteken van de gang van zaken 
over die gemeenteraadsverkiezingen van ongeveer 24 jaar geleden. Men 
zal kunnen vergelijken met de komende gemeenteraadsverkiezingen 
(oktober 2012). Zal er een bepaalde continuïteit bestaan in de 
programma's en beloften van de verschillende kandidaten en/of partijen, 
of zal er ook daar reeds, zoals op veel gebieden, een trendbreuk 
optreden? Zullen er onbekende kandidaten naar voor treden of zullen de 
gevestigde waarden hun stek kunnen behouden? Men zal het allemaal, en 
wij zeker als heemkundigen, met veel belangstelling op de voet kunnen 
volgen want de gebeurtenissen van vandaag bepalen de geschiedenis voor 
morgen, en dit willen we vastleggen. 
Naast dit zeer uitgebreid artikel zijn er ook nog bijdragen over twee 
bekende Bredenaars: 
In eerste instantie brengen wij de tragische gebeurtenissen in 
herinnering die plaats grepen in Kongo enkele tijd na de 
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onafhankelijkheidsverklaring in i960 en waarbij een Bredenaar, pater 
Gerard Defever, werd vermoord. Hier wordt (met toestemming) een op 
een andere plaats en vroeger verschenen artikel overgenomen omdat dit 
naar ons oordeel een goede weergave is van de tragische gebeurtenissen 
die toen plaats grepen. Oorspronkelijk waren wij van oordeel om te 
wachten tot 2014 (jaar waarin de vijftigste verjaardag van die 
gebeurtenissen kon herinnerd worden), maar omdat wij ook reeds 
vooruitzien om in 2014 de honderdste verjaardag en de herdenking van 
de aanvang van de eerste wereldoorlog in herinnering te brengen, zullen 
er voldoende artikels zijn om dit jaarboek te vullen. Daarom deze 
enigszins vroegtijdige herdenking van die Sassenaar. 
Er volgt daarna ook een artikel over de laatste vuurtorenwachter, ook die 
bekende Sassenaar willen wij in de kijker brengen. Naast het persoonlijk 
verhaal van die vuurtorenwachter wordt ook, aan de hand van tijdschrift-
en dagbladartikels uit ons archief, een stuk geschiedenis van de 
vuurtoren zelf gebracht. Men moet ook voor ogen houden dat de plaats 
waar de huidige vuurtoren staat veel vroeger ook tot het grondgebied van 
Bredene behoorde. 
Van beide artikels over Bredenaars wensen wij u veel leesgenot. 
Ook nogmaals dank aan ons lid René Dedeyn voor het ter beschikking 
stellen van zijn klompenverzameling en -archief waardoor wij, met zijn 
medewerking, onze zomertentoonstelling van verleden jaar (KLOMPEN) 
hebben kunnen verwezenlijken. Deze tentoonstelling was en is zo 
succesvol dat wij ze nog steeds openhouden en waarbij ze nog steeds 
bezoekers lokt. Wij houden ze nog open tot begin april 2012, waarna wij 
terug, naast onze vaste tentoonstelling van oude gebruiksvoorwerpen en 
de klassieke schelpententoonstelling, een tijdelijke zomertentoonstelling 
plannen van zaken uit de oude doos, waarbij men veel herinneringen zal 
kunnen ophalen. 
Zoals u ziet, onze kring staat niet stil en heeft nog altijd voldoende 
werkkracht om nieuwe (oude) dingen naar voor te brengen. 
Het jaarboek wordt afgesloten met een overzicht van onze activiteiten uit 
2011 en de klassieke ledenlijst. 
Namens de heemkring: Willy Cattrijsse 
Hoofdman 
Februari 2012. 
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"Gemeenteraadsverkiezing" 
1988 
Door Kristof Vermeire 
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88. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 9 
OKTOBER 1988 
88.1. Algemene inleiding' 
Deze gemeenteraadsverkiezingen werden gekenmerkt door een aantal wettelijke 
innovaties. Deze vonden vooral hun oorsprong in de door de regering-Martens 
VIII beoogde communautaire pacificatie. Krachtens de wetten van 8 en 9 
augustus 1988 werden in de taalgrensgemeenten Komen-Waasten en Voeren, 
evenals in de Vlaamse randgemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode, Wemmei en Wezembeek-Oppem de schepenmandaten voortaan 
rechtstreeks verdeeld over de verschillende lijsten in functie van de behaalde 
kiesquotiënten. In dezelfde gemeenten werden de leden van de OCMW-raden 
rechtstreeks verkozen op afzonderlijke lijsten die vermeld stonden op het 
stembiljet. 
Deze gemeenteraadsverkiezingen volgden, net als de vorige, op een nationale 
coalitiewissel. Ze waren de eerste confrontatie met de kiezers sinds de vorming 
van de regering-Martens VIII die was samengesteld uit christen-democraten, 
socialisten en VU. De liberalen grepen deze verkiezingen aan als een 
tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid. De gemeenteraadsverkiezingen 
ftingeerden dan ook opnieuw als barometer voor de nationale politiek. 
De CVP bleef in Vlaanderen op lokaal vlak de grootste partij en behaalde 
globaal 37 % van de stemmen. Ze kon haar verlies van 5,3 % uit 1982 echter 
niet wegwerken. De CVP leed integendeel een licht verlies van 0,5 %. De SP 
behaalde globaal 21,1 % van de stemmen en bleef daarmee de tweede grootste 
partij. Ze kon de positieve trend die was ingezet in 1982 niet verder zetten, want 
ze verloor 0,7 %. De PVV behaalde globaal 17,7 % van de stemmen, wat een 
winst betekende van 1,5 %. De VU ging net als in 1982 verder achteruit. Ze 
verloor 2,8 % van de stemmen en behaalde nog 11,6 % van de stemmen. 
AGALEV behaalde in Vlaanderen globaal 6,9 % van de stemmen, wat een winst 
' Vrij naar: 
ACKAERT, Johan, De gemeenteraadsverkiezingen, o.c. 
ACK.AERT, Johan, De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988. Analyse van de resultaten. In: 
Res Publica, 31, 1989, 3, pp.359-384. 
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betekende van 0,7 %. Het Vlaams Blok behaalde globaal 6,1 % van de stemmen 
en boekte daarmee een vooruitgang van 3,6 %. 
88.2. Voorstelling van de kandidatenlijsten 
Er dienden opnieuw éénentwintig gemeenteraadsleden verkozen te worden. 
Voor deze gemeenteraadsverkiezingen werden vijf kandidatenlijsten ingediend. 
Daarvan waren er drie nationale partijen: CVP, SP en AGALEV. 
Er waren ook twee lokale lijsten: de 'Centrum Lijst Bredene' (CLB) en de lijst 
'Nieuw Bredene'. 
De CVP trok naar de kiezer met uittredend burgemeester Roger Eerebout als 
lijsttrekker. De uittredende schepenen André Debruyne en Gilbert Vanleenhove 
stonden respectievelijk op de tweede en de derde plaats. De uittredende 
gemeenteraadsleden Roland Metsu, Mare Faict en Rachel Dewulf waren geen 
kandidaat meer. Gemeenteraadslid Walther Zwaenepoel stelde zich wel 
opnieuw kandidaat, evenals de OCMW-raadsleden Georges De Coster en Willy 
Lasat. OCMW-voorzitter Bernard Warlop, die zich voor de eerste maal 
kandidaat stelde, was lijstduwer. Naast Warlop waren er nog heel wat 
nieuwkomers, meerbepaald Liliane Blontrock, Véronique Fonteyne, Roger Van 
Looy, An Delaere, Werner Vandewalle, Bart Van Geluwe, Ann Vandermeeren, 
Geert Vansteene,^ Gert Lauwereyns en Hubert Beuselinck. 
Meest opmerkelijke nieuwkomer was Luc Van Canneyt, zoon van de in 1979 
overleden senator Jules Van Canneyt. Luc Van Canneyt was bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 al kandidaat op de CVP-lijst in Oostende. 
Hij werd toen verkozen als opvolger, maar verhuisde een paar jaar later naar 
Bredene. Van Canneyt was in het begin van de jaren tachtig voorzitter van de 
CVP-Jongeren in Oostende. 
Lijsttrekker voor de SP was opnieuw uittredend schepen Willy Vanhooren. Na 
hem stonden de uittredende schepenen Roger Beeckaert en Jacky Maes. De 
gemeenteraadsleden Gilbert Gevaert, Erwin Feys en Placide Lams stelden zich 
opnieuw kandidaat. OCMW-raadslid en gewezen gemeenteraadslid Dorine 
Hallemeesch was echter geen kandidaat meer en gemeenteraadslid Arseen 
Content evenmin. Voor de tweede keer op rij trok de SP naar de kiezer met een 
grondig vernieuwde lijst. Bijna twee derden van de kandidaten stond voor de 
^ Geert Vansteene zijn grootvader Jules Vansteene was van 1947 tot 1962 lid van de COO. 
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eerste maal op een lijst: OCMW-raadslid Daniël Eyland, Patrick Content, Lionel 
Clybouw, Freddy Delrue, John Fontaine, Jacky Vrancken, Frans Praet, Jacky 
Delannoye, Berlinda Willaert, Annuschka Plovie, Francis Rondelez, Jacques 
Deroo en tenslotte OCMW-raadslid Werner Creve als lijstduwer. 
Onder de nieuwe SP-kandidaten waren er heel wat verwanten van vroegere 
kandidaten en mandatarissen. Zo is Patrick Content de zoon van uittredend 
gemeenteraadslid Arseen Content, terwijl Werner Creve de broer is van 
gewezen gemeenteraadslid Peter Creve en tevens de neef van uittredend 
burgemeester Willy Vanhooren. 
De lijst 'Albert Claeys-Volksbelangen' of afgekort AC-VB werd bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen omgedoopt tot 'Centrum Lijst Bredene' of kortweg 
CLB. Heel wat vroegere medestanders van oud-burgemeester Albert Claeys, en 
van de door hem opgerichte groep Volksbelangen, hadden zich afgescheurd. Zij 
kwamen nu op met de lijst 'Nieuw Bredene'. Degenen die Claeys en zijn groep 
Volksbelangen trouw bleven, vormden een kartel met de PVV, het Vlaams Blok 
en een paar militanten van AGALEV. Samen vormden zij de CLB. Dit was 
opmerkelijk gezien deze partijen ideologisch toch ver uiteen lagen. Volgens 
toenmalig kopman Willy Versluys werd dit kartel gevormd vanuit "praktische 
overwegingen en om de versnippering van de oppositie tegen te gaan."^ Hij gaf 
wel toe dat de CLB-kandidaten door hun ideologische verscheidenheid geen 
hechte groep vormden. 
Van het 'cordon sanitaire' was toen nog geen sprake, vermits er dus ook een 
kandidaat van het Vlaams Blok op de CLB-lijst voorkwam. Geen enkele andere 
kandidaat had daar volgens Willy Versluys echter bezwaar tegen. Het Vlaams 
Blok werd volgens hem in die tijd gezien als een kleine, marginale, Vlaams-
nationale partij."* Toch werd in de verkiezingspropaganda van de CLB nergens 
voluit de naam 'Vlaams Blok' vermeld. Zo stond er in een folder: "De Centrum 
Lijst Bredene omvat meerdere kandidaten welke spontaan kartel vormen en een 
eigen gemeentelijk beleidsprogramma voorstellen. Zij bestaat uit vertegen-
woordigers van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV), de Neutrale 
Groep Volksbelangen (VB), de Vlaams gerichte werking (VI. BI.), de 
milieugroeperingen en nieuw gemeentebeleid (Groenen, Bredene 2000, 
Dierenwereldketen)."^ 
^ VERMEIRE, Kristof, Interview met Willy Versluys op 25 nov. 1999. 
' Ibid. 
^ ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet CLB. Gemeenteraadsverkiezingen van 
9 okt. 1988. V.U.: Willy Versluys. 
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Het Vlaams Blok werd dus niet expliciet in de verkiezingspropaganda vermeld, 
terwijl dat in interne documenten wel het geval was.^ Waarschijnlijk was dit een 
bewuste keuze om bepaalde kiezers toch niet voor het hoofd te stoten. Deze 
extreemrechtse partij werd op de CLB-lijst vertegenwoordigd door Henri Croos. 
Hij was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog lijsttrekker voor het 
Vlaams Blok. De PVV had negen kandidaten op de CLB-lijst: kopman Willy 
Versluys, Sylvano Devos, Betsy Ingelaere, Jacques Loosveld, Xavier Decremer, 
Albert Van Hille, Mare Rousselle, Germain Dekesel, Jeannine Vancuyl en René 
Vanloo. Acht kandidaten behoorden tot de groep Volksbelangen, meerbepaald 
Roger Opstaele, Albert Hollevoet, Rudi Debeuckelaere, Georges Vandaele, 
Roger Bolle, Simonne Meseure, Roland Croos en lijstduwer Albert Claeys. 
Er stonden ook twee kandidaten van AGALEV op de CLB-lijst, namelijk Willy 
Loncke en Roland Missiaen. 
Op de lijst Nieuw Bredene stonden heel wat gewezen kandidaten en militanten 
van de groep Volksbelangen, zoals de uittredende gemeenteraadsleden 
Raymond Lagast, André Lacoere, Leon Claeys en Godelieve Vrijelinck. 
Uittredend gemeenteraadslid Cyrille Knockaert, mede-oprichter van Nieuw 
Bredene was geen kandidaat meer. Buiten de vier genoemde mandatarissen 
waren alle andere personen op de lijst Nieuw Bredene voor het eerst kandidaat, 
meerbepaald Willy Colleman, Herman Van Poucke,^ Peter Ryckier, Jan 
Deftime, Danny Pyra,^ Reinhard Levecke, Gilbert Hollevoet, Emiel Grootaerdt, 
Roland Verhaeghe, Erik Verhaeghe, Marcel Vandaele, Freddy Meulemeester, 
Marcel Degroodt, Henri Meesschaert en Jeannine Willaert.*^ Lijsttrekker van 
Nieuw Bredene was voormalig schepen en VU-voorman Raymond Lagast. 
Nieuw Bredene kreeg weliswaar de steun van de VU, maar was allerminst een 
VU-lijst. Van de negentien kandidaten op de lijst waren er slechts zes VU'ers, 
meerbepaald Raymond Lagast, Leon Claeys, Herman Van Poucke, Jan Defume, 
Reinhard Levecke en Emiel Grootaerdt. Voorheen steunde de VU steeds de lijst 
Volksbelangen van oud-burgemeester Albert Claeys. Toen in 1986 de VU'ers 
Raymond Lagast, Leon Claeys en Cyrille Knockaert zich samen met een paar 
^ ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Brief van Volksbelangen-voorzitter Albert Claeys aan CLB-
kandidaat Georges Vandaele. Bredene, 20 aug. 1988. 
^ Herman Van Poucke was wel al kandidaat bij de provincieraadsverkiezingen van 1987. 
^ Danny Pyra is de zoon van wijlen OCMW-raadslid Maurits Pyra die bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1976 en 1982 kandidaat was voor Volksbelangen. Hij is bovendien de neef van 
CVP-kandidate Brigitte Pyra. 
' Jeannine Willaert is de vrouw van André Lacoere. 
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andere gemeenteraadsleden afscheurden van Volksbelangen, zorgde dat voor 
een tweespalt binnen de VU. Haar twee mandatarissen in het OCMW, Georges 
Vandaele en Roger Bolle, weigerden toen mee op te stappen en bleven zetelen 
namens Volksbelangen. De VU koos uiteindelijk het kamp van haar 
gemeenteraadsleden en steunde de door hen mee-opgerichte lijst Nieuw 
Bredene. Georges Vandaele en Roger Bolle verlieten daarop de partij en waren 
nu kandidaat voor de CLB. Op deze lijst stonden trouwens nog twee ex-VU'ers, 
namelijk OCMW-raadslid Rudi Debeuckelaere en Henri Croos. 
De partij AGALEV kwam voor het eerst op in Bredene. Haar lijst telde slechts 
vier kandidaten: Christiane Corveleyn, Monica Cloots, Karel Loncke en Armand 
Vanbiervliet. Niet alle AGALEV'ers stonden echter op deze lijst. Op de 
Centrum Lijst Bredene (CLB) stonden namelijk ook een paar kandidaten die 
AGALEV beweerden te vertegenwoordigen. AGALEV bleef totaal afwezig in 
de verkiezingscampagne. Van deze partij kon ik geen programma of 
propaganda terugvinden. 
88.3. Analyse van de verkiezingsstrijd'" 
De verkiezingscampagne van de CVP werd gedomineerd door uittredend 
burgemeester Roger Eerebout. Zo werd in de hele campagne slechts één foto-
affiche uitgegeven, met name die van kopman Eerebout. De CVP profileerde 
zich als de 'Lijst van de Burgemeester' en kwam op onder de slogan 'En nu 
verder bouwen !'. Binnen de CVP was echter niet iedereen even gelukkig met 
een verkiezingscampagne waarin vooral de uittredende burgemeester in de 
schijnwerpers werd geplaatst. Dit blijkt uit een brief van het Dagelijks Bestuur 
van het ACW-Bredene aan toenmalig CVP-voorzitter Georges De Lille, waarin 
men onder meer het volgende schreef: "Het komt ons in de gegeven Bredense 
situatie als weinig opportuun en zelfs gevaarlijk voor, de CVP als partij te 
identificeren met één enkele figuur, hoe groot zijn kwaliteiten en verdiensten in 
het beleid dan ook mogen zijn. Het is onze vaste overtuiging dat heel wat 
potentiële CVP-kiezers zich daardoor terughoudend t.o.v. de partij zullen 
'" Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingspropaganda CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Georges De 
Lille. 
Verkiezingspropaganda SP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Willy 
Vanhooren. 
Verkiezingspropaganda CLB. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Willy Versluys. 
Verkiezingspropaganda Nieuw Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Laurent 
Lievens. 
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opstellen, omdat die ene CVP-figuur voor hen misschien niet beantwoordt aan 
het beeld dat zij zich over hun kandidaat hebben gevormd."" 
Het ACW gaf, in tegenstelling tot bij de vorige verkiezingen, geen eigen folder 
meer uit. Wel voerde zij campagne voor haar kandidaten op de CVP-lijst in het 
AC W-blad 'Volksmacht'.'^ De zeven ACW-kandidaten waren: André 
Debruyne, Gilbert Vanleenhove, Willy Lasat, Véronique Fonteyne, Werner 
Vandewalle, Geert Vansteene en Hubert Beuselinck. Het NCMV gaf evenmin 
een eigen folder uit. Op het CVP-verkiezingsdrukwerk werd ook niet meer 
vermeld tot welke stand de verschillende kandidaten behoorden. Voor een 
buitenstaander was het dan ook niet meteen duidelijk wie tot welke stand 
behoorde. Het NCMV steunde toch de volgende tien kandidaten: Roger 
Eerebout, Walther Zwaenepoel, Brigitte Pyra, Georges De Coster, Femand 
Casier, Dirk Vandekerckhove, Luc Van Canneyt, Bart Van Geluwe, Gert 
Lauwereyns en Bernard Warlop. Er waren vier 'onafhankelijke' kandidaten, 
namelijk Liliane Blontrock, Roger Van Looy, An Delaere en Ann 
Vandermeeren. 
Hoewel uittredend burgemeester Roger Eerebout dominant in de CVP-
campagne aanwezig was, gaf hij ook nog eens eigen brochure uit van meer dan 
twintig pagina's waarin hij zijn persoonlijke verdiensten in de verf zette. De 
veelzeggende titel van deze brochure was: 'Roger Eerebout: uw burgemeester 
vandaag en morgen !'. Volgens deze brochure was Roger Eerebout de enige 
aangewezen persoon was om de CVP-SP-coalitie in 1982 te leiden, want "hij 
had het vertrouwen van beide partners, had ruime politieke ervaring en was 
bedrijvig op het hoogste vlak. En Roger Eerebout heeft gedaan wat niemand 
hem ooit heeft voorgedaan en wat niemand ooit zal nadoen: als toonaangevend 
en gewaardeerd depute ontslag nemen om meteen als burgemeester de leiding 
van Bredene in handen te nemen.'"^ 
De SP trok naar de kiezer met de slogan 'Bredene nog beter !'. Bij de vorige 
verkiezingen was haar slogan nog 'Bredene kan beter !', maar in tegenstelling 
tot nu zat de SP toen in de oppositie. De campagne van deze partij was uniform. 
Alleen schepen Roger Beeckaert en kandidaat Jacques Deroo voerden een 
uitgebreide persoonlijke campagne. Met heel wat fotomateriaal illustreerde 
" ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Brief van ACW-voorzitter Hendrik T'Jampens en ACW-
secretarissen Rita Everaert en Guido Decombel aan CVP-voorzitter Georges De Lille. Bredene, 20 mei 
1988. 
'^  (anon.). Ook het ACW wil verder bouwen. In: Volksmacht, 23 sep. 1988, 39, p.l8. 
'^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingsbrochure Roger Eerebout. Gemeenteraads-
verkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Georges De Lille. 
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Beeckaert hoe Bredene in de afgelopen legislatuur vernieuwd was. Als schepen 
van Openbare werken, Urbanisatie en Milieu had hij daartoe zijn steentje 
bijgedragen. Hij pakte onder meer uit met de realisatie van een 
winkelwandelstraat, de heraanleg van het marktplein, de bouw van sociale 
woningen en de aanleg van speelweiden. 
De CLB trok naar de verkiezingen met de slogan 'Voor een soepeler beleid !'. 
Deze lijst stond "een pluralistisch, toekomstgericht gemeentebeleid voor dat, 
gebaseerd op wederzijds respect, de wil belichaamt om de gehele Bredense 
bevolking een welvarende gemeente te bezorgen.'"'' De lijst wilde de 
uitdrukking zijn van een ruime filosofische en ideologische verdraagzaamheid 
van alle inwoners en ze streed daarom tegen de abnormale grote verzuiling in de 
gemeentelijke structuren, wat volgens haar leed tot machtsmisbruik en 
favoritisme. In tegenstelling tot de uittredende meerderheid, die geleid werd 
door een 'niet door het volk verkozen burgemeester', wilde de CLB de positieve 
inbreng van andersdenkenden in haar beleid integreren en het privé-initiatief 
stimuleren in plaats van het te boycotten. 
De campagne van de CLB verliep weinig gestructureerd. Heel wat kandidaten 
gaven hun eigen folders uit en deze werden gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid qua lay-out, formaat en kleuren. Wel dook telkens opnieuw het 
belastingsthema op. 
Zoals eerder vermeld, stonden er op de CLB-lijst kandidaten van de meest 
uiteenlopende partijen, zoals AGALEV, PVV en het Vlaams Blok. Slechts 
weinig kandidaten kwamen in hun publiciteit uit voor hun politieke kleur. 
Uitzondering hierop vormde kandidate Betsy Ingelaere die zich profileerde als 
'de PVV vrouw in de gemeenteraad'. Ook AGALEV-kandidaat Willy Loncke 
vermeldde op zijn eigen folder duidelijk de naam en het logo van zijn partij. 
Vlaams Blok-kandidaat Henri Croos gaf geen eigen folder uit. Maar PVV-
kandidate Betsy Ingelaere schreef in haar folder wel het volgende: "Uitgerekend 
die partijen die een 'wereldwijde' solidariteit prediken, gaan de echte solidariteit 
in de gemeenschap waar zij wonen uit de weg. Solidariteit dat is voor hen: de 
zwarte in Afrika, de indiaan in Amerika en de palestijn in Israël maar niet de 
mensen die twee straten verder of om de hoek wonen... want dat zou oneerlijk 
zijn.'"' 
'* ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verkiezingspropaganda CLB. o.c. 
'^  ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet uitgegeven door Betsy Ingelaere. 
Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. 
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Onder impuls van uittredend burgemeester Roger Eerebout werd tijdens de 
voorbije legislatuur een saneringsbeleid voor de campings gevoerd. Eerebout 
kreeg hierbij heel wat tegenwind van onder meer een groep campinguitbaters die 
zich gedupeerd voelden ingevolge het saneringsbeleid in de campingsector. 
Bepaalde campinguitbaters zagen bijna de helft van hun standplaatsen verloren 
gaan, wat voor hen uiteraard negatieve financiële gevolgen had. Een aantal 
campinguitbaters namen dit Roger Eerebout persoonlijk erg kwalijk en maakten 
van deze verkiezingen gebruik om een roddel- en lastercampagne tegen hem te 
voeren. Zij waren allen militanten van de CLB. 
Naast het 'officiële' verkiezingsdrukwerk van de CLB gaven bepaalde 
militanten en kandidaten eigen pamfletten uit, waarin zij uithaalden naar 
uittredend burgemeester Roger Eerebout. Om die teksten geloofwaardiger te 
laten overkomen, werden namen van gewone burgers uit de gemeente vermeld 
als verantwoordelijke uitgever. In feite ging het dus om stromannen of -
vrouwen, die weliswaar verwant waren met de eigenlijke opstellers van de 
pamfletten. Er werden in totaal vijf dergelijke pamfletten uitgegeven, waarvan 
de verantwoordelijke uitgevers respectievelijk Eduard (Eddy) Depoorter, Liliane 
Janssens, Viviane Delrue, Madeleine De Mey en Maurits Vermeersch waren. 
Er werd in deze pamfletten vaak een zeer scherpe taal gehanteerd. Zo stond in 
het pamflet met de titel: 'Mededeling aan de inwoners van Bredene' onder meer 
de volgende tekst: "Tot 1984 kende Bredene een zeer bloeiende sektor: het 
kampeertoerisme. Echter daagde het grote gevaar op nadat Roger Eerebout 
benoemd werd als burgemeester buiten de raad. Hij wenste van Bredene een 
mondaine badplaats te maken... een tweede Knokke. 
De gewone arbeider met zijn chaletje, waarvoor hij vele jaren hard gewerkt 
heeft, diende eraan te geloven. Meer dan duizend chalets dienden afgebroken. 
Met niemand medelijden: zowel gepensioneerden, alleenstaanden, weduwen, 
gehandicapten, iedereen moest eraan geloven. Een totaal diktatoriaal optreden 
door een burgemeester zonder stemrecht in de gemeenteraad.'"^ 
In een ander pamflet was er sprake van een gevaarlijk 'E.R.-virus' dat de 
Bredense bevolking bedreigde.'^ Volgens dit pamflet had Bredene sinds 1983 te 
kampen met dit indringend en gevaarlijk virus dat beetje bij beetje, zonder 
genade, alle Bredenaars kwelde. Er was maar één tegengif bestand tegen dit 
"^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingspamflet uitgegeven door Eddy Depoorter. 
Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. 
'^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingspamflet uitgegeven door Liliane Janssens. 
Gemeenteraads-verkiezingen van 9 okt. 1988. 
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virus, namelijk de verkiezingen. Aan de kiezer werd gevraagd om steun te 
verlenen aan de CLB. Het pamflet eindigde met de slogan: 'Open je ogen... 
voor E.R. ze sluit'. E.R. waren niet toevallig ook de initialen van Eerebout 
Roger. Het was dan ook voor iedereen duidelijk wie werd geviseerd. 
De CVP gaf een pamflet uit met als titel 'Bredenaars let op uw zaak !', waarin 
ze de familiebanden bekent maakte tussen de verantwoordelijke uitgevers van de 
beruchte vijf pamfletten en bepaalde CLB-kandidaten en militanten. Zo was 
Liliane Janssens de vrouw van campinguitbater en CLB-militant Gilbert 
Devos'**, terwijl Viviane Delrue de vrouw was van CLB-kandidaat Roger 
Opstaele. Madeleine De Mey was de grootmoeder van campinguitbater en 
CLB-kandidaat Sylvano Devos, terwijl Maurits Vermeersch de schoonbroer was 
van CLB-lijstduwer Albert Claeys. Campinguitbater en CLB-militant Eduard 
Depoorter'*^ was de enige die zijn eigen naam vermeldde als verantwoordelijke 
uitgever van een pamflet. 
De CVP schreef verder in dit pamflet: "Het zijn allemaal personen die iets te 
maken hebben met de kandidaten van de Centrumlijst zodat het duidelijk is dat 
uit die hoek kwalijke winden waaien. Is het omdat de lijstaanvoerder zelf of de 
andere kandidaten schrik hebben voor de gevolgen van hun praatjes dat ze 
andere mensen in het vuur jagen ? Het is triestig als je in 1988 op die manier 
aan politiek moet doen. (...) Wij weten dat de kiezer zich niet laat bedriegen 
door een doelbewust opgezette roddel- en haatcampagne en die op 9 oktober 
massaal zal afstraffen V^^ 
Toen Maurits Vermeersch een pamflet uitgaf waarin geïnsinueerd werd dat de 
uittredende burgemeester er buitenechtelijke relaties op nahield, was voor Roger 
Eerebout de maat vol.^' Vermeersch schreef het volgende over Eerebout: 
"Indien men het verleden en zijn persoonlijke levenswandel op de rooster zou 
leggen, mag hij zich gelukkig achten niet in Amerika te wonen. Waar van een 
politieker de persoonlijke levenswandel onberispelijk moet zijn. De pers in de 
Verenigde Staten zou in ieder geval een serieuze kluif hebben aan de 
buitenechtelijke escapades van deze christelijke burgemeester."^^ Eerebout 
Gilbert Devos is een broer van André Devos die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 
kandidaat was op de lijst AC-VB (de voorganger van de CLB). Hij is ook een achtemeef van CLB-
kandidaat Sylvano Devos. 
''^  Eduard Depoorter is de zoon van gewezen CVP-gemeenteraadslid Jéróme Depoorter. 
"^ ARCHIEF ROGER EEREBOUT, CVP-Verkiezingspamflet. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 
1988. 
'^ Opmerkelijk was dat Maurits Vermeersch de oom was van Roger Eerebout zijn vrouw. 
^^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingspamflet uitgegeven door Maurice Vermeersch. 
Gemeenteraads-verkiezingen van 9 okt. 1988. 
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beschouwde dit als de reinste onzin en voelde zich diep gekrenkt. Hij diende 
daarom op 5 oktober 1988 klacht in bij de Brugse onderzoeksrechter wegens 
laster en eerroof.^ ^ 
Volgens Eerebout kon Vermeersch zijn beweringen niet staven met enig vonnis 
of enige andere authentieke akte. Onder die omstandigheden wenste Eerebout 
dat er vervolgingen werden ingesteld tegen de betrokken personen en daarom 
stelde hij zich burgerlijke partij. Eerebout stuurde niet alleen het pamflet van 
Vermeersch naar de onderzoeksrechter, maar ook de andere vier pamfletten. Op 
7 oktober 1988 werd Roger Eerebout bij akte voor de onderzoeksrechter te 
Brugge aangesteld als burgerlijke partij tegen Maurits Vermeersch wegens laster 
en eerroof overeenkomstig artikel 433 en volgende uit het Strafwetboek. Tot 
een veroordeling zou het echter niet komen. Op 9 oktober 1989 vorderde de 
Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent aan de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling de vaststelling van de verjaring van de strafvordering. 
Op de zitting van 27 oktober 1989 stelde de voorzitster van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling dat de strafvordering verjaard was.^ "* 
Niet iedereen binnen de CLB kon de uitgifte en verspreiding van de beruchte 
vijf pamfletten door bepaalde militanten op prijs stellen. Zo lieten de PVV-
kandidaten Willy Versluys, Sylvano Devos, Betsy Ingelaere, Jacques Loosveld, 
Xavier Decremer, Albert Van Hille, Mare Rousselle, Germain Dekesel, Jeannine 
Vancuyl en René Vanloo een advertentie plaatsen in het weekblad 'Tips', 
waarin zij zich distantieerden van deze pamfletten. In deze advertentie, die 
gericht was aan de inwoners van Bredene, werd het volgende medegedeeld: "De 
PVV-kandidaten houden eraan hun kiezers in te lichten dat zij in geen geval 
deelnemen noch akkoord gaan met de politieke spotprenten en roddelpamfletten 
die in Bredene worden rondgedeeld en waar zij geen uitstaans mee hebben."^^ 
Nieuw Bredene voerde een zeer sobere campagne. Deze lokale lijst gaf enkel 
een paar onopvallende zwart-wit folders uit. Volgens Nieuw Bredene waren 
haar kandidaten 'troeven voor een propere politiek' en wilden zij allen de 
gemeente er laten op vooruit gaan. Ze stelden zich geen kandidaat uit 
eigenbelang, 'postjesjagerij', cynisme of wraak, maar omdat ze meer Bredene 
wilden voor minder geld. Nieuw Bredene wilde een proper en sober beleid. Net 
als de CLB pakte deze partij uit met het belastingsthema in haar campagne. 
^^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Brief van burgemeester Roger Eerebout aan de Heer 
Onderzoeksrechter. Bredene, 5 okt. 1988. 
^^ ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Parket bij het Hof van Beroep, Dossier KI. 731/89. Nr. 1/2221/89. 
Gent, 9 okt. 1989. 
^^  PVV-BREDENE, Bericht aan de inwoners van Bredene. In: Tips, 6 okt. 1988. 
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88.4. Analyse van de partijprogramma's^^ 
Volgens CVP-voorzitter Georges De Lille had de CVP tijdens de laatste zes jaar 
haar stempel gedrukt op het bestuur van de gemeente en haar programma van 
1982 uitgevoerd. Bredene was herboren, maar het werk was nog niet af. Om uit 
te tekenen waar het met Bredene naar toe moest, had de partij naar eigen zeggen 
een grondig programma opgesteld. Daarmee moest Bredene de volgende zes 
jaar opnieuw een sprong voorwaarts maken. 
De CVP wilde verder werken aan een nieuw en modem Bredene. Haar 
programma had drie grote krachtlijnen: 
1. verder bouwen aan een aangename leefomgeving; 
2. bestendige aandacht hebben voor de mens, in het bijzonder voor 
medemensen in een zwakke positie; 
3. streven naar een eigentijds beleid dat enerzijds steunt op een efficiënte 
administratie, en anderzijds voldoende voeling houdt met wat leeft bij de 
bevolking. 
Om een aangename leefomgeving mogelijk te maken, diende volgens de CVP 
het gemeentebeleid voortdurend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het 
leefmilieu. De oprichting van een milieuraad en de klassering van de duinen 
waren voor haar twee prioriteiten. De partij wilde in de wijken Bredene-Sas en 
Bredene-Duinen de rioleringen vernieuwen en enkele straten heraanleggen. De 
CVP pleitte voor een veilige leefomgeving, waarbij in het verkeer speciale 
aandacht zou besteed worden aan de zwakke weggebruiker. De CVP riep 
zichzelf uit als de verdediger van mensen in een zwakke positie. Ze wilde 
daarom serviceflats voor bejaarden laten bouwen en de dienstverlening 
uitbreiden. 
De CVP pleitte voor de ondersteuning van waardevolle vrije initiatieven en de 
oprichting van een culturele raad. Het toerisme diende, als enige belangrijke 
bron van werkgelegenheid in de gemeente, nieuwe impulsen te krijgen. De CVP 
'" Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingsprogramma CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Georges De 
Lille. 
Verkiezingsprogramma SP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Willy 
Vanhooren. 
Verkiezingsprogramma CLB. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Willy Versluys. 
Verkiezingsprogramma Nieuw Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. V.u.: Laurent 
Elevens. 
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wilde een eigentijds beleid voeren dat gesteund was op een modem 
management, wat volgens haar een gezond financieel beleid en een versnelde 
automatisering van de administratie betekende. De bouw van een nieuw 
gemeentehuis was volgens de CVP noodzakelijk om een optimale 
dienstverlening te verzekeren. Tenslotte wilde deze partij de bevolking 
regelmatig raadplegen en informeren. 
De prioriteiten in het SP-programma waren: een veiliger verkeer, meer aandacht 
voor milieu en groen, de uitbreiding van de dienstverlening voor de bejaarden 
(waaronder de bedeling van warme maaltijden en een klusjesdienst), de 
benoeming in vast verband van tijdelijk personeel, een gezinsvriendelijk beleid, 
een breed jeugdwelzijnsbeleid, het opstarten van een culturele raad, en een nette 
en vriendelijke gemeente. 
Het partijprogramma van Nieuw Bredene was vaag en bevatte geen concrete 
punten. De partij wilde "(•••) met ervaren gemeentemandatarissen, maar ook 
met nieuwe krachten, die het beste van zichzelf willen geven, opkomen om van 
onze gemeente een open thuis te maken voor al zijn inwoners. Niet uit 
opportunisme, postjesjagerij of wraak, maar met mensen die zichzelf zijn 
gebleven, willen we ijveren voor een propere politiek."^^ 
De CLB stelde een contract voor aan de Bredenaar om planmatig te werken aan 
de realisatie van een modem en welvarend Bredene tegen het jaar 2000. In dat 
contract stonden onder meer de volgende zaken: 
- het opstellen van een stmctuurplan van de gemeente; 
- de realisatie van een industriezone om de Bredense bedrijven 
uitbreidingsmogelijkheden te geven en nieuwe milieuvriendelijke bedrijven 
aan te trekken; 
- de afbakening van de zones voor nieuwbouw en de aanduiding van de zones 
welke voor woonkemvemieuwing in aanmerking komen; 
- de vemieuwing van de toeristische infrastructuur, waarbij ingespeeld wordt 
op het wijzigend gedragspatroon van de toerist; 
- het oprichten van een pluralistisch welzijnsraad; 
- het oprichten van een culturele raad; 
- het oerbronnen van de sportraad en van de wijkraden; 
- het scheppen van een gezonde financiële basis om het welzijn en de welvaart 
van de inwoners te verzekeren. 
ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verkiezingsprogramma Nieuw Bredene. o.c. 
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Vooral het laatste punt werd in het CLB-programma beklemtoond. De partij 
wilde een gezond financieel beleid voeren door het verlagen van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing, het verlagen van de aanslagvoet op de 
personenbelasting, de herziening van het verhaalbelastingreglement en het 
milderen van de volgens haar veel te hoge gemeentebelastingen. De CLB pleitte 
dus voor een globale belastingsverlaging. Hoe ze dan het verlies aan inkomsten 
voor de gemeente zou compenseren, werd niet in haar programma vermeld. 
88.5. De verkiezingsuitslag^^ 
Tabel: Globaal overzicht resultaten van de gemeenteraadsverkiezinsen van 9 
oktober 1988. 
Lijsten 
03 CVP 
04 AGALEV 
10 SP 
12 CLB 
13 Nieuw Bredene 
Volledige 
iijststemmen 
213 
262 
421 
165 
75 
Onvolledige 
Iijststemmen 
2.197 
122 
1.998 
1.962 
623 
Stemcijfer 
2.410 
384 
2.419 
2.127 
698 
8.038 
% 
1982 
28,0 
31,8 
38,0 
1988 
30,0 
4,8 
30,1 
26,5 
8,7 
Zetels 
1982 
6 
7 
8 
21 
1988 
7 
0 
7 
6 
1 
21 
De CVP won bij deze verkiezingen 2 % van de stemmen, wat haar een extra 
zetel opleverde. Ze had nu net als de SP zeven zetels. De SP leed een licht 
stemmenverlies van 1,7 %, maar kon haar zetelaantal behouden. Het verschil 
tussen CVP en SP bedroeg slechts negen stemmen. 
De groep Volksbelangen, opgesplitst in CLB en Nieuw Bredene, was de grote 
verliezer. Zonder deze verdeeldheid was Volksbelangen waarschijnlijk de 
grootste partij gebleven. Samen behaalden deze partijen ruim 35 % van de 
stemmen, wat toch 5 % meer was dan zowel CVP als SP. De CLB veroverde 
zes zetels, terwijl Nieuw Bredene slechts één zetel behaalde. AGALEV kon 
geen zetels in de wacht slepen. 
In tegenstelling tot de CVP in Vlaanderen die globaal zowat 0,7 % verloor, won 
de Bredense CVP 2 %. Toch lag de score van de Bredense CVP nog steeds 7 % 
^' ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, 
Hoofdbureau, Gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. Proces-verbaal van het hoofdbureau. 
Bredene, 9 okt. 1988. 
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lager dan het Vlaams gemiddelde van de partij. De SP leed in Bredene, net 
zoals in Vlaanderen, verlies. In Bredene verloor ze 1,7 %, terwijl het verlies in 
Vlaanderen beperkt bleef tot 0,7 %. 
Het stemmenpercentage van de Bredense SP lag niettemin nog steeds 9 % boven 
het Vlaams SP-gemiddelde. Zoals eerder vermeld, behaalden de lokale lijsten in 
Bredene samen ruim 35 % van de stemmen. In Vlaanderen deden de lokale 
lijsten het heel wat minder goed, want zij behaalden globaal maar 17,4 % van de 
stemmen. Het stemmenaandeel van AGALEV in Bredene bedroeg 4,8 %, wat 
2,1 % onder haar Vlaams gemiddelde lag. 
In de hierna volgende tabellen worden de verkiezingsuitslagen per partij 
weergegeven. De namen van de verkozenen zijn onderlijnd. 
Legende: 
- In kolom A staat het aantal bekomen voorkeurstemmen. 
- In kolom B staat het aantal lijststemmen bij overdracht. 
- In kolom C staat het totaal aantal stemmen. 
Lijst Nr.3: Christelijke Volkspartij (CVP) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Naam 
Eerebout 
Debruvne 
Vanleenhove 
Zwaenepoel 
Pyra 
De Coster 
Lasat 
Blontrock 
Casier 
Vandekerckhove 
Fonteyne 
Van Canneyt 
Van Looy 
Delaere 
Vandewalle 
Voornaam 
Roger 
André 
Gilbert 
Walther 
Brigitte 
Georges 
Willv 
Liliane 
Femand 
Dirk 
Véronique 
Luc 
Roger 
An 
Werner 
Geboorte-
datum 
19.02.1940 
22.01.1928 
02.05.1947 
31.12.1927 
29.06.1958 
11.09.1937 
19.08.1932 
31.10.1937 
19.05.1945 
19.10.1957 
24.06.1952 
04.12.1956 
15.09.1942 
15.03.1965 
25.01.1945 
Beroep 
Beheerder 
Gepensioneerde 
Leraar 
Dorsondememer 
Campinguitbater 
Campinguitbater 
Gepensioneerde 
Lerares 
Campinguitbater 
Verzekeringsmake 
laar 
Huisvrouw 
Leraar 
Bediende 
Verpleegkundige 
Paswerker 
A 
1.215 
580 
652 
351 
163 
192 
217 
202 
299 
217 
182 
511 
65 
145 
157 
B 
894 
597 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
C 
2.109 
1.177 
652 
351 
163 
192 
217 
202 
299 
217 
182 
511 
65 
145 
157 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
Van Geluwe 
Vanderineeren 
Vansteene 
Lauwereyns 
Beuselinck 
Warlop 
Bart 
Ann 
Geert 
Gert 
Hubert 
Bernard 
05.12.1958 
21.05.1965 
24.05.1960 
29.12.1963 
06.01.1955 
21.04.1927 
Manager 
Onderwijzeres 
Metaalbewerker 
Schilder 
Arbeider RMT 
Campinguitbater 
96 
175 
137 
188 
177 
203 
-
-
-
-
-
-
96 
175 
137 
188 
177 
203 
Lijst Nr.4: Anders Gaan Leven (AGALEV) 
1. 
2. 
3. 
4. 
Naam 
Corveleyn 
Cloots 
Loncke 
Vanbiervliet 
Voornaam 
Christiane 
Monica 
Karel 
Armand 
Geboorte-
datum 
26.07.1949 
30.01.1954 
11.12.1936 
06.06.1958 
Beroep 
Psycholoog-
assistent 
Bediende 
Bediende 
Technicus 
A 
77 
48 
23 
39 
B 
-
-
-
-
C 
77 
48 
23 
39 
Lijst Nr.lO: Socialistische Partij (SP) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Naam 
Vanhooren 
Beeckaert 
Maes 
Gevaert 
Fevs 
Lams 
Ferier 
Eyland 
Content 
Bauwens 
Clybouw 
Delrue 
Fontaine 
Vrancken 
Voornaam 
Willy 
Roger 
Jacky 
Gilbert 
Erwin 
Placide 
Francine 
Daniël 
Patrick 
Gerrit 
Lionel 
Freddy 
John 
Jacky 
Geboorte-
datum 
09.09.1947 
10.10.1937 
13.06.1946 
22.02.1948 
09.02.1958 
04.09.1936 
21.01.1952 
24.08.1950 
02.05.1962 
23.06.1946 
08.06.1939 
06.04.1952 
29.07.1942 
01.11.1959 
Beroep 
Bestuurschef 
Directeur 
Bediende 
Brigadier 
Postman 
Apotheker-
assistent 
Arbeidster 
Matroos RMT 
Advocaat 
Treinbestuurder 
Vertegenwoordige 
r 
Rijksambtenaar 
Onderwijzer 
Toezichter 
A 
780 
428 
895 
312 
616 
223 
184 
227 
287 
233 
176 
215 
163 
220 
B 
1.337 
1.610 
C 
2.117 
2.038 
895 
312 
616 
223 
184 
227 
287 
233 
176 
215 
163 
220 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Praet 
Delannoye 
Willaert 
Plovie 
Rondelez 
Deroo 
Creve 
Frans 
Jacky 
Berlinda 
Annuschka 
Francis 
Jacques 
Werner 
17.01.1925 
20.07.1946 
20.04.1962 
26.05.1965 
26.06.1963 
26.04.1950 
17.05.1951 
Gepensioneerde 
Agent NMVB 
Lerares 
Verpleegkundige 
Sociaal Assistent 
Ingenieur 
Werktuigkundige 
274 
186 
244 
150 
185 
247 
233 
-
-
-
-
-
-
-
274 
186 
244 
150 
185 
247 
233 
Lijst Nr.l2: Centrum Lijst Bredene (CLB) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Naam 
Versluvs 
Opstaele 
Devos 
Hollevoet 
Ingelaere 
Debeuckelaere 
Loosveld 
Vandaele 
Decremer 
Bolle 
Van Hille 
Croos 
Rousselle 
Loncke 
Dekesel 
Meseure 
Missiaen 
Croos 
Vancuyl 
Vanloo 
Claeys 
Voornaam 
Willy 
Roger 
Sylvano 
Albert 
Betsy 
Rudi 
Jacques 
Georges 
Xayier 
Roger 
Albert 
Henri 
Marc 
Willy 
Germain 
Simonne 
Roland 
Roland 
Jeannine 
René 
Albert 
Geboorte-
datum 
07.04.1948 
17.06.1943 
08.03.1962 
18.07.1942 
29.04.1946 
06.05.1953 
21.06.1942 
25.08.1942 
16.05.1933 
24.12.1931 
12.08.1947 
11.02.1930 
09.02.1958 
02.10.1934 
18.07.1939 
04.07.1932 
22.02.1942 
12.08.1943 
07.04.1939 
09.11.1930 
25.04.1922 
Beroep 
Industrieel 
Ingenieur 
Onderwijzer 
Horeca-uitbater 
Schrijnwerker 
Kunstenares 
Bediende 
Bediende 
Bediende 
Sociaal Werker 
Scheepsschilder 
Havenarbeider 
Mecanicien 
Zaakvoerder 
Machinezetter 
Zaakvoerder 
Huisvrouw 
Autobestuurder 
Treinbestuurder 
Arbeidster 
Aannemer 
Gepensioneerde 
A 
522 
687 
342 
197 
254 
204 
172 
118 
91 
157 
146 
79 
179 
89 
83 
104 
86 
113 
76 
98 
1.202 
B 
990 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C 
1.512 
687 
342 
197 
254 
204 
172 
118 
91 
157 
146 
79 
179 
89 
83 
104 
86 
113 
76 
98 
1.202 
Lijst Nr.l3: Nieuw Bredene (NB) 
1. 
2. 
3. 
4. 
Naam 
Lagast 
Lacoere 
Claeys 
Colleman 
Voornaam 
Raymond 
André 
Leon 
Willy 
Geboorte-
datum 
20.05.1934 
17.11.1933 
10.04.1925 
23.08.1934 
Beroep 
Industrieel 
Ingenieur 
Rijksambtenaar 
Rijksambtenaar 
Magazijnier 
A 
215 
167 
114 
91 
B 
75 
C 
290 
167 
114 
91 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Van Poucke 
Ryckier 
Defume 
Pyra 
Levecke 
Hollevoet 
Grootaerdt 
Verhaeghe 
Verhaeghe 
Vandaele 
Meulemeester 
Degroodt 
Meesschaert 
Willaert 
Vrijelinck 
Herman 
Peter 
Jan 
Danny 
Reinhard 
Gilbert 
Emiel 
Roland 
Erik 
Marcel 
Freddy 
Marcel 
Henri 
Jeannine 
Godelieve 
16.11.1953 
12.04.1966 
11.10.1938 
14.12.1957 
24.01.1956 
18.07.1934 
07.03.1935 
04.04.1946 
17.05.1953 
08.09.1924 
05.06.1942 
15.03.1945 
31.05.1917 
05.05.1935 
10.04.1922 
Bediende 
Visbewerker 
Werktuigkundige 
Metaalbewerker 
Huisarts 
Polyesterbewerker 
Werktuigkundige 
Elektricien 
Politieagent 
Gepensioneerde 
Persoperator 
Werktuigkundige 
Gepensioneerde 
Huisvrouw 
Verzekeringsmake 
laar 
94 
86 
83 
95 
83 
112 
135 
77 
72 
101 
57 
81 
84 
129 
191 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94 
86 
83 
95 
83 
112 
135 
77 
72 
101 
57 
81 
84 
129 
191 
Grootste stemmentrekker was uittredend burgemeester Roger Eerebout die als 
CVP-kopman 1.215 voorkeurstemmen behaalde. Hij ging daarmee nipt oud-
burgemeester Albert Claeys vooraf die als CLB-lijstduwer 1.202 
voorkeurstemmen kreeg. Uittredend schepen en SP-lijsttrekker Willy 
Vanhooren zakte onder de drempel van 1.000 voorkeurstemmen en behaalde er 
nog 780, wat een verlies was van bijna 300. Zijn partijgenoot en uittredend 
schepen Jacky Maes kreeg 895 voorkeurstemmen. CLB-lijsttrekker en PVV-
voorman Willy Versluys behaalde 522 voorkeurstemmen. Volksbelangen-
voorman Roger Opstaele kreeg, als tweede CLB-kandidaat, 687 voorkeur-
stemmen. Beiden behaalden dus heel wat minder stemmen dan lijstduwer 
Albert Claeys. Raymond Lagast behaalde als lijsttrekker van Nieuw Bredene 
215 voorkeurstemmen, wat een halvering was van zijn vorige stemmenaantal. 
Onder impuls van de SP-schepenen Willy Vanhooren en Jacky Maes verbrak de 
SP op de verkiezingsdag haar coalitie met de CVP. Dit gebeurde ondanks het 
feit dat beide partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een coalitie-
akkoord hadden gesloten voor een periode van twaalf jaar. De SP ruilde de 
CVP als coalitiepartner voor de CLB. Over de reden van deze breuk met de 
CVP verklaarde SP-schepen Jacky Maes het volgende: "De samenwerking met 
de CVP zou ik willen opsplitsen in een samenwerking met Eerebout en een 
samenwerking met de andere CVP'ers. Met een Gilbert Vanleenhove was de 
samenwerking perfect, evenals met André Debruyne. (...) Naar Eerebout toe, ja, 
er was eigenlijk geen koalitie met de CVP, maar een koalitie met Eerebout. De 
koalitie die we dus opgezegd hebben was geen koalitie met de CVP. Met 
Eerebout kon het niet verder, als je bestendig de indruk hebt datje bij de keel 
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gehouden wordt door een bepaald iemand, dan pik ik dat niet meer na een tijd. 
Daarbij is het erg belangrijk datje als SP'er profileert naar de toekomst toe. Als 
je met zessen rond een tafel zit, moetje met zessen werken en kan het niet dat 
twee personen dikteren wat er moet gebeuren." 
In de laatst geciteerde zin haalde Jacky Maes onrechtstreeks uit naar zijn 
partijgenoot Roger Beeckaert die wel goed kon opschieten met Roger Eerebout. 
Het waren trouwens Eerebout en Beeckaert die zes jaar eerder de coalitie tussen 
de CVP en SP in elkaar hadden gestoken. Maes stak echter niet onder stoelen of 
banken dat het de figuur van Eerebout was die hem samen met Vanhooren deed 
beslissen om het coalitie-akkoord te verbreken. Eerste schepen en 
partijvoorzitter Roger Beeckaert wenste, in tegenstelling tot Vanhooren en 
Maes, wel de coalitie met de CVP verder te zetten. Hij beoordeelde de 
samenwerking met de CVP als uitermate positief. Volgens Beeckaert had de 
uittredende coalitie de afgelopen zes jaar enorme zaken verwezenlijkt, in 
vergelijking met de coalitie tijdens de vorige legislatuur. 
Over de coalitiewissel verklaarde hij het volgende: "(•••) voor mij was het klaar 
dat de CVP-SP-koalitie normaal een vervolg zou gekregen hebben, zoals dat 
was overeengekomen voor twaalf jaar. Andere mensen van de SP hebben die 
dag dan een andere koalitie naar voren geschoven die voor de SP zoveel 
gunstiger was. De SP zou vier schepenen krijgen, het burgemeesterschap incluis 
en het voorzitterschap van het OCMW. Op het moment dat men mij dat gezegd 
heeft, kijk, dat is het alternatief, en wij wensen dat alternatief waar te maken, 
vooral dan die persoon die burgemeester wilde worden, moest ik als voorzitter 
van de SP toegeven dat dit alternatief veel meer bood voor de partij. (...) Ikzelf 
zou er geen moment aan gedacht hebben, maar ik heb in functie van de partij, in 
functie van de SP, waarvan ik tenslotte voorzitter ben, moeten toegeven." 
Dat de nieuwe coalitie voor de SP veel gunstiger uitviel, was inderdaad een feit. 
In de uittredende meerderheid had de SP drie schepenzetels, terwijl ze in de 
coalitie met de CLB naast drie schepenzetels ook nog het burgemeesterschap en 
het OCMW-voorzitterschap kreeg. De SP rijfde dus in de nieuwe coalitie het 
merendeel van de mandaten binnen. Coalitiepartner CLB echter kreeg slechts 
twee schepenzetels. Naar zetelaantal toe waren beide partijen nochtans aan 
elkaar gewaagd, want de SP had zeven zetels en de CLB zes. De CLB had dus 
in verhouding tot haar zetelaantal weinig in de wacht gesleept. 
^^  GRYSPEERDT, Norbert, Jacky Maes: "Met Eerebout kon het niet verder". In: De Zeewacht, 94, 25 
nov. 1988, s.p. 
"^ GRYSPEERDT, Norbert, Roger Beeckaert; de vader van de Bredense SP. In: De Zeewacht, 94, 18 
nov. 1988, s.p. 
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Volgens kopman Willy Versluys was de CLB geen vragende partij om tot een 
coalitie toe te treden. De vraag van de SP om met haar een coalitie te vormen, 
kwam voor deze partij totaal onverwacht. De CLB-verkozenen konden zich niet 
voorstellen dat het coalitieakkoord voor twee legislaturen dat gesloten was 
tussen CVP en SP zou verbroken worden. Dat de CLB kon toetreden tot de 
coalitie was volgens Willy Versluys een complete verrassing, waardoor ze 
weinig eisen stelden over het aantal toegewezen mandaten. Het was 
bovendien zo dat, met uitzondering van Roger Opstaele en Albert Claeys, er 
binnen de CLB weinig personen waren met bestuurservaring. De PVV-
kandidaten waren allen nieuwkomers in de politiek, terwijl de meeste ervaren 
personen van de groep Volksbelangen de partij hadden verlaten. Zo waren twee 
gewezen schepenen van de groep Volksbelangen, Raymond Lagast en André 
Lacoere, kandidaat op de lijst Nieuw Bredene. 
De CVP reageerde furieus op het verbreken van de coalitie door de SP. Ze 
sprak van woordbreuk en verraad. In scherpe bewoordingen haalde de CVP uit 
naar de SP-schepenen en maakte daarbij geen onderscheid tussen Jacky Maes, 
Willy Vanhooren of Roger Beeckaert. Laatstgenoemde had persoonlijk nochtans 
liever de coalitie met de CVP verdergezet. 
In het CVP-blad 'Bredene Leeft' schreef men: "Noch Beeckaert, noch Maes en 
natuurlijk noch Vanhooren aarzelen om hun handtekening met de CVP te 
verloochenen en hun woord van eer te verbreken. Nog méér, zelfs hun grote 
socialistische voorman wijlen burgemeester-volksvertegenwoordiger August 
Plovie hebben ze verraden door aan Claeys, voor de ware socialisten de 
politieke verrader nummer één, te beloven dat zij hem in 1989 zullen aanstellen 
als ere-burgemeester en hem grandioos zullen vieren... Dergelijke 
onaanvaardbare praktijken van gewetenloze politieke postjesjagers worden niet 
alleen veroordeeld door de christen-democraten, maar ook de ware socialistische 
en liberaaldenkende medeburgers veroordelen dit politiek gefoefel. 
Woordbreuk en het verloochenen van zijn eigen handtekening is immoreel en 
onaanvaardbaar voor een kandidaat-burgemeester."^^ De CVP publiceerde in 
het blad ook het coalitie-akkoord dat ze bij de vorige verkiezingen met de SP 
had gesloten. 
De CVP-verkozenen, die als gevolg van de nieuwe coalitie tot een oppositiekuur 
gedwongen werden, besloten om bezwaar aan te tekenen tegen de 
'^ VERMEIRE Kristof, Interview met Willy Versluys op 25 nov. 1999. 
^^  (anon.), Salonsocialisten plegen woordbreuk en verraad. In: Bredene Leeft, 17 okt. 1988. 
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verkiezingsuitslag. Op 18 oktober 1988 dienden ze een collectief bezwaarschrift 
in bij de Bestendige Deputatie, waarin ze de ongeldigverklaring van de 
verkiezingsuitslag vroegen. Het middel dat daarbij werd aangevoerd, was "dat 
de kiezers onrechtmatig werden beïnvloed door de organisatie, met 
medewerking van twee kandidaten bij de verkiezing, van een gratis feest op de 
vooravond van de verkiezingsdag. Daarbij werd eveneens gratis drank 
geschonken." Het ging meerbepaald om de PVV'ers Mare Rousselle en 
Sylvano Devos die beiden kandidaat waren voor de CLB. 
Tijdens haar zitting van 22 november 1988 besloot de Bestendige Deputatie dat 
het bezwaarschrift dat werd ingediend door de CVP-verkozenen ontvankelijk 
maar ongegrond was. De Bestendige Deputatie keurde daarop de 
verkiezingsuitslag goed.^ "* De CVP-verkozenen legden zich niet neer bij deze 
beslissing van de Bestendige Deputatie en besloten om hoger beroep in te 
stellen. Ze dienden een collectief verzoekschrift in bij de Raad van State. Op 
25 april 1989 besloot de Raad van State om het beroep te verwerpen en ze 
bevestigde daarmee het besluit van de Bestendige Deputatie om de verkiezingen 
geldig te verklaren.^^ 
De CVP probeerde dus via juridische weg de verkiezingen ongeldig te 
verklaren, maar trachtte tegelijkertijd ook het coalitieakkoord tussen SP en CLB 
te verbreken. Zo nam uittredend CVP-burgemeester Roger Eerebout op 13 april 
1989 telefonisch contact op met Albert Claeys die verkozen was op de CLB-lijst 
en toenmalig voorzitter was van de groep Volksbelangen. Eerebout vroeg aan 
Claeys om op 15 april 1989 samen te komen voor een gesprek. Claeys besloot 
om hierop in te gaan. Tijdens dat gesprek stelde Eerebout voor om een coalitie 
te vormen tussen CVP, de groep Volksbelangen en Nieuw Bredene. Samen 
hadden zij een krappe meerderheid van 11 op 21 zetels. Eerebout trachtte dus 
een wig te drijven binnen de kartellijst CLB, want hij wilde enkel met de drie 
verkozenen van de groep Volksbelangen in zee gaan en niet met de drie 
PVV'ers die verkozen waren op dezelfde lijst. 
In deze nieuwe coalitie zou Roger Eerebout burgemeester blijven, terwijl Albert 
Claeys OCMW-voorzitter mocht worden. De CVP kreeg twee schepenzetels 
" ARCHIEF PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Aangetekend schrijven van Roger Eerebout, 
André Debruyne, Gilbert Vanleenhove, Luc Van Canneyt, Walther Zwaenepoel en Willy Lasat aan de 
Heer Gouverneur en Mevrouw en de Heren van de Bestendige Deputatie. Bredene, 18 okt. 1989. 
^^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Besluit van de Bestendige Deputatie. Brugge, 22 nov. 1988. 
^^  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Raad van State, afdeling administratie. Arrest nr. 32.456. 
Brussel, 25 apr. 1989. 
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evenals de groep Volksbelangen. De lijst Nieuw Bredene kreeg één 
schepenzetel.^^ Op zondagmorgen 16 april 1989 legde Albert Claeys het 
voorstel van Roger Eerebout voor aan Roger Opstaele en Rudi Debeuckelaere, 
die zoals hijzelf behoorden tot de Volksbelangen en verkozen waren op de CLB-
lijst. Zij namen de gezamenlijke beslissing om geen gevolg te geven aan dit 
voorstel en het coalitieakkoord met SP en PVV na te leven. Claeys bracht 
Eerebout even voor de middag van deze beslissing op de hoogte, maar Eerebout 
wenste het daarbij niet te laten en vroeg om toch nog eens te praten. 
Albert Claeys was daartoe bereid en in de namiddag vond een gesprek plaats 
tussen Roger Eerebout en Dries Claeys van de CVP, en Albert Claeys en Rudi 
Debeuckelaere van Volksbelangen. De aanwezigheid van de Oostendenaar 
Dries Claeys op dit gesprek hoeft niet te verbazen. Deze gewezen CVP-
volksvertegenwoordiger genoot het vertrouwen van beide partijen. Dries Claeys 
kende de Bredense politiek bovendien zeer goed, want hij was al bij eerdere 
coalitiebesprekingen in Bredene betrokken. Grote afwezige was Roger 
Opstaele. Hij liet aan Albert Claeys telefonisch weten dat hij van geen gesprek 
wilde weten. Uiteindelijk bevestigden Albert Claeys, Roger Opstaele en Rudi 
Debeuckelaere hun eerder genomen beslissing om het coalitie-akkoord met SP 
en kartelpartner PVV te respecteren. Op 17 april 1989 schreef Albert Claeys 
een brief aan CLB-kopman en PVV-fractieleider Willy Versluys, waarin hij hem 
op de hoogte bracht van het voorstel van Roger Eerebout.^^ 
Zoals eerder vermeld, bevestigde de Raad van State op 25 april 1989 de 
beslissing van de Bestendige Deputatie om de verkiezingsuitslag geldig te 
verklaren. Toch zou het nog tot 30 mei 1989 duren vooraleer het uittredende 
schepencollege de verkozenen schriftelijk bijeenriep voor de 
installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Deze vergadering, die 
plaatsvond op 6 juni 1989, werd voorgezeten door uittredend burgemeester 
Roger Eerebout. Willy Vanhooren was als voorgedragen burgemeester immers 
nog niet benoemd. 
Tijdens deze vergadering legden de verkozenen hun eed af als gemeenteraadslid. 
Namens de CVP waren dat: Roger Eerebout, André Debruyne, Gilbert 
Vanleenhove, Luc Van Canneyt, Walther Zwaenepoel, Femand Casier en Willy 
Lasat. De SP-verkozenen waren: Willy Vanhooren, Roger Beeckaert, Jacky 
'" ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Brief van Volksbelangen-voorzitter Albert Claeys aan PVV-
fractieleider en CLB-kopman Willy Versluys. Bredene, 17 apr. 1989. 
"Ibid. 
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Maes, Erwin Feys, Gilbert Gevaert, Patrick Content en Frans Praet. Op de 
CLB-lijst waren Roger Opstaele, Albert Claeys en Rudi Debeuckelaere 
verkozen van de groep Volksbelangen, evenals de PVV'ers Willy Versluys, 
Sylvano Devos en Betsy Ingelaere. Raymond Lagast was de enige verkozene 
van de lijst Nieuw Bredene. ^^  
Albert Claeys had op 31 mei 1989 schriftelijk afstand genomen van zijn 
mandaat als gemeenteraadslid. Eerste opvolger Albert Hollevoet kon daardoor 
tijdens de installatievergadering samen met de verkozenen de eed afleggen. Op 
deze vergadering vond ook de verkiezing en de eedaflegging van de schepenen 
plaats. Bij de verkiezing van de eerste schepen kreeg de SP'er Willy Vanhooren 
14 stemmen, tegen 7 stemmen voor de CVP'er Roger Eerebout. Raymond 
Lagast van de oppositiepartij Nieuw Bredene stemde bij de verkiezing van de 
eerste schepen mee met de meerderheid. Bij de verkiezing van de andere 
schepenen stemde hij telkens blanco. De oppositie stemde dus verdeeld bij de 
schepenverkiezingen. 
Bij de verkiezing van de tweede schepen kreeg de SP'er Roger Beeckaert 13 
stemmen, tegen 7 stemmen voor de CVP'er André Debruyne. De CLB'er Willy 
Versluys werd verkozen tot derde schepen met 13 stemmen, tegen 7 stemmen 
voor de CVP'er Gilbert Vanleenhove. Bij de verkiezing van de vierde schepen 
kreeg de SP'er Jacky Maes 13 stemmen, tegen 7 stemmen voor de CVP'er 
Walther Zwaenepoel. De CLB'er Roger Opstaele werd verkozen tot vijfde 
schepen met 13 stemmen, tegen 7 stemmen voor de CVP'er Luc Van Canneyt. 
Op de installatievergadering van 6 juni 1989 haalde CVP-fractieleider Gilbert 
Vanleenhove scherp uit naar de nieuwe meerderheid. 
Volgens hem was de essentie van de nieuwe coalitie "de diepgewortelde haat 
van de enen tegen één enkele man en bij de anderen de heilige schrik voor 
diezelfde man: voor de nog steeds in functie zijnde burgemeester Roger 
Eerebout. Haat tegen en schrik van één man onder wiens bekwame leiding de 
vorige meerderheid nochtans een duidelijk mooier Bredene heeft tot stand 
gebracht." '^^  Volgens Vanleenhove was het cement tussen de bouwstenen van de 
nieuwe coalitie een product van de machtshonger van sommige SP-
^^ ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. Zitting van 
6jun. 1989. 
^'^ VANLEENHOVE, Gilbert, Installatievergadering gemeenteraad 06.06.1989: verklaring vanwege de 
CVP-fractie. In: CVP-GEMEENTERAADSFRACTIE BREDENE, Belangrijkste CVP-tussenkomsten 
in Bredense gemeenteraad 06.06.1989 t.e.m. 31.12.90. Bredene, 1991, p.l. 
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mandatarissen en misbruik door diezelfden van de politieke onervarenheid van 
hun CLB-coalitiepartner. 
In dat verband stelde Vanleenhove: "Ongelooflijk en toch waar: de SP die met 
een povere 300 stemmen in meer amper één zetel méér binnenrijft dan haar 
koalitiepartner, (...) slaagt erin om zomaar eventjes drie van de vijf 
schepenambten te bezetten, een kandidaat-burgemeester uit eigen rangen te laten 
voordragen, en bovendien (...) straks ook nog het voorzitterschap van het 
OCMW op te gaan eisen: 5 van de 7 belangrijke posten in eigen kamp. En de 
Centrumlijst ? Wel, die krijgt de kruimels van de tafel, amper twee schepen-
ambten (...). Wat een wanverhouding, en wat een politieke onrijpheid om onder 
zo'n voorwaarden een koalitie met de SP aan te gaan ! Met zo'n onredelijk 
overwicht van één partij is de nieuwgevormde koalitie op buskruit gebouwd l'"*" 
De SP'er Willy Vanhooren werd bij KB van 21 juni 1989 tot burgemeester 
benoemd. De eedaflegging van de nieuwe burgemeester vond plaats op 27 juni 
1989. Vanhooren nam daarbij ontslag als eerste schepen, waardoor er een 
herschikking van de rangorde van de schepenen plaatsvond. Zo werd Roger 
Beeckaert benoemd tot eerste schepen, Willy Versluys tot tweede schepen, 
Jacky Maes tot derde schepen en Roger Opstaele tot vierde schepen. SP-
gemeenteraadslid Erwin Feys werd verkozen tot vijfde schepen. 
De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen werden als 
volgt verdeeld:"*' 
- Burgemeester Willy Vanhooren: Algemeen beleid en Coördinatie; 
- r'^ Schepen Roger Beeckaert: Openbare werken; 
- 2*^^ Schepen Willy Versluys: Urbanisatie en Milieu; 
- 2^^ Schepen Jacky Maes: Financiën en Sociale zaken; 
4*^^ Schepen Roger Opstaele: Toerisme en Cultuur; 
- 5'^^ Schepen Erwin Feys: Sport en Jeugd. 
Ondertussen had de gemeenteraad op 16 juni 1989 de OCMW-raad opnieuw 
samengesteld."*^ CVP, SP en CLB behaalden elk drie zetels in deze raad. 
Namens de CVP zetelden Georges De Coster, Brigitte Pyra en Véronique 
Fonteyne, terwijl Gilbert Gevaert, Gerrit Bauwens en Arseen Content zitting 
'" Ibid., p.2. 
"" ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Gemeentelijke informatiebrochure uitgegeven door het College 
van Burgemeester en Schepenen. 
*^ ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Gemeente Bredene, Provincie West-Vlaanderen, Verkiezing van 
de raad van het plaatselijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Kandidatenlijst. 
Bredene, 16jun. 1989. 
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namen voor de SP. Mare Rousselle, Roger Bolle en Roland Croos zetelden voor 
de CLE. Arseen Content stelde zich geen kandidaat bij de gemeenteraads-
verkiezingen, omdat zijn zoon Patrick kandidaat was. De SP'er Gilbert Gevaert 
werd verkozen tot OCMW-voorzitter. Hij trad daarmee in de voetsporen van 
zijn vader Daniël die bijna zeventien jaar de COO-raad had voorgezeten. Na 
zijn verkiezing tot OCMW-voorzitter nam Gilbert Gevaert op 26 juni 1989 
ontslag als gemeenteraadslid. Hij werd opgevolgd door Placide Lams die tijdens 
de gemeenteraad van 30 juni 1989 de eed aflegde. 
Tabel: Samenstelling van de gemeenteraad in de legislatuur 1989-1994. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Naam 
Vanhooren 
Beeckaert 
Versluys 
Maes 
Opstaele 
Feys 
Lagast 
Debruyne 
Hollevoet 
Vanleenhove 
Zwaenepoel 
Eerebout 
Van Canneyt 
Devos 
Casier 
Content 
Praet 
Ingelaere 
Lasat 
Debeuckelaere 
Lams 
Voornaam 
Willy 
Roger 
Willy 
Jacky 
Roger 
Erwin 
Raymond 
André 
Albert 
Gilbert 
Walther 
Roger 
Luc 
Sylvano 
Femand 
Patrick 
Frans 
Betsy 
Willy 
Rudi 
Placide 
Leef-
tijd 
41 
50 
40 
42 
45 
30 
54 
60 
46 
41 
61 
48 
31 
26 
43 
26 
63 
42 
56 
35 
52 
Beroep 
Bestuurschef 
Directeur 
Industrieel Ingenieur 
Bediende 
Onderwijzer 
Postman 
Industrieel Ingenieur 
Gepensioneerde 
Scheepstimmerman 
Leraar 
Dorsondememer 
Beheerder 
Leraar 
Horeca-uitbater 
Campinguitbater 
Advocaat 
Gepensioneerde 
Kunstenares 
Gepensioneerde 
Bediende 
Apotheker-assistent 
Politieke 
Functie 
Burgemeester 
r'^ Schepen 
2**^  Schepen 
3**^  Schepen 
4*^ ' Schepen 
5"' Schepen 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Raadslid 
Partij 
SP 
SP 
CLB 
SP 
CLB 
SP 
NB 
CVP 
CLB 
CVP 
CVP 
CVP 
CVP 
CLB 
CVP 
SP 
SP 
CLB 
CVP 
CLB 
SP 
Datum r"^  
benoe-
ming als 
raadslid 
06.01.1977 
05.01.1965 
06.06.1989 
04.05.1973 
01.10.1971 
30.04.1983 
05.01.1965 
04.01.1971 
30.12.1971 
06.01.1977 
06.01.1977 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
06.06.1989 
30.06.1989 
Heel wat nieuwkomers deden hun intrede in de gemeenteraad, namelijk Willy 
Versluys, Luc Van Canneyt, Sylvano Devos, Femand Casier, Patrick Content, 
Frans Praet, Betsy Ingelaere, Willy Lasat, Rudi Debeuckelaere en Placide Lams. 
Roger Eerebout legde weliswaar voor het eerst de eed af als gemeenteraadslid, 
maar tijdens de voorbije legislatuur zat hij al de gemeenteraad voor als 
burgemeester buiten de raad. De vrouwelijke vertegenwoordiging was opnieuw 
ondermaats. De enige verkozen vrouw was Betsy Ingelaere die voor de P W 
kandidaat was op de CLB-lijst. De liberalen deden het trouwens opvallend 
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goed. Naast Betsy Ingelaere waren ook Willy Versluys en Sylvano Devos 
verkozen. Door de verkiezing van Willy Versluys tot schepen maakte er ook 
voor het eerst sinds lang opnieuw een liberaal deel uit van het schepencollege. 
Dat was na de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 niet meer gebeurd. 
Het kersverse CLB-gemeenteraadslid Sylvano Devos kwam uit een politiek zeer 
actieve familie. Zo was zijn overgrootvader Camille Devos in de legislatuur 
1933-1938 BWP-gemeenteraadslid. Zijn grootvader Oscar Devos was bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1952 kandidaat voor de Liberale Partij, terwijl 
zijn vader Roger bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 de enige liberale 
kandidaat was op de lijst 'Recht voor Allen'. André Devos, een neef van 
Sylvano zijn vader, was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 kandidaat 
voor de lijst Albert Claeys-Volksbelangen. 
De beslissing van de VU om niet de CLB maar de lijst Nieuw Bredene te 
steunen, had voor deze partij ongunstige gevolgen. Tijdens de vorige legislatuur 
zetelden er nog drie VU-mandatarissen in de gemeenteraad en twee in de 
OCMW-raad. De enige overblijvende VU-mandataris was nu gemeenteraadslid" 
Raymond Lagast. Hij was trouwens de enige verkozene van Nieuw Bredene. 
Deze lokale partij beoordeelde de verkiezingsuitslag als volgt: "De vorige 
verkiezing stond hoofdzakelijk in het teken van de familievete tussen twee 
personen, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot niet normale en niet 
representatieve verkiezingen. De overige partijen zijn de slachtoffers geweest 
van deze ongewone gevoerde kiesstrijd tussen twee ex-burgemeesters. Tevens 
zijn wij het slachtoffer van de onevenredige verdeling der zetels, met praktisch 
1/3 van de stemmen van de CLB hebben wij maar 1 zetel, en CLB 6 zetels.""^ 
88.6. Evoluties op het lokale politieke vlak in de legislatuur 1989-1994 
Op 11 juli 1989 nam gewezen schepen Raymond Lagast, verkozene van de lijst 
Nieuw Bredene, ontslag als gemeenteraadslid. Hij werd opgevolgd door 
gewezen schepen André Lacoere die de eed aflegde tijdens de gemeenteraad van 
24 juli 1989. Met het ontslag van Lagast verdween ook de laatste VU'er uit de 
gemeenteraad. De plaatselijke VU-afdeling zou nog een paar jaar blijven 
voortbestaan en dan een stille dood sterven. 
Gewezen schepen André Debruyne nam in januari 1990 ontslag als CVP-
gemeenteraadslid. Hij werd opgevolgd door Dirk Vandekerckhove die de eed 
aflegde op 22 januari 1990. Vanaf 1991 woonde gewezen burgemeester en 
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verkiezingspamflet Nieuw Bredene. o.c. 
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CVP-gemeenteraadslid Roger Eerebout de raadszittingen niet meer bij. In juni 
1991 nam hij ontslag als CVP-voorzitter. Hij werd in die functie opgevolgd 
door gemeenteraadslid Luc Van Canneyt. In 1992 stelde Eerebout zich ook 
geen kandidaat meer voor een bestuursfunctie binnen de CVP. 
Toch wenste Roger Eerebout geen afscheid te nemen van de politiek, zoals blijkt 
uit een brief die hij stuurde naar alle CVP-leden. In deze brief schreef hij onder 
meer het volgende: "Bewust van mijn verantwoordelijkheid blijf ik ter 
beschikking om in Bredene opnieuw orde op zaken te stellen. In opdracht van 
de kiezers wil ik na de gemeenteraadsverkiezingen in '94 radicaal een einde te 
stellen aan de huidige politiek van haat, machtsmisbruik, gefoefel en profitariaat 
op grote schaal. Daarom zeer formeel: in 1994 ben ik opnieuw lijstaanvoerder 
en kandidaat-burgemeester. Met een CVP-lijst als het kan, met een 
gemeentelijke lijst als het moet.'"^ "* 
Roger Eerebout sloot dus niet uit dat hij met een eigen lijst zou opkomen bij de 
volgende verkiezingen. Meteen was het gerucht gelanceerd dat de CVP in 1994 
zou te kampen krijgen met een scheurlijst. Enige tijd voor de gemeenteraads-
verkiezingen zag Eerebout echter van zijn plannen af om eventueel met een 
eigen lijst op te komen. Hij verliet de actieve politiek, maar bleef wel lid van de 
gemeenteraad en van de CVP-fractie tot op het einde van legislatuur. In de 
praktijk woonde hij echter geen enkele raadszitting meer bij. 
Op 24 november 1991 waren er wetgevende verkiezingen. Heel wat Bredenaars 
stelden zich kandidaat bij deze verkiezingen. CVP-fractieleider en gewezen 
schepen Gilbert Vanleenhove was voor het eerst kopman van de CVP-
kamerlijst, nadat hij bij de parlementsverkiezingen van 1985 en 1987 telkens 
eerste opvolger was. Zijn collega-gemeenteraadslid Luc Van Canneyt stond op 
de vijfde plaats van de CVP-provincieraadslijst. De Bredense SP had zowel op 
de lijsten van Kamer, Senaat, Kamer als Provincieraad kandidaten. 
Burgemeester Willy Vanhooren was derde opvolger op de senaatslijst van de 
SP, terwijl schepen Jacky Maes derde stond op de SP-provincieraadslijst. Op de 
kamerlijst van de SP stonden twee Bredenaars: Jacky Maes op de tweede plaats 
bij de effectieven en Berlinda Willaert op de vijfde plaats bij de opvolgers. Ook 
een paar Bredense liberalen stelden zich kandidaat bij deze verkiezingen. Zo 
stond gemeenteraadslid Betsy Ingelaere tweede op de PVV-senaatslijst, terwijl 
OCMW-raadslid Mare Rousselle de zevende plaats innam op de PVV-
provincieraadslijst. 
EEREBOUT, Roger, Brief aan de CVP-leden. Bredene, 21 okt. 1991. 
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Op de AG ALE V-kamerlij st stond eveneens een Bredenaar, meerbepaald Khelil 
Morsi Ben als laatste opvolger. Van al deze Bredense kandidaten raakten er 
twee verkozen: de CVP'er Gilbert Vanleenhove als volksvertegenwoordiger en 
de SP'er Jacky Maes als provincieraadslid. Met de verkiezing van Vanleenhove 
had Bredene opnieuw een vertegenwoordiger op nationaal vlak. Sinds het 
overlijden van CVP-senator Jules Van Canneyt in 1979 was dat niet meer het 
geval. 
Terwijl de Bredense CVP af te rekenen kreeg met problemen rond haar 
voormalig voorzitter en kopman Roger Eerebout, had ook de plaatselijke PVV-
afdeling met moeilijkheden te kampen in eigen rangen."^ ^ Zo was er een 
probleem met gemeenteraadslid Sylvano Devos. Net zoals Roger Eerebout 
stuurde hij vanaf 1991 zijn kat naar de gemeenteraad. De redenen daarvoor 
waren van persoonlijke aard. Devos weigerde echter ontslag te nemen als 
gemeenteraadslid. Er was ook een probleem met PVV-bestuurslid en voormalig 
kandidaat Xavier Decremer. Hij gaf een aantal publicaties uit, waarmee zijn 
partij helemaal niet wenste geassocieerd te worden. De partij distantieerde zich 
daarop openlijk van Decremer."*^ Korte tijd later verliet hij de P W en in 1994 
werd hij actiefin de ouderenpartij WOW. 
Binnen de P W ontstonden er in de loop van 1992 ook nog moeilijkheden met 
Danny Jamart. Hij was in mei 1990 partijvoorzitter geworden in opvolging van 
Willy Versluys die verkozen was tot schepen. Danny Jamart wenste dat de PVV 
een autonome koers zou varen los van de groep Volksbelangen, waarmee ze een 
kartel vormde. Hij vond ook dat er te weinig liberale accenten lagen in het 
beleid van de meerderheid. Zijn visie werd niet gedeeld door het partijbestuur. 
Vooral de toenmalige mandatarissen Willy Versluys en Betsy Ingelaere wilden 
niet van een afzonderlijke PW-lijst weten. Jamart nam daarom ontslag als 
voorzitter en verliet de partij in 1992. 
In april 1993 werd in navolging van de nationale PVV, de Bredense PVV 
omgevormd tot VLD. In juni 1993 waren er bestuursverkiezingen, waarbij 
Norbert Bentein werd verkozen tot voorzitter."*' Het altijd afwezige 
gemeenteraadslid Sylvano Devos werd niet erkend als VLD-mandataris en niet 
in het nieuwe bestuur opgenomen. Kort na de bestuursverkiezingen, ontstond er 
discussie over de wijze waarop de partij naar de kiezer diende te trekken bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Enkele bestuursleden wilden dat de VLD onder 
VERMEIRE, Kristof, Interview met Willy Versluys op 25 nov. 1999. 
(anon.). Wist je dat...? In: De Blauwe Bredenaar, 1991, s.p. 
(anon.), 19 juni 1993: bestuursverkiezingen. In: De Bredense Burgerkrant, 1, 1993, 3, p.l. 
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haar eigen naam zou opkomen en niet langer een kartel zou vormen met de 
groep Volksbelangen. 
De discussie over het al dan niet opkomen met een echte liberale lijst, die eerder 
al gevoerd werd onder het voorzitterschap van Danny Jamart, laaide dus 
opnieuw op. Het partijbestuur besloot om aan de leden van de groep 
Volksbelangen te vragen om toe te treden tot de VLD, maar zij weigerden dat. 
In het liberale blad 'De Blauwe Bredenaar' schreef men daarover: "Als VLD'ers 
hadden wij verhoopt dat de mensen van de groep Volksbelangen zich in de 
doelstellingen van de Vlaamse Liberalen en Democraten, Partij van de Burger, 
zouden herkennen en tot de nieuwe partij zouden toetreden. Zij hebben die stap 
niet gezet en wij respecteren hun houding.'"*** De groep Volksbelangen weigerde 
weliswaar toe te treden tot de VLD, maar was wel bereid om een kartel te 
vormen. 
Het VLD-partijbestuur ging hiermee akkoord en besloot om met een kartellij st 
naar de kiezer te trekken. Een aantal VLD-kandidaten betreurden deze 
beslissing en vonden dat de VLD een autonome koers diende te varen. Zo 
verklaarde kandidate Ann Vandecasteele'*^ het volgende: "De meerderheid van 
ons partijbestuur heeft deze sprong in het onbekende niet durven wagen. 
Jammer, want pas dan zou gebleken zijn of de Bredenaars wel echt een 
vernieuwende wind door de gemeente willen zien waaien."^" De naam van het 
kartel werd wel gewijzigd van Centrum Lijst Bredene (CLB) naar VLD-
Volksbelangen (VLD-VOB). Opmerkelijk was dat gewezen afdelingsvoorzitter 
Danny Jamart, die steeds een pleitbezorger was geweest om op te komen met 
een echte liberale lijst, kandidaat was op de VLD-VOB-lijst voor de groep 
Volksbelangen en niet voor de VLD. 
Zoals eerder vermeld, stierf de plaatselijke VU-afdeling een stille dood na het 
ontslag van Raymond Lagast als gemeenteraadslid in 1989. De VU zou dan ook 
niet meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Verschillende 
bestuursleden stapten in de aanloop van deze verkiezingen over naar andere 
partijen. Zo liep VU-voorzitter Willy Levecke over naar het Vlaams Blok, 
terwijl VU-secretaris Herman Van Poucke naar de CVP trok. De groep Nieuw 
Bredene, waarvan de VU deel uit maakte, gaf er na enkele jaren werking 
eveneens de brui aan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kwam 
Nieuw Bredene niet meer op. Gewezen schepen André Lacoere, het enige 
gemeenteraadslid van Nieuw Bredene, nam afscheid van de actieve politiek. 
(anon.), Omtrent de kartellijst VLD-Volksbelangen. In: De Blauwe Bredenaar, jan. 1994, s.p. 
Ann Vandecasteele is de vrouw van VLD-voorzitter Norbert Bentein. 
LABEEUW, Rik, Kiescampagne verloopt rustig in Bredene. In: Het Volk, 1-2 okt. 1994, p.l2. 
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OKTOBER 
An DELAERE 
verpleegkundige Wit-Gele Kruis, 23 jeuir 
Brugse steenweg 57 
lid Vakantiegenoegens 
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De verueaentijkingen geven veel moed en daarom khZ ik 
iKj, eaimn met de andere C.V.P.-kandidaten inmetten om het remde op-
gmboMidm gaaf te bewaren en om nog mmmr mmnm- en milimuvriendmtijke 
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8401 BREDENE ,september 1988. 
Mevrouw , 
Mejuffrouw , 
Mijnheer , 
Beste Kiezer 
U weet wie André DEBRUYNE is : 
de man die sedert 1964 ,dus 25 jaar .eenvoudig 
ten dienste staat van de mensen. 
Daardoor is het dat hij in 1982 achthonderd ze-
venentwintig (827) voorkeurstemmen behaalde , 
waarvoor hij u nog steeds dankbaar is. 
Hij IS de vriend met woord en daad van de men-
sen van de derde leeftijd en van de jongere ge-
neratie . 
Geef opnieuw uw vertrouwen aan André DEBRUYNE 
op de lijst van de C.V.P, en vergeet de andere 
kandidaten op de lijst niet ;allen zijn zij uw 
vertrouwen waard ' 
Met dienstwillige groeten en dank bij voorbaat , 
ndré DEBRUYNE 
2e kandidaat op de CVP-lijst 
Spaarzaamheidstraat 14 
8401 Bredene. 
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Ik vil echter nog meer door te ifveren voor de aanplanttng van zoveel mogc-
Uflc groen, door miUeu-educatie op xhooU door verzat tegen de bouw vtm een afval-
eiland. 
Ook de oprichting van een leefmilieuraad zit in mi/n plannen. Vil molt 
btijvlndl cont/wtl uiXoiiinm op di tuatUliX van on» tllinuXim In ipi-
CAOal van hit zliuaXvi. Etkl mini hllit ijmiu MchX op zuiver toaXlA tn 
viitigi zuinptaatiin. Vat u^ zo Uümn. ati uatm zou «weten ziin I 
Langi dii vuuthup>uikin zee uiandiimd kun ji moiiUjk dl diunm lUX 
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Ling en bebouwing. 
Zo wetten mij aan dl tcikomit ! 
Help me op 9 ofctober onze idealen vaar maken t 
Want de dog von morgen moet vdudaofl vorden gered.' 
Met viiinditijki g\olten, 
Ann CAIWESHEEKEN 
Ondltulijzl/ili 
Reditet 
Lid iwinkxing NiptumU 
Ud JKAV 
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Met de beste groeten van 
. OKKXERi 
Bart VAN GELUWE 
manager 29 laar 
gehuwd met Nadine Delrue 
vader van Jeftrey en Jlll 
Driftweg 199 
M N C M V 
OSL 1'» 3Sb 
5?",7^ 
0402 BrK2«n«« 99ptsmbmr 2988, 
Gmaohf ii*mr, 
In hmt voorw.tM'ioht van d» gmmÊmnt^raadmvmrkimM'ingmn 
in oktcbmr a.«.> ban ïk MO vrij mij voor t« atall^n, daar ik mij 
politiek engageer bij dm C,V*P, 
Als manager werk ik reeds 6 jaar b i j een bedrijf dat een dynamische 
koers v a a r t . H'n vrouw Nadlnc en mijn k inderen J e f f r e y en J l l l f x l j n 
da hotfkstcnen van mijn l e v e n . Managen met en voor mensen I s mijn 
Icvemm o t t o 
Vandaar ook mijn I n t e r e s s e om s o c i a l e en m e n s e l i j k e a s p e c t e n t e waar-
deren en u i t t e bouwen. I n v e s t e r e n in «wnsen v e r e i s t een voortdurende 
d o o r s ^ t t l n g en dynamische aanpak 
Dm mÊtam im bmlamgrijk maar uordt vaak vergmtmn in 
grootê opgeaettm plannen en projmatmn. Daarom kooe ik voor de C.V,P,^ 
uaar X mKS BDJÜKmiJX IS, 
Toen Ik werd aangesproken on mijn dynamisme en e n t h o u s l a s s w voor Breden* 
ook op p o l i t i e k v l s k t e m a n i f e s t e r e n , s tond Ik voor de keuxc . 
' t Uas gesMkke l l jk "nee" t e xeggen en r u s t i g mijn drukke l e v e n t j e v o o r t 
t e z e t t e n . Doch de p o l i t i e k e microbe had m i j reeds t e pakken. 
A l s ik z i e wat nog a l l e m a a l moet gebeuren in de t o e r i s t i s c h e ui tbouw van 
d« gemeente en In de I n d u s t r i ë l e uitbouw van de zones palend aan he t Sas» 
v o e l ik m i j genoodzaakt i e t s t e ondernemen voor o n s , de Bredenaara . 
Vanuit mijn ervaring^ nou ik mij hiervoor willen inmettmn-
Doah dit kan enkmt door Uu etmim en vertrouuen. 
Bedankt en tot in oktober I 
toJU VAH GELUK 
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Met de beste groeten van 
OKTOBER 
Bernard WARLOP 
voorzitter OCMW, 60 jaar 
gehuwd met Juliette Vandenbussche 
vader van Patrick, Karine en Martine 
Koningin Astridlaan 61 
Openbaar Centrum voor 
Maalsehappelijk Weli(|n 
BREOENE 
MOiBREDENC 30 s e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
Mevrouv, 
Mijnheer. 
In 1947 verliet Bernard WAKLOP zijn geboortestad Menen on te 
Bredene ala Jonge onderwijzer te atarten. Vanaf 1962 bouwde 
hij langs de Koningin Astridlaan een bloeiend toeristisch be-
drijf uit. 
Hoewel hij sedert 1950 bij de geneentelijke politiek betrokken 
was, ambieerde hij nooit een mandaat. Het heengaan van Alfons 
HOSTE bracht hierin verandering. 
Aangezocht door zijn politieke vrienden heeft hij dan toch -
om reden van dienatbaarhald - de belangrijke functie van 
O.C.H.W.-vooraitter op zich genomen. Het was een uitdaging 
dagelijks met miserlenensen, hoogbejaarden en een troep jonge 
personeelsleden geconfronteerd te worden en voor hun aller wel-
zijn in te ataan. 
**Wackerbout" ia bijzonder gunstig gekwoteerd bij de voogdij-
overheden! Hoe zou het anders kunnen'' NETHEID. VEILIGHEID. 
PRIMA VERZORGING. UITSTEKENDE KEUKEN, ANIMATIE, RECREATIE en 
INZET zijn onze troeven. 
Geen wonder dat wij lange wachtlijsten net kandidaten voor 
"Wackerbout" moeten bijhouden! En bij ledere opname wordt alléén 
de volgorde van de inschrijving in acht genonen' "Soepele nani-
pulatia" is hier uitgealoten. 
Toen wij twee jaar geleden overtuigd waren dat "Wackerbout" te 
klein waa en dat de meeste reeraat iegronden rondom ons centrum 
van de hand gingen om er kampeerterreinen op te richten, hebben 
wij niet geaarzeld on een perceel van 8000 •2, aanalultend op 
ons donein, aan te kopen. Nu habban wij de mogelijkheid om ooit 
de gedroomde aervice-flata voor onze Bredenae bejaarden te reali-
seren . 
De studie in verband met de **warne maaltijden** ia practisch af. 
Wij hopen toekomend jaar net deze uitstekende service te atarten. 
Op 9 oktober doet Barnard VARLOP voor de EERSTE KEER daadwarkelljk 
aan de gemeenteraadsverkiezingen nee. Gezien ze nog nooit zo be-
langrijk waren, heeft hij toegestemd de allerlaatate plaats op 
lijst nr. 3 In te nemen. 
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"Bredene In de KERING". De politiek van VERNIEUWING dlaSt 
krachtig voortgezet' 
Da toakoaat van BREDBNE ala aoderne faai 1lebadplaata ataat 
op hat apal! 
Meer dan ooit noat aen da rangen alulten an hiervoor ia de 
C.V.P.-lijat van de burgaaaaatar het ENIC ALTERNATIEF. 
Meerdere bolletjaa kleuren aag alachta op èAn en deaalfde 
lijat. 
Staat u onder liJat nr. 3. kleur dan aeteen het cirkeltje 
naaat Baraard WARLOP, heleaaal onderaan. 
BarnaVd WARLOP 
voorclèter O.C.M.W. 
BREDENAARS LET OP UW ZAAK ! 
Bredene ttan» de lamsls dagan -gegageod» met een aantal roddelpaiT<lial)a«. 
t-let IS belangr^ M weten wie de verantwoorde^^ uMgevers zl|n 
1 Eddy OB'OORTEf l . Is Bredene bteruitzatter-campinguitbalar . nruMv wortende te 
Koksiide 
2 Uli«v«e Janssens. gehuwd met OUl>ert OEVOS. Krutdenter-kampinguilbMer. 
3 Viviane Oeirue. gahuwd met negei OPSTACLE. onderwiizer-opvoeder 
4 Madeieeie Demsy, ST laar. grooenoeder van Sylverto OEVOS, campmguilbater 
5 Maunce Vuil I wei soil. ge»<uwd mei AgnesClasys. atfwonbroer van Albert CLAEYS 
||^ Hel zi|nMMmaal personen die ists «e malcen hebben met de kandWaten van de CENTRUM-
U J S T zodat het duideNik n dal uit dia hoek tcwaüM wmden waaien 
Is hel omdal de Htslaanvoerder zeil o( de arxtere katidMaten schrik habtaen voor de gavoigen 
van hur^ praa^tee dat ze andere msrieen m hel vtmr lapan 7 
Het IS Meslig als ie i n l gas op dto mantar aan poMiek moet doen 
Oe eerste en spontane en uuinal<keW|iiats raactiw is antwoorden en met dezellde munt terug te 
betalen 
Oe CVP heeft gekozen voor een propere verlclezingacampagne. op aNe vlaicken 
Na raadpleging van aan aantal goed geplasisie meneen hebben wi| beskst ora woord r«iet te 
brel*en 
Hat enige del gebeurt is dal op 4 oMober 1068 burgemeester Roger Eeretxxjt klacht irxlient 
I we*en dal de kiezer zal oordelen over hel programma dat geraalaaard is en zal garsali 
W e wolan dat de kiezer zich niet laat bedriegen door een doetoawusl opgezette roddet- en 
haaiea»i^>agr»e en die op 9 oktot>eT maasast zat alstraWsn t 
^s f^c. 
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Met de beste groeten van 
M Brigitte VELGHE-PYRA 
kampinguitbaatster 
gehuwd met Dirk 
moeder van Sara en Joke 
Koningin Astridlaan 79 
gegradueerde in boekhouden 
bestuurslid V.V.V. en C.V.P.-Jo ' 
lid C.M.B.V., K.V.L.V. en C.K.V.B. 
IT.T^ 
Met de beste groeten van 
Dirk VANDEKERCKHOVE 
verzekeringsmakelaar, 30 jaar 
gehuwd met Kris Smets 
vader van Bram en Sam 
Schoonheidsleerlaan 7 
bestuurslid Raad van Bestuur Sportcentrum 
lid B.G.J.G., Greenpeace, beweging Mariage Encounter, 
spelend lid O.V.G. Oostende 
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W MT^ 
i401 Riedene, izptmbiA /9«S. 
HtvKOM, 
HU.jnhz2A, 
Zondag 9 okXobzA. /9S8, gzmuiteAjaatU>vixiui.zlngtn ! 
Vooi de -öveede maal bvi ik kandidaaX op rfe C.V.P. 
tijit, nu op de /Oe plcuUi. 
Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Denk 
maar aan de milieuverontreiniging, werkloosheid, veroudering van onze 
bevolking, nieuwe armoede, nieuwe levensgewoontes en noem maar op. 
Ook plaatselijk in onze gemeente worden wij daarmee gekort-
fronteerd. Vervuiling van de Noordzee, nieuwe vormen van toerisme, grote 
vraag naar hulp van het OCMW, noodzaak naar leefbare woonwijken, vraag 
naar degelijke sportinfrastructuur enz. Daarom zijn deze verkiezingen zo 
belangrijk. 
Pe CV.?, fieeii-f <^^ laatitz joAzn in B^edem zno'un viil 
geA.eatLiieA.d. Ook on& pKogfuuma voo\ de votgzndi zu JOOA. bzvaX een 
boit nceuwe pnojzktm. 
Gnaag zou. ik aan diX viAni,UMde. ge/mijUzbttiid actizi 
wittm meewetfeen. Vaa/ivoo^ mozX. ik zcMtvi bznotf) dozn op 
tt» bttcuigiUikt. Aitm I 
Hopendz op Uw midewiAking -te kunnen xtkenen, bitooi 
ik U oJivaM. exn op^icktt en ziAtciki inztX. 
Met hoogachting, 
VandtkVLckhovi ViAk 
zcktginoot van SmeXi K^i/i 
vadiA \)an Bnam en Sam 
Schoonhz-cditziAtaan, 7 
S401 BREPENE 
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^ -T^ 
Beste ^4-^ /f-?*» 
volgende maand worden vertegenwoordigers gekozen die in de komende 
zes jaar het beleid m Bredene zullen uitstippelen. 
Nu zijn in onze gemeente vrij veel jongeren, en die willen ook wel 
eens wat. Hetgeen inhoudt dat de verkozenen van straks de wensen 
van dat jonge publiek, op vlak van milieu of sport bijvoorbeeld, 
moeten doorzien en erkennen. 
De uitdaging voor ons bestaat erin die wensen te realiseren. Hier-
bij duiken nogal wat hindernissen op die moeten worden overwonnen. 
En om problemen op te lossen ben je samen sterker dan alleen. 
Hiermee weet je dus waarvoor ik mij ondermeer wil inzetten. Onvoor-
waardelijk zoals dat heet en met veel kracht en dynamisme. 
Maar dan wel samen met jou, 
Fernand Casier 
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BREDENE LEEFT 
EN NU 
VERDER BOUWEN 
KOPMAN LUST BURGEMEESTER 
Mn \yB0 
1 nlftitt 
da 
»B0 
Omhoog kifken op 17 september 
a.s. 
Op iMimiiinTWIilig ) 7 aifmirtim. wangf 15 uur. nigwttrt 
de C VP aan «wmt grandnze sun 
Vanop da «MW» gMgan ttngt de Fmz WidiMan M Bradana-
Oorp zutan drta pfole iwanwalutfwbaiona üpah(^ >ai\ 
Zat aanMwtsoa Bradanaaraknioan da9CeO"^^eidamplaaia ia 
nanian VI dv ffianü an da vlucht tnaa la makan 
Ook aHe aanoaziga kndaran knigan Mn van da Oaton* d« n 
maaaa ztMn woman upgalalin. aaman ma( da 2i oalonnan 
1 «DaaropdinMmvandaCVP-kanitdaMniaotdlaaiigaaracru 
Beshsl aar uaum^ V)aMaka< waarop ala Bradanaa Undtfian an 
hun oudaw wordan verwaeW an walujni Bf> 
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VU G O * üto. Buurtspoonxigsiraal SS Oen—nwrMrtivtKtfMTWoiin 1968 
OPEN BRIEF VAN DE BURGEMEESTER 
Beste Bredenaars. 
4^og enkele dagen scheiden ons van 9 oktober 1988 
Op die dag zult u de gemeenteraadsleden aanduiden die vanall |anuan1989en(M 
voor zes laar. de gemeente zuilen besturen 
Uw aanwezigheid in het kieshokje is dus belangrqk en uw verantwoordeli)ktieid zeer 
groot 
Maar uw keuzenK>geii|khe«d is nooit zo gemdOtelqk geweest 
Oe oppositie is hopekxis verdeeM 
Twee onvolledige lijsten en een lijst van de me^l diverse pkamage Eén grote 
wartxwl met slechts éen bedoeling de Bre<fensekk}k terugdraaien. 
Daarvoor zijn alle midcteien goed De laster- en haatcanpagne zes jaar g^den 
gestan. steekt voor hei laatst de kop op 
Het omvergooien en de diefstal van vetkiezmgsborden, het beschadigen en be-
smeuren van verkwzmgsaltichen en de uitgifte van ve»ioeziftgspamHetten -stijl 
1900». worden door de overgrote meerderheid van de bevo*ing afgekeurd Helaas, 
dit behoort tol de duistere prakti|ken van dorpspolitiekers die tieslist dow de kiezers 
worden afgestraft 
Zes jaar geleden heb ik in moeiliike omstandigtieden de leiding van de gem^Kite 
opgenomen Samen en met de volledige steun van de meerdertieidsfrakties heb iK 
mi) meteen totaal ingezet dag na dag 
Zes jaar lang riad ik de gelegenheid om te bewijzen waartoe een dynarmsche 
bur^mee^er in staat is 
Tot spvt van wie het tienijdt de resultaten zijn er Zwart op wit 
leder weWenkend mens erkent dat Btedene totaal verarxlerd is, maar er is nog veel 
te doen Meer dan ooit moet het gevoerde beleid vai vemieiMnng kracMg worden 
doorgezet 
Dal kan door massaal te stemmen op de-lijst van de burgemeester» onder li|8lnuni-
mer3 
Het IS de e i^e garantie voor de toekomst van Bredene 
DarUdiaar en zeer genegcm. Roger EEREBOUT 
uw burgemeester vandaag en morgen 
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BREDENE LEEFT ^Sc' 
u t . i,«.Lmfl, B.«in.ir>i>^rw«i.itmat^^, ., ^ .. •, i . oKirmfir JÊÉ 
DANK 
Bi) de gemeenteraadsveiluezingen van zondag 9 oktober It zi)n de chnsten-denxjkraten overduideli|k de winnaars. 
Een vooruitgang van 2 % en de wmst van een zetel heeft voor gevolg dat de CVP-ptoeg in de gemeenteraad voortaan 
7 verkozenen telt 
Daarbit komt het opmerkeli|k persoonlifk sukses van burgemeester Roger Eeretxxit die met zijn 1215 voorkeursterrmen 
het hoogst scoort onder de 86 karvjidaten 
Desondanks wordt door het verraad van de socialistische leiders de txjrgemeester met zi|n ploeg naar de oppositie 
verwezen 
Spijtig voor Bredenei 
AHe kandidaten van de •CVP-li|st van de burgemeester» danken hun kiezers voor het vertrouwen. 
Zij t>li|ven trouw aan hun programma en hun gegeven woord. 
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3 de plaats 
Lijst 3 - cvp sr . T ^ 
OKTOBER'88 ) 
EN NU 
VERDER BOUWEN I 
OpzoiKJiBSoklatMrai ouididatwvoaungvarBradananaargamaamefaadliadanaan OanatilianvanirtMB 
w IBM Hal öaiBia van dagwnaamem handen mm m^^^ 
üaineietdgaat<)naaan.onsalan' ^ K ^ C ï T ' 
Oa CVP-pkiag haM » • laar otn awnpei ^druki 00 hal Baaiuurvtn de gam««nla an on» provamma van 19<2 
uMgevoaid Bredana «Iwtxxan' 
Hal ni«uw Bfadana. hst modmn Biadana « acntai nog neii^ 
Om jrt M latonan waar hai mal Bwlana nMr toe moai iMTd aan grendig pragnnm* opgMMd. AeManan a hal 
toflwawgagavan C^«tnaamaaMBi«danadavo«andazaa|a«waar»anipRingvaonwaa>tit 
0«awira»»a»dookli<iondarawgtiai>aadaandakandK»alani^ w^Opda>(tl»Manmanaan(»e«dapolitiafchun 
aporanvwdMndhatèan Mnr ara ook ganrgd voor raauar Uoad uN ala kgtn in aM«nMn van da bavoHng 
Vaf»akraeMBn.|qng»gadadilanandaaiya(lngvanmaoaanaprtj)aialaa«i|d mama Waianwa ia aan u voor 
En mal han en mal u Si£!S!IiÉt»'*sS 
VERDER BOUWEN NU' 
O DaLiNe 
voonmar CVP-B>tdana 
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LIJST VAN DE 
•^4(W«Hif M t 239 
SOMTlMfVtflMIMrMI 41» f>»mO 
t" ritiiii 
14 
-WMnMMWMMM 31 
l d 
• iMMpMMPMMtt 
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BURGEMEESTER 
t^mmtrn im o 
iMtVmCmmtft 
•artVtnOMaw 
O^nnwfWW 
#9Éffr 
JONG, MOEDIG, 
WIJS. DOORTASTEND. 
VOORUITSTREVEND. NIEUW. MODERN 
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Ha< gadufMa programma van da Chnstsk^ vomspam) voor oe gamaanwraaoavenuezingan van 1962 « gaan 
doda MMr gablavan Qaduranda maar dan vi|l |«ar« hal da laidraad gawaaai van hal gamaamabaletd Wal op 
kortalamiiinlianwordangaiaataaard. « v n | M a l M M | M i ' d OohdagtoiapicnalHanhiaganuiNoanngotainin 
•m^ baaHaaandi voortiaratdinda taaa ga i rada l (P | |Pp^ 
Hal programma voor da aanttMndavartaaz«igangatk«gl van durt an kracht Daamiaa moai vardar gawwrlit aan 
hal rtMuw an modem Bradana vart da loakomsi 
Hel programma haan dna grota kracMiinen 
t vardar IXMMvan aan aan aangename laelomgaving 
2 tiaaiandiBa aandacht hebban voor da m e n a n hal Uizonder voor madamenaan maan zvvakke positie 
3 Mreven naar een etgane|d> BtHld dal enemidi aieuni op een eWcMme adminiairatie. andarzi|da voUoende 
voetoK) houdt met wat leefi b^ de bevoikina 
1 .Een aangename leefomgeving 
QakiWug wonen kan maar m een aangename leetamgevtng Daarom moet het gemeentebeleid voondurar«da 
aandacht opbrengen voor da kwiilait van het luiliiHiau 
Hel naUMann van een iMUkiiilHiuraaO en hM klasaatan van on* airand- en dumengezicm. om het ie vrijwaren 
legen aaniaaang. «|n winaa balangn^ie pnofainn 
Hal programma van openbare werken moei een logwch vertengaiuk krqgan met de vernieuwing van onder andere 
de nolenngen op het Sas en m Bredene-aan-Zee en de vemeuwvig van de Sportstra« en Potdersiraai Een 
aanganama omgaving batakani ook ean ve*ge omgevwtg. m net varkaar moei dR varwazank^a worden door :.#MaBfafc'''' 
apacWt» aandachi voor da iwafcha weggebruiker, hei maximaal scheiden van da vartteefaaoonen en het nemen 
van verkeerawmmeiU» maaliiBiUn. 
2.Bestendige zorg voor "De Mens" 
DeC.VP isbi|UM«ek de verdediger van mensen in een zvMfckepoMe Daarom wil de C V P. hal O.C M W alt 
draanch^ van hal gema«nMi|kweUi|nsbe*eid. verder uWXNMien Op het programma staat onder andere de bouw 
van aan aantal aarvice-flMs «oor beiaarden en hel uMbiwdan ven da diensiverlaning 
Hat baatuur moet ook zoveel mogek|ke sieun verlenen aan dagenen die alleen o< m groepsverband verantwoorde-
li^tfiaid «oor andaren op oct\ namen Waardevolle vriie HKiataian moeien aanapraa», kunnen maken op ge-
rnaanMiM <hMarièle steun, wannaar M raei op zichze* kunnen bkfven bestaan Het opnemen van een kuNuiale 
raadtapdoiliatr. 
AJhoawal hal gamasmabaatuur het warkiozenprobieem niet kan oploasen. moet het kxh rusMoos aMe moga-
kjkhatlan aIxoatMn om lawerkatathng ia creéren en een goede begeleMlvig van weikloian voorzien. Heitoeriama 
als enige balangriika bron van werkgelegenheid in de gsmeenla moet nieuwe «nputaan krijgen 
3.Een eigentijds beleid 
H9( BrvdMM tMiwd fTi09i Steunen op 6en ctogMikv maniovrMint 
Drtb«l«*>sntwngMondlinanciee« beleid en e»nv«wnefcM«ulom«ttagf>^ ^^  
metM ^miMnlihuis n noodzi^etijtt oiri een opünrnle dtomtvvrtening !• wrzofQen. 
een onrtanrvixmocraBacn oaiaia • per oawiiaa en m z^n essenoe een open oawia aar maximaie Karwan oieai m 
meawaten. maadar*an en meepraten Een ragalmallga raadpleging van da bevalling en gada^an MbmMlia 
naar de wwonera zyi daartoe de betangii|hsiB schalial|. 
Hat vota dig programma is op eenvoudige aanvraag bH da kandMainn Ie verfcnigen 
W- w " • • •• S^..JiMv. J ï < •i^.-^-.v&g,, _*. • ' ! « & ' - - * . 
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bediende magazijnier, 28 jaar 
gehuwd mot Gina Lievens 
vader van Karen en Wouter 
Lodewijk Paretlaan 10 
bestuurslid C.V.P.-Jo 
lid A.C.W. en K.W.B. 
o9.^>»_ssa. 
Met de beste groeten van 
Geert VANSTEENE 
'-:rs%*«ri4*jaf^ 
BAtdtJte., ieptzmbvi I9 i i . 
Ge4XcMti, 
Ik btn GteAX VANSTEEME, gzhuud meX Gina LitMtM en vadtA. van. 
KaA.m IS) en taoiUtK {*\. 
Ik ben dt. dfidi van zet kindtAtM. tli/n utu^ eA It, LowU VanAttznt 
en miyn motdvi VinUl Vnmy. 
Ala bsstuursljd van * CVP-Jongoran an ob lid von ACH" on KWB zou tk 
het fijn vtndsn mocht rmk U mij l/w atem geven op 9 oktober. 
Hit donk b-ij vooibaaX vooi vu vzAXKouetn, 
GivU VHHSTtEME 
Lodeaijk fa.izxtaa.n, tO 
S40i BREDEHJE 
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Met de beste groeten van 
Georges DE COSTER 
OCMW-raadshd 
kampinguitbater. 50 jaar 
gehuwd met Lena Quaghebeur 
vader van Geert, Els, Erwin en Peter 
Rozenlaan 23 
bestuurslid N C M V , FC Bouwvak, Sociaal Fonds Burge-
meester, V V V . Werkgroep Feesten 
hd C K V B 
CX106ER 
8401 BRtÜLNt .september 198P 
Ro/enlaan 21. 
-**. 
Beste Vrlendet. « 
Wie mi] kent weel dJt ik twee dingen in mi }n hart 
draaK : het O.C.M.W. èn het toerisne. 
Als raadslid heb ik gedurende de 12 voorbije Jaren 
van zeer nabj ) de werking van het O.C.M.W. en van 
Wackerbout kunnen volgen. 
Ik heb kunnen raeev.erken aan een beleid dat voort-
durend en wel'iveri»ogen «oet inspelen op de groei-
ende aktiviteiten van beide instellingen ,met alles 
wat daarbii kont ki)ken.TerzelfdertlJd heb Ik al 
die jaren ku/men helper oplossingen vinden - gelukkiji 
naar - voor de taLri|kt proble«en waarnee nog altijd 
een aantal nensen te kampen hebben. 
Ik heb het graag gedaan en zou het willen voortdoen. 
Want er is no^ wat »e doen uitbreiding van de dienst-
verlening aan ouderen en hulpbehoevenden «bouwen van 
verblljf.flats voor bejaarden .... 
En mijn ander stokpaardje is het toerisme. 
Als uitbater \an oen toeristisch bedrijf weet ik 
waarover ik sjjrLok.Als we onze inspanningen niet 
verder zetten .als we niet samenwerken . prive èn 
openbaar initiatief ,is de toeristische toekomst 
van Bredene niet verzekerd. 
Met de CVP wi' ik verder werken voor het vernieu-
wen en aanpassen van de loglesverstrekkende bedrij-
ven ,voor het bevorderen van weekend- en wmtertoe-
risme ,voor meer promotie In binnen-en bui ten land. 
Tenslotte ,maar niet in het minst .naast de toeris-
tische- en de bouw/ones moeten wij aandacht hebben 
voor de spoedige kreatie van een zone voor railieu-
vnendeliike K.M.O. bedrijven .terwijl de reste-
rende landbouwzone ten zuiden van de Zandstraat 
maXImaal dtent gevrijwaard. 
Door op 9 oktober 1*^ 88 te stemmen naasi mi}n na<ir? 
geeft u mi I de kans om voort te doen. 
Met oprechte groeten , 
Georges DE COSTER. 
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ir.T^ 
inzdznz. izptzmbzn /9SS 
8ua>i<ópoo^weg4-t^aa^ 9J 
i . \( , UDcwv» 
Hzt li u zefee^  nizt ontgaan dat ik kandidaat bzn bij dz komzndz gzmzzntz-
laaa&vzKklzzlngzn. Ikzzt^ zn vztzn mzt mij haddzn dit nlzt vziwackt maan 
tozn dz bwigzmzzitzn mij vKozg om kandidaat tz zijn op zijn tljit had Ik 
dilz izdznzn om mztzzn poóltlz^ tz antuDooKdzn: 
^ In dz aigztopzn zzi jaan. hzb Ik zivanzn dat baKgzmzzitzn. kogzn Eznzboat 
mzt zijn plozg een zzntljk, dzgztljk zn geduimd bztzld woei-t, gznlcht 
op hzt jaan lOQO-, 
^ hzb Ik moztzn vaititzltzn dat dz CVP haan bzto^tzn hzz^t vzndzdlgd zn 
waangzmaakt zn zich nlzt hzz^t gzitoond aan dz nzgatlzvz oppoiltlz wan 
znkztlngzn dlz om polltlzkz nzdznzn hzt atgzmzzn bzlang ichadzn-, 
<> en tait bat not tzait 6tzl Ik vait dat dz CVP-Bnzdznz dz znlgz pantlj 
li dlz zo'n bzlang hzcht aan dz jongznzn. Vz iarnzmtztllng van dz 
"tljit van dz bangzmzzitzn" 4^ daanvan hzt ktlnkznd bzvilji. 
Deze Izltzn hzbbzn mij aangzzzt om "ja" tz zeggen en mij ook op potltlzk 
vtak dlznitbaan tz itzttzn voon dz Bnzdzmz bzvotklng. Hzt li mijn zzn-
tljkz bzdoztlng om ook ati, gzmzzntznaaditld zn Izti van tz mofeen en de 
vzntzgznuüoondlgzn tz zijn van attz Bnzdznaam . 
Vaanvoon hzb Ik zchtzn, ati 19 kandidaat op dz CVP-tljit ,uui vzndzn 
vzntnouuizn zn uw itzm nodig. 
Ik nzkzn op u en uiat mij bztnz^t: \ )(1A G\öxV<-
^tA. 
met Gert LAUWEREYNS 
stemt u "jong bloed" 
In de gemeenteraad. 
dulmzn attzn voon Gznt. 
G e r t L A U W E R E Y N S 
J O N G , D Y N A M I S C H en V A S T B E R A D E N 
V O O R E EN L E V E N D I G B R E D E N E 
^..^ -'•a«ïfci««w^W' f'm. •'*^  
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Met de beste groeten van 
BOKTOBBl^ ^ 
Gilbert VANLEENHOVE 
schepen 
leraar-licerKiaal germaanM füoto^ 
gehuvHj met Liliane Hoste 
vader van Beatrijs en Sandenjn 
Battenistraat 66 
voorzitter V VV en Werkgroep Feesten voorzitter -Jaar van het Dofp-komitee, voorzitter Heem-
schut Visserskapel ondervoorzitter Bredense Handbooggilde Astenxschutters, bestuurslid Heemk-
nng Ter Cuere koordinator uitvoerend komitee «900 jaar Bredene-
lid van Vakantiegenoegens. K W B. Ziekenzorg. B G J G , Davidslonds. Vnenden van Lourdes, na-
tuunverkgroep -De Zeekoet> 
eerste plaatsvervanger voor Kamer van Volksvertegenwoordigers arr Ooslende-Veume-Oiksmuide 
ontwerper en regisseur Zeenimfenstoet en Jubileumstoet -900 jaar Bredene-
^ M7^ Met de beste groeten van 
Hubert BEUSELINCK 
ambulancier, 33 jaar 
gehuwd met Rita Everaert 
Spuikomlaan 38 
bestuurslid Rode Kruis 
gewestelijk hoofd Rode Kruis-hulpdienst Middenkust 
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Voor ledereen zijn gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. 
De Bredense geschiedenis wordt op 1 dag voor 6 jaar geschreven. 
Het Is belangrijk voor U als kiezer, maar ook voor mij als kandi-
daat. 
Het Is vooral t»langrljk voor de toekomst van Brettene. 
Samen met mijn echtgenote, zette Ik mlJ de voorbije Jaren in voor 
het vele vrijwilligerswerk binnen het Rode Kruis, Zlekenzorg-CM en 
zo meer. 
Het Is ongetwijfeld het mooiste bewijs van mijn dienstbaarheid voor 
allen, vooral voor f«n die het moeilijk fwbben. 
Op 9 oktober waag Ik mlln eerste stacpen in het Bredense politieke 
leven. 
Mag ik cfen die twee* zondag op Uw steun rekenen ? Wilt U mij helpen 
mijn eerste stappen in het Bredense gemeentehuls te zetten ? 
Propagandapunten voor de volgen* zes Jaar nog eens opsotimen heeft 
hier weinig zin, maar meewerken binnen de CV.P., met verdere be-
stendige aandacht voor alles wat U en ik liefheiden is belangrijk. 
N.B. : Denkt U ook aan mijn vrienden op de CV.P..-lijst ? 
Dank bij voorbaat. 
Hubert Beusellnck 
Spul kom]aan 38 
8A01 BREDENE 
059/32.41.41. 
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^ MT^ CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ BREDENE Buurtspoorwegstraat 55. 
KANDIDATENLIJST '88 
1. EEREBOUT Roger (48). 
2. DEBRUYNE André (60). 
3. VANLEENHOVE Gilbert (41). 
4. ZWAENEPOEL Walther (60). 
5. VELGHE-PYRA Brigitte (30). 
6. DE COSTER Georges (50). 
7. LASAT Willy (56). 
8. LEBBE-BLONTROCK Liliane (50). 
9. CASIER Fernand (43). 
10. VANDEKERCKHOVE Dirk (30). 
11. POELVOORDE-FONTEYNE Veronique (36), 
12. VAN CANNEIJT Luc (31). 
13. VANLOOY Roger (45). 
14. DELAERE Ann (23). 
15. VANDEWALLE Werner (43). 
16. VAN GELUWE Bart (29). 
17. VANDERMEEREN Ann (23). 
18. VANSTEENE Geert (28). 
19. LAUWEREINS Gert (24). 
20. BEUSELINCK Hubert (33). 
21. ? 
*********** 
*^; 
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^ .r^ L E B B E - B L O N T R O C K 
L I L I A N E 
sedert 1956 lerares op het Sas aan het 
V.K.I. OOSTENDE - BREDENE 
voorheen Sint-Rita Instituut 
Butt Allemaat, 
Nog enfeete dagen ichzldzn orU van de gemeenietoodAve/ikcezXngen 
van zondag 9 oktobZA I9S8. 
Vooi U mliicliiin een ueaue£ende feöAwe-i., voofi mij een zee/i 
bzlangAtjke. dag. 
VENK ER AAN : W» VOmCEURSTEU BRENGT MIJ IM PE GEMEBfTEKAAS 
tMAK IK UU BEMMGEN ZAL CEKPEPI6EN. 
"POE MIJ EEM PLEZIER : 
STEM : LEBBE-BLOUTKOCK UUeuie. 
Siti ptaati op de tijit nwmeA 3 van de BuAgemzutzt. 1 
l/.^ aag aan uw iamcLLitidtn en vUzndzn dat zij zvzuizzni hit 
X boWet/e nooiX m^jn naam ktmtzn." 
Ik dank U VOOI liv itvn en Uui itzun. 
U bent altijd uieZkom zn ik bm itzedi tot een MtAvuiizM,t 
bzAZ-oL 
Van hoAtz, 
?.G. ViizveA4,tfiaat /A 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O U O O O O u O U O O O O 
o o 0 o 
1 OP DE CVP-LIJST MAG JE VOOR MEERDERE KANDIDATEN STEMMEN. ELK VAN o 
o o 
o ONS KRIJGT EEN VOLWAARDIGE VOORKEURSTEM o 
o o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OdjO tp 
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o l A^. S^? 
Mevrouw, Meneer, 
De maand september is om de zes jaar 
een vervroegde Sinterklaastijd vol beloften •*^^. 
die dikwijls heel ongeloofwaardig overkomen. 
Daarom wil ik geen echte beloften uitspreken. 
Waar ik op opgroeide zag ik dagelijks 
het levende voorbeeld van dienstbaarheid en inzet. 
Dit heeft me van jongsaf sterk beroerd. 
Ik heb dan ook geen ogenblik geaarzeld, toen mij 
gevraagd werd op de lijst van de Burgemeester te staan. 
Met uw voorkeurstem op 9 oktober 
krijg ik immers de kans mee te werken aan dèt Bredene, 
dat in de laatste zes jaar een ander gelaat kreeg. 
Het werk is echter nog niet af en daarom wil ik me inzet-
ten voor onze gemeente, met hart en ziel. 
Inzet voor de mens in de straat, de wijk, de gemeente, 
dat is geen belofte, dat is gewoon doen zoals ik het 
steeds zag, dat is gewoon mezelf blijven... 
Uw stem kan beslissend zijn! 
U vindt mij op de 12" plaats, midden op de CVP-lijst. 
LUK VAN CANNEYT 
Sluisvlietlaan 17 
OKfOÊBk^ 
et -•'•^ JU 
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Met de beste groeten van 
OiOOBEKJfO 
Luc VAN CANNEYT 
leraar, 31 jaar 
gehuwd met Hilde Simoen 
vader van Tim, Ruben, Jonas ( + ) 
Sluisvlietlaan 17 
secretaris C.V.P.-Jo, lid arro-bureau C.V.P. en C.V.P.-Jo 
en provinciaal bestuur C.V.P. 
lid Uitvoerend Comité Bredene-900, 
toneelkring De Klisse, N.C.M.V. 
W MT^ 
##? 
Wi OKioeei 'SS 
00.-1^-3?^ 
Met de beste groeten van 
Roger EEREBOUT 
burgemeester, 48 jaar 
gehuwd met Rita Vandenbroele 
vader van Jan, Bart en Mare 
Kapellestraat 229 
gewezen depute provincie West-Vlaanderen 
kabinetslid 
UW BURGEMEESTER VANDAAG EN MORGEN 
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ROGER EEEBOUT: 
m BURGEMEESTER 
VAmAAG EN MORGEN! 
w 
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T^ Met de beste groeten van 
Véronique POELVOORDE-FONTEYNE 
huismoeder, 36 jaar 
gehuwd met Willy 
moeder van Hans, Sofie en Bart 
Parklaan 76 
voorzitster K A.V , mede-voorzitster A C W 
lid B.G.J.G., 2Sekenzorg, toneelknng De Klisse, het Rode Kruis 
1^ 
frOKfOIER 
S401 Brsdsns, saptember 19S8. 
Batte Bn^naar, 
Jarenlang heb ik als voorzitster van K. A.V.-duinen oen zeer 
rifice ervaring opgcdatm in het verenigingsleverL 
Ik kwam met veel mensen van gans Brt>dene in kontakt. Ik leerde hun noden 
kennen, hun verlangens en verwachtingen. 
B0t ia van het grootet€ belang dat ds beuonera van 
onnm gamatntm mioh goed en veilig thuia voelen te Bredene. Daarom 
heb ik bealoten mij in het bijmonder in te aetten voor een aangenaam 
en veiliger leefmilieu. 
Ale huismoeder denk ik dan ook, hoe hm het andere, epeoiaal aan 
onae kinderen. Een kind heeft ale atjakke weggebruiker recht op da 
naeat doeltreffende beeaherming. Het moet aiah veilig kunnen ver~ 
plaateen van en naar eahool. 
Maar alleen kan Ik niets waarmaken. Daarom richt Ik ml/ 
tot V, want ik hab Uw steun. Uw stem nodig. 
Wanneer U zich dan op 9 oktober in hot stemhokje zult bevinden gelieve dan 
uw potlood niet voorbij mijn naam te laten glijoen maar kleur dat bolletje 
naast mijn naam stevig rood. 
11e plaats. 
ttemhokje. 
U kunt lioh nt«t vsr^lnsn : Ik 9ta op ds C.V.P.-liJst op d* 
Jk donk U alvast voor uw steun en spreek met U af In het 
Beste groetjes, 
Véronique POELVOORDE-FONTEYNE. 
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^^s* W. Met de beste groeten van 
Walther ZWAENEPOEL 
gemeenteraadslid 
ondernemer, 60 jaar 
gehuwd met Georgette Dejonckheera 
Zandstraat 103B 
t>estuurslld Ondernemers v. Land- en Tulnbouwwerken 
West-Vlaanderen, commissaris Intercom. Verbrandingsoven 
V.V.V. lid N.C.M.V.. B.B.. 
a lgemene vergadering Vlaamse Watermaatschappij 
W- A^ t40l Sudmi, 4 olUcbtA tltt 
P' 
»#i 
0K106ER B>Uti aan di Bntdtnaruu 
Ittvwwi, 
UiJuUii, 
tUjnhiVi, 
Athounel di mttiti SMdmaoM nij fecjwcn, toit ik mij neg ^uiag mm 
VOOMtltLm : 
lacMupott Wattvi, uonindi landiVuuU 103 B 
geJuêixl miX Vi JonckhiiM Gloi-gitXi 
luXtAidind ganiintiAoaditid 
ondvinimiA, van land-, ttUnboiMU-in gAoniiili\k, 
te! 
Vvikiizingin gaan itiidi gtpaaid met gicoti vvUcon van hitt uaX 
tuuididatm, vutt biïcitiA en goudin tiviui ,,. 
U weet dat hit »ij daawm MIET tl dotn ii. 
It jaa\ itond ik zondiA viii touaai tin diiniti van dl B/itdouavu, van mtki 
itand cé ingutitdhud oofe. 
Uil aan mijn diu-l ktopt, twidt gehooid en bijgiitaan. 
In dl 12 jaai aJU gimimteiaaditcd dlld ik blitidiilva/Ung op, dil ik giuuig nog 
eent tu jaax tiA buchJiking itlL 
Htt ii mij nilt tl dom om dl pioiijtju, maai mijn imtX uit ik ten dilnitl 
itlttin van onze gimilntl en haai imionin. 
Op dl tijit van di Saigamiitii volt ik mij thu.u, iamen mit dil ptotg 
miniin ruit ii. - en dit dank z4.j m> medetiiking - Biedmi nog mooiei en aangiramti 
maktn. 
thut mij vndn bexieJU • 
- Viijm'Ung van tandbaiMU- en giolnzonei. 
- Ondiihaad van dl kteini wegen en uateitopin. 
- Vi iMikin op dl land van onze gemeente moeten mm aan bod komen. 
• VeidlAl blichiijiung van onzi bljaaidln. 
- Hit nog men aan bod taten komen van dl jeugd dooi hit zoeken naai wnkgeZigen-
hiid in hit tonumi oi het itOmitiiin van itunl oi midditgioti ondimeningtn 
in kit atgemitn. 
- Goidi accomodatii vooi dl ipoiX oi onttpanntng van voanditaoA. tot luiXtA.. 
Pui et ii nog vltt ti doen. 
VUXOH Vlaag ik Uu iteun dooA te iteimin vooi ItajUli ZMAENEPOEL op lijit W* 3. 
Donk bij vooibaat. 
fatXtn zMacnci. 
B bint op dizitfdi tijit VOOI mtndtii kandidaten iteime». 
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Met de beste groeten van 
Werner VANDEWALLE 
technisch bediende, 43 jaar 
gehuwd met Micheline Wybou 
vader van Chnstel en Michael 
Spaarzaamheidstraat 34 
voorzitter Vakantiegenoegens, 
bestuurslid K W B . V V V e n A C W 
lid Werkgroep Feesten, bouwfonds Chiro, Ter Cuere, 
Rode Kruis, Ziekenzorg, Oavidsfonds 
r,r^  
t40f Buedim, iipienbtA. 1988. 
Mev-touu, 
Utjuii/IOIM, 
Pe gamzntZAoadivlAluzziMgin van 9 oktobiA nadlAtA 
Van ^edVLien, maaji van U tn kit b^jzondtA., hangt af hoi hit biJLuxt 
vooA di komendt i jooA. zal z^cjn. 
Als vij even terugblikkpn naar de voorbije 6 jaar, kunnen 
we wel zeggen dat Bredene een ommekeer hreft doorgemaakt, onze gemeente 
mag veer fier zijn op zichzelf, pu alles is bekomen door de nooit aflatenóe 
en totale Inzet van onza C.V.P. mensen In het gemeentebestuur. 
Ook ik hfCl op mijn memier meewerken en mij inzetten 
om htt prograima van de C.V.P, uit te txrken, en ao de ingeslagen 
tmg verder te behandelen. 
Als aktief teetuurelid van vereoheidene afdelingen 
van het A.C.U. en lid van verscheidene verenigingen meen ik dan ook 
dat mijn kandidatuur op de C.V.P. lijst gerechtvaardigd ie. 
Hag ik V dan ook als A.C.U.-er cm Vu voorheuretem 
mvgen, zodat aij onze ideeën naar voor kunnen schuiven in het gemeen-
tebeleid voor de komende S jaar. Enkel met Uw stem en die van uu 
familie kan Bredene verder bestuurd worden op een geede nxnieri op 
een manier zoals Bredene moet bestuurd worden. 
VaaAom miin 4.k dat et maoA iin gotdi itin kan wutgi-
b>uichX. uioldin, en dat jj, tin C.V.P.-item. HaoA bitii. zou het z<.jn ti 
iteimen V001 Uv handAxlaaX van hit A.C.W. 
VoBAom itemt U op 9 olUabvi ruUuuxUjk vool 
WCMM VAHOaiALU 
I Si ptaati C. V. P. Us*t 
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Met de beste groeten van 
Willy LASAT 
OCMW-raadslid 
bruggepensioneerd bediende, 56 laar 
gehuwd met Jacqueline Cuypers 
vader van Nadine Christine Linda en Kann 
Spaarzaamheidstraat 48 
voorzitter B G J G , bestuurslid K W B en Seniorenraad 
lid Wielertoeristen Breduinia, Zangkoor Jovo-Sas, 
Vriendenkring Wackert>out. Vankantiegenoegens V V V 
fe*-". 
sr^r^ 
è^aaoBBt 
140' ettdine., ieptemben 79t t . 
GtadUe., 
U htbt zefeeA tztdi vtxnomtn dat -üi nu.) kandidaaX. ittt 
op de zeoemfe pfgafA van de. C.V.P.-t^nt tw-j de veA.lu.iz^jtgeji voo\ de 
gemeentetood op zondag 9 olUobz>i e. fe. 
A^eUen r 
Mag 'dz IIU.J, vooA zoveA daX nog nod^g -c^, even voo'i-
LASA T Willy, geboren op 19 auguatia 1932, wonende te Bredene, 
Spaarzaamheidstraat 48, echtgenoot van Cuypers Jacqueline en vader van 
vier dochters. 
Beroepshalve was ik, in hoedanigheid van technisch bediende, teverkgeste ld 
i>i/ de firma Valcke te Oostende. 
Sedert april 1986 ben ik lid vtm de Raad van het O.C.M.W., alwaar wij ons ten 
dienste stellen van de hulpbehoevenden van de gemeente, de bejaarden en de 
chronische zieken. 
Thans ben tic voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Bredene 
en ondervoorzitter van de g''m<'pnteli]ke seniorenraad. Als oud-voorzitter 
van de K.W.B, en de Wielertoeristen was en ben ik nauw betrokken bij het 
verenigingsleven. 
Ik nou U aaer dankbaar sijn woeat U op 9 oktober e.k. 
ock bfitlen aterrtrten naaet rmjn naam op de aevende plaats van de 
C.V.P.-ti.iat. 
VaoAnoücut moogt U gtfmU. nog iM ito» luXb'l^ng^n vooi 
aniVLt kanduiaXzn van dzziZjdz tt ui d i e UMI voolkewi hehbzn. 
Zoata ateede btijf ik verder ten dienste van iedereen 
die op mij beroep doet. 
Met gemeende dank bij voorbaat, teken ik. 
met vriendelijke groeten. 
Witty LASAT. 
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Annuschka 
Plovie 
Driftweg 207 
8401 Bredene 
« 059/32.31.23 
Gegradueerde 
Ziekenhuis-
& Psychiatrisch 
Verpleegkundige 
Bestuurslid CSC 
Bestuurslid 
NWG 'Zeekoet" \s 
Bestuurslid 
Fonds van 3« Leeftijd 
Helft "Breinings 
Koppel 900" 
Andere helft 
Dennis Goes 
Bredene 
nog beter! 
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Berlinda 
Willaert 
oa.^i3aa 
Beukenlaan 1 
8401 Bredene 
« 059/32.15.47 
Licentiate Wiskunde 
Echtgenote van 
Mare Mahieu 
Bredene 
nog tjeter ! 
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Eyland 
Daniel 
Populierenlaan 14 
8401 Bredene 
« 059/32.44.99 
C@.^<W 
Matroos RMT 
OCMW-Raadslid 
Penningmeester 
ACOD-ZW-RMT 
Bredene 
nog beter' 
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Bredene nog beter 
ca 'fi w 
Willy Vanhooren, Jacky Maes en Daniël Eyland 
steeds paraat 
Wij weten het al... 
Wij stemmen SP 
E Y L A N D - 8ste kandidaat lijst 10 
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Erwin oX/t'i 31o 
Fritz Vinckelaan 33 
8401 Bredene 
« 059/32.08.59 
Postbode 
Gemeenteraadslid 
Bredene 
nog beter ! 
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Francine 
Ferier 
oSL l't 3^6t 
Spuikomlaan 13 
8401 Bredene 
« 059/32.46.47 
Arbeidster 
Afgevaardigde 
Sportraad 
Z.V.C. Frituur 
Marie-Claire 
Bredene 
nog beter' 
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RondeÊez 
Francis 
Dorpsstraat 80 
8401 Bredene 
« 059/32.18.09 
Sociaal Assistent 
v/h Centruna 
voor Logopedie 
Sociaal Assistent 
van Stappie 
Lid Beheerraad 
Sportcentrum 
Voorzitter 
Liga Zaalvoetbal 
Vriendenclubs Bredene 
Voorzitter 
Bredens Amateur 
Basketball Tornooi 
Speler BBC Bredene 
Doelman Zaalvoetploeg 
SP Bredene 
Bredene 
nog b^^^'' • 
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Praet 
Frans 
Groenendijkstraat 31 
8401 Bredene 
« 059/32.30.52 
c^a^tf-Sao 
Motorist 
Lid ABVV 
Oud-Bestuurslid 
SV Bredene 
Bestuur 
Monaco-Kaarters 
Bredene 
nog öeter f 
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Delrue 
Fred 
Zandheuvel 4 Bus E/10 
8401 Bredene 
« 059/32.30.44 
Kontroleur Douane 
& Accijnzen 
te Oostende 
Voorzitter Federatie 
Vrijzinnig Centra vzw 
Beheerder Vrijzinnig 
Laiciserend Centrum 
Bredene vzw 
Bestuurslid 
SP Bredene 
& Vermeylenfonds 
Bredene 
ACOD-Afgevaardigde 
Douane & Accijnzen 
Oostende 
0 ^ : 4 4 . ^ 1 ^ 
Bredene 
nog tiei^'' • 
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dlM. W 
VANHOOREN WILLY 
BEECKAERT ROGER 
MAES JACKY 
GEVAERT GILBERT 
FEYS ERWIN 
LAMS PLACIDE 
FERIER FRANCINE 
EYLAND DANIEL 
CONTENT PATRICK 
BAUHENS GERRIT 
CLYBOUW LIONEL 
DELRUE FRED 
FONTAINE JOHN 
VRANCKEN JACKY 
PRAET FRANS 
DELANNOYE JACKIE 
HILLAERT BERLINDA 
PLOVIE ANNUSCHKA 
RONDELEZ FRANCIS 
DEROO JACQUES 
CREVE WERNER 
Bredene 
nog beter! 
Beste Bredenaar« 
Kennen wij elkaar 7 
Het Is goed mogelijk dat wi] elkaa 
reeds ontmoet hebben, op een aktiviteit 
van het V.L.C. of van het Vermeylen-
fonds, in De Fakkel of In het Rycke-
waertshof. Misschien kennen wij elkaar 
wel van vroeger, van de Vercamerschool 
of het Atheneum of van het jeugdhuis De 
Kim. Of hebben wi;] soms niet jarenlang 
samen naar Brussel gependeld'' Wellicht 
hebben we zelfs al met mekaar gesproken, 
kort in de lift van de Callista, waar ik 
woon, of uitgebreider op het Douane- en 
Accijnskantoor van Oostende, waar ik 
Kontrolcur ben. Het is zelfs mogelijk 
dat we elkaar reeds bij de hand hebben 
gehouden bij het vormen van de vriend-
schapsketen of samen het glas hebben ge-
heven ter gelegenheid van een vernis-
sage. En lagen wij het laatst m e t naast 
elkaar bij het bloedgeven? Of was het op 
de Ryckewaertsfeesten of tijdens de "24 
uren van Bredene" dat we elkaar hebben 
ontmoet ? Wie weet zijn wij naast elkaar 
opgestapt in een 1-Mei-optocht of samen 
"Weg die bommen, verdomme!" gescandeerd 
tijdens een VAKA-demonstratie. 
Kennen wij elkaar, of vertel ik verder 
4 vu* s^ia. e ^ o j o ^ E o r M f d 
* 
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Bauwens 
Getrlt 
Nieuwstraat 88 
8401 Bredene 
« 059/32.27.59 
Treinbestuurder 
Secretaris 
SP Bredene 
Vermeylenfonds 
CSC Vormingswerk 
Bestuurslid 
ACOD Spoor 
Bredene 
nog beter / 
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Gevaert 
Gilbert 
O ^ ' I I S O S J 
Pauwhoflaan 4 
8401 Bredene 
« 059/32.45.24 
Lifttechnicus 
Gemeenteraadslid 
Fraktieleider SP 
Direktiehd IVOO 
Voorzitter CSC 
Bredene 
nog beter / 
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Gemeenteraadslid 
Fraktieleider SP Bredene 
Voorzitter CSC Bredene 
Ondervoorzitter Fonds 3de leeftijd 
Beheerder IVOO voor Bredene 
(Interkommunale huisvuilver-
werkingsbedrijf) 
Voorzitter en bestuurslid van 
diverse sportverenigingen 
Komitélid Rode Kruis Bredene 
Lid Raad van Bestuur 
Sportcentrum "Ter Polder" 
É. 
A.f 
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Een groen programma 
met een rood linfje 
BREDENE NÓG BETER ^ ^ -
inzake urbanisatie, openbare werken 
groen en milieu. 
Verkavelen bestaande bouv^/gronden 
- Nog meer sociale woningen ,< ^ c 
• Veiliger maken verkeersaders 
- Nog meer aandacht voor het milieu & groen 
- Wijken leefbaarder maken 
- Vernieuwing van de straataankleding 
• Aandacht nolenng afwatering en openbare netten 
- Realiseren noodzakelijke bouwwerken -^ ^. • 
f f ¥ t l 
BREDENE NÓG BETER 
inzake gemeentefinanciên 
- Lasten spreiden volgens ieders inkomen 
- Geen verhoging van de opc^tigmen op de 
onroerende voorheffing ^ t t i ' * * 
- Geen verhoging van de aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting 
- Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen 
- Geen invoering van nieuwe belastingen 
- Uitgaven nauwlettend onderzoeken en opvolgen 
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elannoye 
Jackie 
c^'^^M 
's Heer 
Woutermanslaan 11 
8401 Bredene 
W 059/32.28.26 
Mekanieker NMVB 
Secretaris Wieler-
toeristen Bredene 
Bloso Gangmaker 
Bredene 
Bestuurslid 
KVC Duinensprinters 
Breduinia 
Bredene 
nog beter' 
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Jacky 
Maes 
H. Zwaenepoelstraat 1 
8401 Bredene 
« 059/32.10.74 
cê..^^-3oÖ 
Gewestelijk Sekretaris 
Mutualiteit 
Schepen van 
Sociale Zaken 
& Wijkraden 
Provincieraadslid 
Bredene 
nog beter ! 
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Vrancken 
Jacky 
Wagenmakerstraat 20 
8401 Bredene 
« 059/32.38.80 
oa^/i 2^ 
Toezichter Distngas 
Penningmeester 
& Bode SP 
Bredene 
nog Ueter ! 
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Jacques 
Deroo 
oa-^1- 3ÖS 
Eksterstraat 24 
8401 Bredene 
« 059/32.16.68 
Ingenieur 
19 jaar lid 
Interconnmunale 
Reddingsdienst 
Zaakvoerder 
Sportservice vzw 
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20 jaar ruime ervaring, 
een man van durf en visie, 
verantMOordelijkheidszin, 
eerlijk en een doorduwer. 
Jacques Deroo, 
zoon van Ncptunus, Cïnd van de Zee 
Hij is 38 jaar jong en geboren op 't Sas. 
Afgestudeerd op 22 jarige Leeftijd als ingenieur 
elektriciteit en op 24 jarige leeftijd als 
ingenieur mechanica, kon hij dadelijk aan de bak 
als leraar in het hoger onderwijs. 
Hij toerde van zijn 16-de tot zijn 3t)-ste gans 
België rorxl met diverse amjsementsorkesten en 
begeleidde alle Vlaamse artiesten. Stond bijna 
2.0CD maal op de planken en bracht in 1979 zijn 
'Bredene souvenir LP" op de markt die de meest 
verkochte zomerplaat werd. 
Toen begon hij alleen aan zijn villa, en na 8 jaar 
hard werken was het voorbije zomer zo ver: het 
langverwachte verhuis. Zijn dochtertje Lien werd 
daar zopas geboren. 
Als er één persoon de sporttroffee zou mogen 
krijgen van jarenlange toewijding, dan is het 
beslist hijzelf. 
Hij was initiatiefnemer van volgende klassieke 
Bredense sportwedstrijden die nog steeds worden 
ingericht: strandloop (1971), omloop van Bredene 
(1980), triathlon (1982, tevens eerste in Belgig), 
dwars door Bredene (1983), sportiefste wijk 
(1986), eindejaarsvoetbaltomooi (1986), 100 km 
van Bredene (1988). 
Zijn hobby ruilde hij drie jaar terug met zijn 
beroep, toen hij als leraar "verlof zander wedde" 
nam en startte met zijn eigen zaak: SPORTservice. 
Zijn zaak is inmiddels uitgegroeid tot een 
mil]oenenproject die gratis aan sportorganisaties 
meewerkt, dank zij zijn 6 voorname internationale 
firma's. 
Zijn zaak is ook internationaal geworden, want 
raast voorbije werkzaamheden in Duitsland, 
Frankrijk en Nederland, verzorgt hij straks de 
uitslagen (dnv een iniek systeem die enig ter 
wereld is uitgewerkt door 2 computerfirma's) en 
videobeelden van de marathon van Tinis (TmesiB). 
Zijn zaak wordt geruxl cJoor 25 freelance personen 
en hij heeft een eigen professionele tweetalig 
sporttijdschrift die sinds twee jaar over gans 
BelgiB wordt verspreid. 
Toch doet hij nog steeds dienst als "redder" op 
het strand van Bredene tijdens de zomermaanden. 
Reeds 19 jaar lang. Zwemmen zit bij hem in het 
bloed. Met zijn grote vriendenkring reddingsdienst 
Bredene worden regelmatig sportieve- en culturele 
aktiviteiten gepland. 
Zonder cultuur kan hij ook niet leven. 
Geschiedenis is zijn stokpaardje en bij zomige 
dagen hanteert hij graag de schiIdersborstel langs 
de vaart Oostende-Brugge. 
Modebewust is hij ook. Iedereen kent iimers 
ANTWERP FASHION de grootste modeshow ter wereld. 
Een modeshow die vorig jaar opliep tot boven de 50 
niljoen frank organisatie. 
fbar hij is nog steeds dezelfde gebleven als 
destijds: iedere dag werkzaam tot stukken in de 
nacht en iedere ochtend op met de gulle lach; want 
naast ernstig werken kan hij ook aardig moppen 
tappen en farsen uithalen. Zo kende gans Bredene 
hem als de "strandredder" in Breinings Revuutje. 
Jacqjes Deroo kan niet Leven zonder te organiseren 
of een beleid te vAjeren. Hij is een man van durf 
en visie. Van eerlijkheid en verantwoordelijkheid. 
Een man zonder veel blablabla en grote woorden. 
Een man die nooit iets beloofd, maar het doet. 
Uw steoi. Uw stem heeft hij op 9 oktober nodig. 
Hij wil met de andere politieke vrienden samen 
werken aan een nog betere Bredene. 
Vergeet hem niet : voorlaatste plaats SP. 
te iMtstan zu(l«n dr wrstcn it}n «n rk voorlMtstc <1t JLUMUISTE. 
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Fontaine 
John 
P.G. Defeverstraat 26 
8401 Bredene 
« 059/32.57.32 
Onderwijzer 
RBS Bredene 
Voorzitter 
Volley Bredene 
Onder-Voorzitter 
Sportraad 
Lid PSC West-VI 
(Prov Scheidsr. 
Commissie) 
Lid Raad van Bestuur 
Gemeentelijk 
Sportcentrum 
C^M^SlQ 
Bredene 
nog tieter J 
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Clybouw 
Lionel 
09.113^/6 
Rozenlaan 4 
8401 Bredene 
« 059/32.20.05 
Vertegenwoordiger 
Stranduitbater 
Lid v/d VW Bredene 
Lid v/d Werkgroep 
Feesten 
Scheidsrechter B.V.B. 
Voorzitter Komité 
Handelaars 
Kapellestraat 
Bredene 
nog beter ! 
TS 
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PAK LIONEL Nr. 11 
voor een BETER 
BREDENE 
WAAR IK mij reeds voor zal inzetten is o.a.: 
•ir Het aanleggen van nieuwe en vert)eteren van bestaande VOETPA-
DEN ten gunste van de voetgangers en in het bijzonder de bejaar-
den en mindervalieden. 
t^ Het TOERISME verder uitbouwen om zodoende de tewerkstelling 
van onze eigen mensen te bevorderen en diegenen die met Brede-
ne begaan zijn meer aan txxl te laten komen. 
•ü De sportinfrastruktuur verder impulsen geven zodat ieder in zijn 
eigen discipline nog meer aan zijn trekken kan konrien. 
•ir De elektrische distritxjtie en straatverlk:hting in sommige wijken zo 
vlug mogelijk onder de grond brengen wat zowel de inwoners als de 
milieuvriendelijkheid ten goede zal komen. 
1^ Een grondige reorganisatie doorvoeren voor het steeds meer op de 
voorgrond tredende markt- en parkeerproblemen. 
Hopende op jullie te kunnen rekenen, zodat U op mij zeker zal kunnen 
rekenen, dank ik U van hanser harte. 
STEM daarom op 9 oktober 
op LIONEL CLYBOUW 
Nr. 11 op lijst 10 
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feu euiK «(«rr* oc icHexhen i/»/ii Oe XtvrtAj. 
ooafSO vM f tfCf-ife^J a^ SMK re BUeotve 
wmnn r* - - — • - - • - • - - . ' -•- » .. — '•>—-
r u*ri...4ij»* PtniLtr êrmr 
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Content 
Patrick 
OS.'f^ S^Li 
Molenstraat 64 
8401 Bredene 
« 059/32.34.75 
Advokaat 
Beheerder 
Vrijzinnig Laïcerend 
Centrum Bredene 
Bestuurslid 
Vermeylenfonds 
Bredene 
Bestuurslid 
SP Bredene 
Oud-Voorzitter 
Jongsocialisten 
Bredene 
Bredene 
nog beter I 
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Placide 
Lams 
Polderstraat 231 
8401 Bredene 
« 059/32.23.81 
(D^A^ 3l>l 
Assistent Apotheker 
SP Bode & Raadslid 
\ 
i 
Bredene 
nog beter / 
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oS.'t i . 3c<P 
Roger 
Sluisvlietlaan 108 
8401 Bredene 
« 059/32.39.87 
Directie Mutualiteit 
Schepen Openbare r 
Werken - Milieu 
24 jaar 
Gemeenteraadslid 
Bredene 
nog beter ! 
Jp-'-W^awWEt V "ÏTAs^f^ 
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DE SOCIALISTISCHE PARTIJ MAAKT 
BREDENE NOG BETER 
Gc(T^een!e^dadSvpfi. f:'/nger i Qklotx'f T:«)ö j e ^ r tAowOet'!«e u<tgeve' R BtECKAERT Slusvttetlaan 106 fl40) BfeO^ie 
BEECKAERT 
ROGER 
1« Schepen 
Verantwoordelijk voor 
MILIEU • GROEN 
& OPENBARE WERKEN 
De basis 
Is gelegd! 
NU 
wordt Bredene 
verder vernieuwd 
ik- Ik ben gelukkig dat iedereen 
de verbeteringen ziet, zwart op wit 
zoals op volgende biz. 
it Andere werken volgen! Wij beschikken 
over de nodige reserves, zonder nieuwe 
lasten. 
Wie kan hier tegen zijn! 
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Werner 
Creve 
Batterijstraat 47 Bus 4 
8401 Bredene 
« 059/32.42.43 
00^^4,396 
Scheeps-
werktuigkundige 
OCMW Raadslid 
Voorzitter Sportraad 
ACOD Afgevaardigde 
RMT 
Bredene 
nog beter f 
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Vanhooren 
Willy 
oa^'l ..3b? 
Noordzeestraat 8 
8401 Bredene 
« 059/32.11.31 
Bestuurschef Cultuur 
Toerisme & Sport 
Schepen van 
Sport & Jeugd 
Voorzitter Kerstréveillon 
Alleenstaanden 
Bredene 
nog beter ! 
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OOK IN 1988 WERDEN DE NODIGE INITIATIEVEN 
GENOMEN IN HET "SPORTIEVE" BREDENE: EEN SUKSES-
RIJKE TRIATHLON, DIVERSE LOOPWEDSTRIJDEN, 
TALRIJKE WIELERKOERSEN, VELE SPORTKAMPEN VOOR DE 
dEuGD, ENZ... VOORAL DE AANVULLENDE ACTIVITEI-
TEN VAN DE ACTIEVE SPORTVERENIGINGEN DIENEN 
BENADRUKT. 
VERDER WORDT WERK GEMAAKT VAN EEN DEGELIJK 
ONDERHOUD VAN DE SPORTACCOMMODATIE EN DE 
AANPASSING EN DE UITBREIDING ERVAN, DIT IN 
OVERLEG MET DE GEBRUIKERS 
MET DE ACTIE "STEM OP SPORT" WIL OE 
UESTVLAAMSE SPORTRAAO EN HET BLOSO OP 1 EN 2 
OKTOBER HET BELANG VAN DE SPORT NOGMAALS 
AANTONEN. 
INDERDAAD ZOWEL VOOR DE EIGEN INWONERS, 
ALSOOK VOOR OE DUIZENDEN TOERISTEN WINT DE 
SPORT STEEDS MEER AAN INVLOED EN BELANGRIJKHEID. 
VANDAAR EUWE PROMOTIE-ACTIE. 
WILLY VANHOOREN 
SPORTSCHEPEN 
AL WIE VAN 15 TOT 30 SEPTEMBER ZWEMT IN HET 
GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM KRIJGT EEN GRATIS 
TICKET ER BOVENOP GELDIG VOOR 1 EN ? ournHFn 
laaL 
StSft-'j « • • ? » • ,\^'\!£ .rfjn«'s 
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NIEUW BREDENE LUST N 13 
- Godelieve -
EEN MENS APART 
EEN GOUDEN HART 
k/v2KLI2'/E .3,".'Ccr n lc . . .r t«>ff'. leren icecr.en.er. veer « ie ha&r ken t , 
- e l ie:.ar.i "a^-ar:"' ïc v. . .• ret. e r j^een t M e ! 2 i j ia t e r z e l f d e r -
t i j d eer. 4,rvv.t 3 c c : a l i •. ..-. e^e hiu.r diepbewc^en s c i i a l e «erk is t ; , 
en ee:. , r^wt r i s :ener . , .. • g» •'la&r (,rote n a a s t e n l i e f d e t e ^ e n c r e r 
. juir ede-.e:.s. i i j Is „-- j,-> r.ai:<celijiC suujvaArdbaar voor ei<<ecn. 
i i j i s noc i t een , c l i t i e k e r ^.eweeat en ze i net ncc i t ziJn,daarOE 
ir.ar. ze a l e c . t s c;- een . . e - t r a l e n i e t - f c l i t i e k e l l j a t , 
2iJ t ^ ^ t s i sda vel* J a r en , zcveel a l s ni0(,eli 'K,zeer .eacl'.eiden de 
zieken cezceken, ln hos; i tale.n en ici inieken. i l l » zi^'-en btsoeken 
ia eci . ter een m o e i l i j k e , z c ^ h i e t on -c^e i i jke ta<jc.?cch weraen ;.et 
e r vele .er . : : len in Ue zcvele j a ren en Ja ren , Zvenveel Joxen z i e t 
ren .. . . ; . .,.-.a a l l e :e t , ra fec is : jen , : ;eea ta l - e t de f i e t s , i a a l l e 
"eer e; l : - i » : ze ze i t e r k r .edeleeft in het ve rd ie t der 
^ e t r o f i e : • . 
2el f r i : ; . t t c . - i ' , - e t vee l « i^en " i ^ - e l e n veer cjden var. da^en 
een k a a r t o r a - en Sc ldv r sc l -b cp^fset r.aandcli. 'kae ^ r n t i a e e e t z a l e n , 
tusaendccr vele i j ak ree sn . ^ i d - a p r e , een .*-.üta; otaouper en einde '.'an 
net >• a r een reuze3^uper,3a. 'eo =et de kar:^icenenvierin^.Hif rbovencp 
r i c h t . - : ; , Cf e".,t z i j schcwvcaden en da..3av.n.en i... 7cwr i . t 
a l l e a : e . :* . z., -. een a i t zc r . de r l i j ke , i - r ac . . : i ^e ; lo ^ , t v t a a l be -
lar .^1- " " . . e r s en . .e l ; •.!.er3,-a.-t zcnd-r r.en -a re i i t 7ra.<tiach 
een «. . ..en t a r j : . Lr. 1 .iit vele s o c i a l e ./crk n io t e.-.kelc .e<:en 
véflr _c . ' f r . . i ez in^ , "aa r wncnd9r.ro.;e.i ^e i - r en»e reeds .: oren, 
d i t a l l e a zender l e r c e / te . / i l l e i dcen cp een _o-:eente'- >eltt_c. 
Inderd i :^ , r . en r e e t ..et n i e t a l l M iwnr.en, .. £.r cc!: icei.» Velen ~jn-
cen : ? t »e l l ic ; - . t ,=aar Gi,'JZL12T- IXrT 1.-7 ilZieiiujr , i n l.et Ucr t , 
het ; c r * ' " t v.i.-. een ^>~e , '.. 
Be," _ . . . V c c r io . '..• ••»- - • •• ,3te.-.t 
r.en vc .j^ens - . . n . c l • kt : j i , e ^ •• f rjfie-
zin^en ate t «»:. : .... . . . _..J.. J. . - v . ~ .... . c f f e . ^ 
vaard-^e . i C l i t i e • 1 r.i •. _ • . _ . - d-r. ' 
.'.:, a la e -vt va:: ... v "„ .. ,, l', . . ^: . : . .^. . .^ vr:.— 
t , en ,c - w. '., v. . tv. ,er ,Ytcr e i i . s t ' . . ï r . - - - . - - l i , . ! " ,. I i V - - 3 . ) te 
s t e «en-neveno . e nt,.- •.•f-B i e kr-:dl .t dlo vel, ens l , o f vfv. erge-
re iLcni l ' a ten , l'.; •..aarderi..^ v<>ri (..•... 
«.i.'n ec t T T t e .-.e1.',r:-: ' "'-r ' -'•''•' • "'•'• - - - " -'-t'^"t 
iüu r.-cc- veel t»- . 1 : ...; • r ..'•..••.n, 
en n l3 ii. . . . -.'<:i • - ' * ' • , ' , • . ' 
Beate e;. . . . . . ._ . - y : j l l . . ^ L ^, 
..," - rc . i»ne. 
MVR. BILLIAUVRYELINCK GODELIEVE 
19- (""" )PLAATS 
L IJST NIEUW B . - M 3 
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Bredene 
Beste Bredenaars, 
Met deze kandidaten treedt Nieuw Bredene aan 
Allen zijn bereid gevonden om deze lijst met de daad te steunen en zich ten dienste van de Bredense 
gemeenschap in te zetten. 
Evenveel troeven voor een propere politiële, en om er met de ganse gemeente op vooruit te gaan 
Niet uit eigenbelang, noch uit postjesjagerij, noch uit cynisme of wraak, maar omdat we meer Bredene 
willen voor minder geld. 
Daarom bleven ze met aan de kant staan om toe te kijken 
Ze praten met recht wat krom is, zo'n politiek is het waard er uw stem aan te geven. 
Nieuw Bredene moet terug in de Gemeenteraad 
Doe mee met Nieuw Bredene, ze verdienen Uw vertrouwen. 
L Lievens 
Voorzitter Nieuw Bredene 
1. 
LAGAST Raymond L. 
Geb 20 05 34 
Dnftweg 79 
tel 32 03 63 
Industrieel ingenieur hoold van 
dienst 
Reserve Iregalkapitein 
Oud 1e schepen 
i Raadslid 
Reeds 24 jaar raadslid en gedurende 12 laar schepen 
Lag mede aan de basis van de vele realisaties op onze gemeente 
Staat borg voor een open en eerlijke politiek met korrekte alspraken 
2. 
LACOERE André J. 
Geb 17 11 33 
Verenigingsstraat 20 
tel 32 27 54 
Rijksambtenaar 
Oud schepen 
Raadslid 
Secretaris Gemeentellike Harmonie 
(Lid sinds de stichting 1947) 
Voorzitter F C Bouwvak Bredene 
Voorzitter Kon V C Ouinesprinlers 
Reeds 18 jaar in de gemeenteraad, waarvan 3 jaar als schepen van 
sport Wenst met zijn vrienden zijn werk voor te zetten ten voordele 
van de bevolking en in hel bijzonder de kuituur en de sport te bevorderen 
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Voor een beter bestuurde gemeente 
CLAEYS LeonA. 
Geb 10 04 25 
Gentstraat 48 
tel 32 23 59 
Rijksambtenaar 
Ere reserve commandant 
Oud OCMW lid 
Raadslid 
Breder» moet een open (t)huts worden met een volwassen en 
demokratlsch beleid waarin de meerderheid die bestuurt respect heeft 
voor de minderheid die kontroleert 
Geen partijpolitiek dienstbetoon maar een rechtvaardig personeelsbe 
leid en vrijheid voor elke burger 
5. 
VAN POUCKE Herman 
Geb 16 11 53 
Benediktijnenstraat 1a 
tel 32 44 68 
Bediende NMBS 
Aktief lid In meerdere verenigingen 
Een propere politiek op nationaal maar ook op gemeentelijk vlak is een 
van zijn hoofdbekommernissen Vooral ook gekant tegen een verdere 
afbraak van de lokale tewerkstelling bij spoorwegen RMT luchtha 
van, scheepsbouw en visserij door de vroegere liberale C V P rege-
ring Dit moet vanuit de lokale besturen bestreden worden voor het 
behoud van de werkgelegenheid voor onze Bredense bevolking 
4. 
COLLEMAN WIHy C. 
Geb 23 08 34 
Prinses Elisabethlaan 93 
tel 32 15 66 
Kunstschilder 
Als kunstschilder wil hij op gemeentelijk vlak de nodige Infrastruktuur 
om het kunstonderwijs, in het bijzonder de beeldende kunst uit te 
bouwen 
Zijn open en eerlijk uitkomen voor zijn opinie is genoegzaam gekend 
RYCKIER Peter 
Geb 12 04 66 
Wagenmakerstraat 9 
Visbewerker 
Onze jongste kandidaat en tevens zeer aktief in de jongerenbeweging 
Veel jongeren vinden de politiek maar een rotte boei maar zijn over 
tuigd dat de politiek grondig ingrijpt in het dagelijks doen en laten 
Peter kiest daarom ook voor een nieuwe aanpak en rekent op de steun 
van de jongeren 
.s 
7. 
DEFURNE Jan B. 
Geb 11 10 38 
Parklaan 8 
tel 32 39 35 
Officier werktuigkundige 
Lid van Green-Peace 
Een van zijn grootste bekommernissen is de zorg om het milieu en de 
kwaliteit van het leven 
Ook op lokaal vlak worden we gekonfronteerd met de verdere verioe-
dering van de groene zone s en ons duingebied 
Het gemeentelijk beleid dient daar m de eerste plaats op In te spelen 
Een propere politiek in een propere gemeente 
PYRA OannyH. 
Geb 14 12 57 
Duinenstraat 24 
tel 32 26 97 
Metaalbewerker 
Zoon van wijlen OCMW raadslid Maurits Pyra wil de gemeente helpen 
uitbouwen tot een echte gemeenschap op mensenmaat met een 
maximale dienstverlening voor een minimale kostprijs 
De burger moet meer vertrouwen krijgen In een demokratlsch 
Ingestelde gemeente Het gemeenschapsleven te Bredene moet weer 
heropbkieien 
^itir'^^r'tS.^im** 
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Voor een meer demokratische gemeente 
LEVECKE Relnhard J. 
Geb 24 01 56 
Zaelaan 12 
tel 70 19 15 
Hulsarts 
Was geruime tijd betrokken als arts bl| imnslievende akties In Afrika 
(Soudan) 
Overtuigd van het belang dat het besturen van een gemeente ordevol 
en beleldsvol geschiedt heeft hl{ besloten zich in te zetten voor onze 
bevolking Als zelfstandige kent hi| het belang van het gemeentelijk 
bestuur en het zorgen voor dienstverlening op mensenmaat 
11. 
GROOTAERDT Emiel M. 
Geb 07 03 35 
Lodewi|k Paretlaan 21 
tel 32 29 81 
Scheepswerktuigkundige 
Recht voor de vuist wil hij opkomen tegen de gevoerde vriendjes 
politiek 
HM kiesbedrog door de andere partijen bedreven moet bestreden 
worden onze mensen moeten meer zelfbewust worden en de macht 
van hun stemrecht benutten 
V 
13. 
VERHAEGHE Erik G. 
Geb 17 05 S3 
Gentstraat 13 
Politieagent 
WH een degelijk personeelsbeleid en wegwerken van de verpolltlse 
nng van de gemeentediensten met rechtvaardiger kansen voor 
Iedereen en dienstverlening ten bate van alle inwoners zonder 
onderscheid De herwaardering van het gemeentelijk ambt waar hel 
personeel betrokken vraidt bl de bestutvorrmig va een degeljk en open iMrieg 
10. 
HOLLEVOET Gilbert A. 
Geb 18 07 34 
Guido Gezellestraat 40 
Polyesterbewerker 
Staat voor een politiek waar de meerderhekl niet handelt afskif zij alle 
waarheid m pacht heeft Wil een meer demokratlsch belek) met een 
aanvaardbare belastingsdruk en met minder verspillingen zoals 
momenteel op onze gemeente volop aan de gang is 
12. 
VERHAEGHE Roland R. 
Geb 04 04 46 
Toekomststraat 5 
tel 32 34 53 
Electriclen 
Spelend lid van de Gemeentelijke 
Harmonie 
Wil borg staan voor een open en eerlijke politiek met eerbied voor het 
algemeen belang en met eerlijke afspraken Enkel dan zullen uw kin 
deren en kleinkinderen (eemjker) kansen krijgen die met afhangen 
van hun partijkaart ^ 
14. 
VANDAELE Marcel 
Geb 08 09 24 
Steenstraat 4 
Gepens Rijkswachter 
Oorlogsvrijwilliger 1944 Ie Batal 
|on luseliers «Spearhead» 21 Bntse 
egergroep bevrijding Belgit en 
Nederland 
Adjudant chef bij de Rijkswacht op 
usl 
gewezen Commandant van de 
Rijkswachtbrigade Tongeren Oost 
kamp en Oostende 
Op sociaal vlak is hij steeds ter beschikking m t bijzonder kon hij 
reeds heel wat oudstrljders (weerstanders politieke gevangenen 
weggevoerden werkweigeraars e a ) en hun rechthebbenden 
behulpzaam zijn voor wat renten en pensioenen betreft Als oud 
rijkswachter kent hij de noden van rijkswacht en politie In deze tijd 
van terrorisme en zware knmlnalileil ligt de persoonlijke veiligheid 
van de leden van de rijkswacht en politie hem nauw aan het hart 
^ X 
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Voor een toekomstgerichte gemeente 
f-* 
15. 
MEULEMEESTER 
Freddy 
Geb 05 06 42 
Steenstraat 5 
Persoperator 
Respekt voor de vrtjiieid en de zelfstandiglield van het individu, met 
tiereidheid tot luisteren en samenwerken over de partijgrenzen moet 
kunnen 
Het voeren van een aktlet sociaal politiek beleid voor werkhizen en de 
minstbedeelden is voor hem een prioriteit 
16. 
DEGROODT Marcel G. 
Geb 15 03 45 
Lodewljk Paretlaan 31 
tel 32 25B2 
Officier werktuigkundige 
Bredene moet veranderen Er moet meer geloofwaardigtieid komen in 
de politiek Met een daadwerkelijke aanpak van de belastingsherzie-
ning en het milieubeleid 
17. 
MEESSCHAERT Henri 0. 
Geb 3t 05 17 
Koningin Astridlaan 53 
tel 32 19 06 
Gepensioneerd 
Steeds aktief In het verenigingsleven, en met de ervaring en de wi|s-
heid die hem zegt dat het met de huidige meerderheid weer hetzelfde 
oude liedje wordt Geen sober en proper beleid, maar weer een 
nieuwe aanslag op onze portemonaie staat ons te wachten 
Met Nieuw Bredene dus vechten tegen nog grotere belastingen 
iH 
19. 
BILLIAU-VRIJELINGK 
Godelieve G. 
Geb 14 04 22 
Guido Gezellestraat 37 
tel 32 27 79 
Verzekeringsmakelaar 
Raadslid 
Een vrouw dia een gans leven enorm gepresteerd heeft voor haar 
medemens Vooral de steeds groter wordende groep van de derde 
leeftijd ligt haar nauw aan het hart Ze stelt dat er een einde moet 
komen aan de afbraak van de inkomsten van de gepensioneerden, die 
na een gans leven van werken en sparen met rust willen gelaten 
worden 
18. 
LACOERE-WILLAERT 
Jeannine M. 
Geb 05 05 35 
Verenigingsstraat 20 
tel 32 27 54 
Huisvrouw 
Meetje van de Kon V C Duinesprinters 
Als huisvrouw kent zi| de noden van deze lijd Ze wenst een betere 
opvang voor de bejaarden en de minder bedeelden alsook het dorps-
en gemeenschapsleven te bevorderen op deze gemeente 
Reeds laren ten dienste bij sportmanifestaties 
LIJST 
NIEUW BREDENE 
uw kandidaten 
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CENTRUMLIJST 
CLAEYS Albert 
EX-BURGEMEESTER VAN BREDENE 
(1965-1983) 
méér dan 35 jaar gemeentebeleid 
LIJSTDUWER 
21^ plaats 
VarantwoordaliiKa Uitgsvsr A CLAEYS. Kapellesiraat 313 8401 Bredene 
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EERSTE, PERSOONLIJKE 
OPEN BRIEF 
AAN DE INWONERS VAN BREDENE 
(kortel ings volgen er meer) 
All«, in dit sci ir i jven voorkomende, feiten zijn 
waarhieidsgetrouw, en kunnen door bestaande 
b««chelden en k lanl tbandopnamen, gestaafd worden . 
Deze brief richt zicti tot alle inwoners van Bredene, 
voornameii |k tot tien die zicti NA 1982 in de gemeente 
zi jn komen vest igen, alsook tot de jeugdige kiezers 
die niet i ie iemaal op de hoogte zijn van 
de gebeurtenissen van 1982. 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN : 
Albert CLAEYS geboren op 25 april 1922 en wonende in de Kapellestraat 313 
Méér dan 40 jaren gemeenteiijit bestuursbeleid en STEEDS door de inwoners VERKOZEN 
(wat niet van iedereen kan gezegd worden) 
vödr1»52 
aktief bestuurslid van het gemeentetitk Toerisme Sport Kuttuur en Feest-
komiteit welke toen de basis legde van het in opbouw komend Bredene als 
kustgemeente CM onder het voorzitterschap van wijlen Jerome Depoorter 
1M2 - 19S8 
op verzoek van wi|len Burgemeester Pkivie en het toenmalig 8 S P bestuur 
voorgestek) en ver1<ozen als Raadslid in de Commissie van Openbare 
Onderstand Door de aangestelde raadsleden verkozen tot voorzitter COC 
1958-1964 
ver1(0zen SCHEPEN (met attnbutie openbare werken) in de HOMOGENE 
B S P -beleidsgroep Schepencollege onder hel Burgemeesterschap van 
willen A PLOVIE (bestuurde Bredene van 19461 m 1964) 
1964-1963 
verkozMi BURGEMEESTER van BREDENE 
als LIJSTTREKKER van de Neutrale Centrumgroep Volksbelangen" 
Op de hierna volgende gemeenteraadsverkiezingen 
behaalde ik met mi jn neutrale groep Volksbelangen 
de overwinningen. 
Dit waren: 
verkiezing 1964 
5 van de 11 te begeven zetels (1.557 voorkeurstemmen) 
vwtduing 1970 
8 van de 13 Ie begeven zetels (2 343 voorkeurstemmen) 
Alhoewel Volksbelangen de VOLSTREKTE MEERDERHEID behaakle, 
werd Roger Beeckaert (B S P verkozen Raadslid) door Volksbelangen 
opgenomen als Schepen Welke door het volk verkozen groep zou dit doen' 
Volkslielansen deed dit 1 
Daardoor zal de huidige S P -Schepen Roger Beeckaert. danlolj Volks-
belangen Bredene op zqn 65* jaar (voor deze 6 jaren dat hij door V B tot 
Schepen werd benoemd) PENSIOEN TREKKEN 
En als wederdienst hielp hi| mi| (spi|ts de meest verltregen zetels en voor-
keurstemmen vanwege de inwoners van Bredene) aan de deur zetten ten 
voordele van een C V P -er (die denkelijk niet durfde aan de vertdezing deel-
nemen) en hielp hij met zijn S P -verkozenen (met de S P -kiezers) deze 
C V P -er met name Eerebout Roger tot burgemeester benoenwn. 
Daarbij HIELP HIJ twee van mijn kinderen, die méér dan 13 jaar dienst 
hadden In het Sportcentrum (en door Volkst)elangen hadden kunnen 
benoemd zijn maar dit hebben we niet gewiki oi gedaan) BROODROVEN 
ten voordele van toen aangestelde "lieve vriendjes". 
Eclit SCHANDAUQ en een eclite socialist ONWAARDIG. 
(Ik kom hierop nog terug) 
verkiezing 1976 
10 van de 21 te begeven zelels (1 7(X) voorkeurstemmen) 
vetldezing 1962 
8 van de 21 te begeven zetels (1622 voorkeurstemmen) 
(sterkste verkozen groep in de Raad) 
. >-«iiw5*«M&ïB3«ï* 'js^maÊtniiVMii,3mmmim&-ie. i^Bi»« /asr*»*-"*-'-»!-»!!*'' 
EEN SPECIAAL WOORDJE AAN DE KIEZERS VAN 1988 
Laat u a.u.b. geen tweede maal BEETNEMEN 
want de C V P.- -(- S P -politiekers zullen, als zij de meerderheid behalen 
HETZELFDE SPELLETJE SPELEN ZOALS IN 1982 
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OOK WIJ "NEUTRALEN" 
hadden "destijds" en "hebben nog" KONTAKTEN, 
welke belangrijk zijn voor Bredene en haar inwoners. 
' ' ' * •• •»>'» 1 ^ , ' ' 
. ^ f•**•'' 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
Spontaan ben ik toegetreden tot de 
CENTRUM LUST BREDENE in de over-
tuiging dat deze lijst een waarborg inhoudt : 
voor een neutraal gemeentelijk sportbeleid. 
Een sportbeleid dat rekening houdt met de 
verzuchtingen van ALLE sportverenigin-
gen, zonder onderscheid van rang of (poli-
tieke) kleur. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
ook de wens is van alle Bredense sportlui, 
hun vereniging en hun supporters. 
Daarvoor zal ik mij, met uw steun, blijven 
inzetten. 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
u w WELZIJN, MIJN ZORG 
wm . ^ ._ 
- echtgenote van Lieven Demets, 
- moeder van Steven en Sofie, 
•* Voorzitter Vriendenkring Rode Kruis, 
afdeling Bredene; ,„,,^ .^ ,-, 
- werkend lid V.V.V. Bredene -
Werkgroep Feesten. 
- Vrijwilliger bejaardenbibliotheek 
Wackerbout. 
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CLBD12 
1 VERSLUYS Willy 
2 OPSTAELE Rog«r 
3 DEVOSSylvano 
* HOLLEVOET Albert 
-'CJiUlASRE Betsy 
C814 3(SÉ. 
6 DEBEUCKELAERERud 
TLOOSVELD Jacques 
8 VANDAELE Georges 
9 OECREMER Xavler 
10 BOLLE Roger 
11 VAN HILLE Albert 
J 2 CnCXJS Henri 
13 FIOUSSELLE Marc 
14 LONCKE Willy 
15 OEKESEL Germain 
16 MESEURE Simonne 
17 MISSIAEN Roland 
18 CROOS Roland 
19 VAN CUYL Jeannine 
20 VANLOO Rene 
21 CLAEVS Albert 
INGELAERE 
BETSY 
INGELAERE 
BETSY 
DE P.V.V. VROUW 
INDE 
GEMEENTERAAD 
*.U MqMffiUEK.OllwiWiiaiaae.MKKHIl 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
- geboren te Oudenburg op 18.07.1939 
- Technisch onderwijs A2 Mechanica. 
- beroeps onderofficier Zeemacht tot 
29.9.86. 
- Nu zaakvoerder eigen bedrijf. 
- van 1970 tot 1986 lid P.V.V. Oostende, 
nu lid P.V.V. Bredene. 
- Vijwilliger Hulpdienst Rode Kruis 
Afdeling Bredene. 
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CENTRUM LUST BREDENE 
Jacques 
LOOSVELD 
STEEDS TOT UW DIENST 
- geboren te Waasten op 21.06.1942 
- echtgenoot van Rosa Serruys • 8 
- vader van Stefan 
- beleggingsadviseur .*•» 
- Voorzitter Wijkraad Vicogne 
- Voorzitter S.V. Bredene 
- Ondervoorzitter Willemsfonds Bredene 
Voor een soepelerbeleid 
even voorstellen : 
- gebcHien te Waasïcn op 21A)6/1942 
echigenooi van Rosa Serruys 
vader van Stefan 
beleggingsadviseur 
- voorzitter van de Wijkraad Vicogne 
voorzitter van S.V BREDENE 
cmdcrvoorziiter van het Willemsfonds Bredene 
en bestuurslid ot lid van meerdere verenigingen uit 
BREDENL 
IEMAND DIE TIJD MAAKT VOOR U ! Samen met echtgenote tennisspeelster Roxa SERRi/YS 
UW KANDIDAAT VOOR 
Vicogne w^jkfeesten met 
Judo-kampioene Ingnd BERGHMANS 
GEMEENTELIJK 
SPORTBELEID 
DANK U VOOR HET VERTROUWEN 
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CENTRUM LUST BREDENE 
ft 
\W I^IS<H 
I, Jeaninne 
VANCUYL 
R 
* ! 
- geboren te Oostende op 07.04.1939 
- moeder van Linda en Erwin. * ^ ^ I 
- beroepsonderwijs snit en naad. 
- arbeidster in horeca. 
0-.. *. 
Voor een soepeler beleid .. 
f , - *«s^ 
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MEDEDELING AAN 
DE INWONERS 
3 T 2 T 0 0 S ? ^ "-f-1 3M>»|. OT 
b f %«! ftestJ-stlsC»} I l/:4/V BREDENE 
ledereen kent in zijn familie of omgeving wel Iemand die een caravan of een weekend-
huisje bezit om zijn verlof door te brengen. 
Ais U ermee akkoord gaat dat men dit van deze mensen AFNEEMT, hoeft U niet verder te 
lezen !!! 
Zoniet, hier een triestig verhaal welke zich te Bredene heeft afgespeeld : 
Tot 1984 kende Bredene een zeer bloeiende sektor: het kampeertoerisme. 
Echter daagde het grote gevaar op nadat Roger Eerebout benoemd werd als burgemeester 
buiten de raad ( 22ste lid van de gemeenteraad, zonder stemrecht omdat hij niet durfde op 
een lijst staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1982). 
"•"-Mtj wenst van Bredene eerr mondaine badplaats te maken ... Een tweede Knokke. 
De gewone art>eider met zijn chaietje, waarvoor hij vele jaren hard gewerkt heeft, diende 
eraan te geloven. 
MEER DAN DUIZEND CHALETS DIENDEN AFGEBROKEN. 
MET NIEMAND MEDELIJDEN : 
ZOWEL GEPENSIONEERDEN, ALLEENSTAANDEN, WEDUWEN, GEHANDICAPTEN 
IEDEREEN MOEST ERAAN GELOVEN. 
EEN TOTAAL DIKTATORIAAL OPTREDEN DOOR EEN BURGEMEESTER ZONDER 
STEMRECHT IN DE GEMEENTERAAD^ 
* 
'tWWÖE**^ 
^-iV^t%- ) it- 14 « t o • 
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Voli.glm 1 iiiTvq ' t ro ' ' «ne " 
- n ^ e t p o l i t i c k Kebontii^n. 
• a « o r c t r l A u t 1 üj^&i ,\tj| L Korer 
i o a > w i J k i - i . r«t l .n _ 
T o l g f o o n i 3 • J't 5(' 
INWONERS 
VERSCHENEN in PUBLICITEITSBLAD " TIPS " van 1/9/88 - IT 
- W A A R O M T ? ? ? kan de WAARHEID "niet geschreven worden ? 
34 
De anderen 
beloven 
belastings-
verlaging! 
Dat beloven 
ze reeds 
18 jaar! 
DOOR CE S.P.-VERKOZEN KANDIDATEN.KREES BREDENE EEN BUKGEHEESTER »UITtM DE RAAD 
^n 1963.i of.. ho« de •oclallstiBche Vlezsrs BUITEN HUN WIL voor de C.v.p. stetn. 
den in 198?) En C.V.P. * S.P. Tullfn dit opnieuw trachten tp doen in Okt..*8e 
denk daaraan. GEFN TVZtDt •^AAI. S 
ZO ZIET U, hoe 
zTTn 
de "POLITIEKERS" U verkeerd voorlichten. 
er die zich hieraan laten vangen, en daardoor zelf het 
^ #^ ' 
En.... er 
slachtoffer worden. 
INWONERS, vergeet het TELEGRAM van Oktober 1982 niet (Lees Keerzijde) 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
Mare 
ROUSSELLE 
geboren te Oostende 09.02.1958 
echtgenoot van Daens Karien. 
vader van Kimberley en Gordon, 
taxi-uitbater, 
actief reserve-officier. 
Voorzitter P.V.V. JONGEREN 
BREDENE. 
Voor een soepeler beleid .. 
««kiuiiiiiënilMirk M/1W1M( 
H j L : VBOLUn Will). lapëlMltMt \n. IKKNE 
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CENTRUM LIJST 
ca.^1 'i-M 
BREDENE 
U Rene 
VANLOO 
- geboren te Bredene op 09.11.1930 
- Meester-schilder sinds 1953. 
- Sedert jaren belangloze medewerker 
bij de toeristische aktiviteiten, bij de 
V.H.T.B. en bij diverse sportclubs; 
- Sedert meer dan lO jaar bescherm-
heer van de Gemeentelijke Harmonie 
die hem zeer nauw aan het hart ligt; 
- Voorvechter van de kleine zelfstandi-
gen met grote aandacht voor het 
sociale aspekt. 
I 
k<i^ . ^ . 
Voor een soepeler beleid 
y«U«iii|i<nilnMrk gVI IVI in 
V U.: VIIHlUrS «NHy, liptllMlrMt 1t7, MEOENE 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
Roger 
OPSTAELE 
Beste kiezers, 
Geef UW STEM terug aan een man VAN en 
VOOR het volk. Reeds 18 jaar zetel ik in de 
gemeenteraad. De laatste 6 jaar in de oppositie 
waar ik tesamen met ex-burgemeester Albert 
CLAEYS, hard gestreden heb voor de belangen 
van alle inwoners. Steun mij en mijn vrienden 
van de nieuwe CLB lijst om terug in de meerder-
heid de te hoge belastingen te kunnen vermin-
deren en een menselijker beleid te voeren. Zoals 
STEEDS zal ook iedere inwoner NA de verkiez-
ingen van 09.10.88 op mijn totale inzet kunnen 
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Beste vrienden. 
Vandaag doe ik een warme oproep tot U allen om mij op 9 oktober *88 UW 
voorkeurstem te geven. 
Reeds van 1970 zetel ik^ de Bredense Gemeenteraad. 
Van 1980 tot 1983 als Schepen van sport en feesten. 
In 1982 behaalde ik 590 voorkeurstemmen op de lijst volksbelangen. 
Met Uw steun moet dit stemmenaantal nog opgevoerd worden. Onze lijst zal dit 
zeker nodig hebben. 
Het was immers een noodzaak dat Volksbelangen toetreding nam tot de centnimlijst 
(CLB) waar ondermeer onze lil>erale kandidaten ook op voorkomen. Deze 
werkwijze was noodzakelijk omdat wij op 9 oktober '88 strijd moeten leveren tegen 
de SP en de CVP welke in 1982 een akkoord sloten voor 12 jaar (tot 1994) waarbij 
R.E. terug als burgemeester BUITEN DE RAAD zal gekozen worden ( gezien hij 
zeker minder stemmen zal halen dan onze te steunen ALBERT CLAEYS) 
Wij moeten met onze lijst dan ook de VOLSTREKTE MEERDERHEID halen om 
het onrecht aan de Bredense bevolking aangedaan te niet te doen. 
U kunt ons daarbij helpen door SPONTAAN op onze lijst te stemmen. Pas nadien 
kunnen wij optreden om terug de te hoge belastingen te verminderen, de verhaal t>e-
lasting te herzien en vooral om terug een DEMOCRATISCH BELEID te voeren. 
U kent allen mijn jarenlange^joviale inzet ten dienste van de inwoners en dit zal zo 
blijven, ook NA de verkiezingen. 
Mag ik u tevens vriendelijk vragen mij ook te willen aanbevelen bij uw familieleden, 
vrienden en kennissen. 
MET HOOP OP ZEGE : STEM VOOR EEN TOEKOMST GERICHT DEMOCRA-
TISCH BELEID. 
STEM ROGER OPSTAELE 
Dank bij voorbaat, 
UW KANDIDTAAT : 
Roger OPSTAELE 
Lodewijk Paretlaan 24 
8401 BREDENE 
059 32 34 56 
2e DE KANDIDAAT OP LUST CLB (12) 
V^. 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
- geboren op 06.05.53 
- studie's Industrieel-wetenschappelijke A2 te 
Oostende en Sociale studies (maatschappelijk 
werker) te Gent * 
- beroep : opsteller bij de R.M.T. ' l \ 
- O.C.M.W.- raadslid sedert 1977 
- Sedert 1976 medewerker en bestuurslid van ' 
de Neutrale Groep Volksbelangen Bredene 
- Secretaris van tal van verenigingen 
- Wenst mede te werken aan een neutraal 
beleid, gebaseerd op een EERLIJKE poli-
tieke en sociale werking en dit ten dienste 
van IEDERE inwoner, zonder onderscheid 
van politiek of geloofsovertuiging. 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
Sylvano 
DEVOS 
- echtgenoot van Danielle 
- vader van Annika, Sabrina 
en Diërtho 
- horeca- uitbater 
- bestuurslid HORECA-Middenkust 
- beheerder BELCAMP (Beroeps-
federatie van kampinguitbaters 
- lid van het Technisch Comité bij het 
Vlaams Commisariaat Generaal voor 
Toerisme 
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ol^'j sfer 
Bredene, 6 oktober 1988. 
Beste Bredenaar, 
Beste inwoner van de Duinen- of Sluizenstraat, 
Voor u zijn deze gemeenteraadsverkiezingen nog belangrijker dan 
voor de andere inwoners van Bredene. 
U duidt komende zondag die personen aan die vanaf 1 januari 1989, 
voor zes jaar lang, de gemeentebelastingen zullen bepalen, maar eveneens 
de lopende belastingsreglementen kunnen wijzigen. 
Wij kandidaten van de CENTRUM LIJST BREDENE hebben een 
duidelijke afspraak om het verhaalbelastingsreglement te vervangen door 
een urbanisatiebelasting. Dit betekend dat U, inwoner van de Duinen- of 
Sluizenstraat, geen verhaalbelasting niet meer dient verder te betalen of 
indien u volledig heeft betaald het grootste gedeelte kan terug trekken. 
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd te Brugge en dit kan ook te Bredene 
want in de gemeentekas is meer dan 100 miljoen overschot door de huidige 
hoge belastingen. 
Naast de afschaffing van de verhaalbelasting zullen wij tevens de 
_ opcentiemen (gemeentelijk aandeel in de belasting op otu-oerende 
voorheffing) en de personenbelasting verlagen. 
Dit zijn geen verkiezingsbeloften maar konkrete afspraken. 
Denk op zondag 9 oktober aan mij dan kan ik 6 jaar lang aan u denken 
en voor u opkomen. 
Met vriendelijke groeten. 
CLBD12 
JLVERSLUYS Willy 
^ OPSTAELE Roger 
3 DEVOS Sytvatii 
4 HOLLEVOET Albert 
Sylvano DEVOS 
Kapellestraat 307 
8401 BREDENE 
Tel: (059) 32 16 19 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
- echtgenoot van Anneke •» 
- vader van Geert, Tom en Marijke 
- industrieel ingenieur 
- Vice-senior seniorum S.K. Ghendt 1970-71 
- reserve officier 
- zaakvoerder van de BVBA 
Bouwbedrijf K.Versluys en Zonen 
en van de Rederijen Versluys. 
- voorzitter P.V.V. Bredene 
- Voorstander van en medewerker aan alle 
initiatieven die zijn en Uw Bredene 
aangenamer, mooier, sportiever en toekomst-
gerichter maken. 
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C L B n i 2 
2 OPSTAELE Roa«r 
3 DEVOSSylvano ' 
4 HOLLEVOET Albert 
5 INGELAERE Betsy 
6 DEBEUCKELAERE Rudl 
7 LCXJSVELD Jacques " 
8 VANDAELE Georges 
9 DECREMER Xavler ' 
10 BOLLE Roger " 
11 VAN HILLE Albert 
12 CROOS Henri ^ 
13 ROUSSELLE Mare 
14 LONCKEWIIIy ^ 
15 DEKESEL Germain 
16 MESEURE SImonne 
17 MISSIAEN Roland 
18 CROOS Roland 
19 VAN CUYL Jeannine ' 
20 VANLOO Rene ' 
21 CLAEYS Albert ' 
£LB tUsri 
Bredene Eerst! 
Mijn verschijnen op het Bredens politiek toneel is enkel en 
alleen ingegeven door de wil om samen met (en niet tegen ) 
andere beleidsmensen zaken te verwezenlijken die de ganse 
gemeente ten goede komen. 
Oc kijk niet naar het verleden, alleen de toekomst is belangrijk 
voor Bredene, de Bredenaars en hun leefmilieu. 
Wie van ons wil immers niet weten hoe Bredene er over 
pakweg 20 jaar zal of zou moeten uitzien ? Welke opties 
moeten daarvoor genomen worden ? Waar moet de 
begrenzing van het toeristisch centrum gelegd worden om de 
rustige woonzone's (villa- en sociale wijken ) te beschermen ? 
Een aangepast struktuurplan kan hier het antwoord op geven ! 
Mijn ondervinding in de zakenwereld en het verenigingsleven, 
mijn gehechtheid aan Bredene en zijn bevolking (zonder 
onderscheid van sociale status of politieke kleur ) en mijn 
bekommernis om Bredene tot een modelkustgemeente uit te 
bouwen, vormen de basis van mijn beslissing om mij volledig 
voor U, inwoners van Bredene, in te zetten. 
Schenk mij Uw vertrouwen en Uw voorkeurstem op 9 oktober, 
want dan alleen kan ik U laten zien dat ik U geen blauwe 
bloempjes wijsmaak. 
^ ^ WILLY 
y^ERSLUYS 
^ 
CENTRUM LIJST BREDENENrl2 
Voor een soepeler beleid ... 
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CENTRUM LIJST BREDENE 
DECREMER 
- initiatiefnemer P.V.V.-Bredene * i 
- congreslid P.V.V.-Afd. Bredene ] 
- stichter-voorzitter vzw KOMAAN J 
- voorzitter-initiatiefnemer Nationale Commissie 
Gehandicaptenbeleid P.V.V. 
- coördinator L.S.W.B. 
- coördinator L.S.W.M.K. 
- lid Nationale Commissie Sociale Zaken P.V.V. ^ 
- ondervoorzitter L.O.S. 
initiatiefnemer Vriendenkring P.V.V.-ers buiten 
Vlaanderen 
- bestuurslid LIMAK 
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"In Herinnering Pater Gerard Defever'' 
Door Willy Cattrijsse 
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IN HERINNERING: 
PATER GERARD DEFEVER. 
Oblaat van de Onbevlekte Maagd Maria. 
Overste van de missie te Kilembe - Kongo. 
Geboren te Bredene op 10 mei 1920 
Priester gewijd de 8 juli 1945 
Missionaris in Kongo sedert 16 oktober 
1946 
Tragisch om het leven gebracht te Kilembe-
Kongo op 22 januari 1964. 
EP OERARD DEFEVER 
Rrnicnc 1(1' IVM 
t kiIcmbc : ; I \tM 
De leuze van de orde der oblaten was, en is: 
HIJ HEEFT MIJ GEZONDEN OM 
AAN DE ARMEN 
DE BLIJDE BOODSCHAP TE 
BRENGEN. 
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INLEIDING. 
Acht en veertig jaar na die tragische gebeurtenis willen wij in de 
heemkring deze Bredenaar herdenken. We wachten niet op de verjaardag 
van 50 jaar omdat we van plan zijn om in 2014 ons jaarboek in het teken 
te stellen van de honderdste verjaardag van de aanvang van de eerste 
wereldoorlog. 
Ook de gemeente Bredene heeft deze Bredenaar, zoals vele anderen, 
blijvend willen in herinnering houden door een straat naar hem te 
noemen. Oorspronkelijk werd die straat (zijstraat van de Fritz 
Vinckelaan) Pater Gerard Defeverstraat genoemd. Om onbekende reden 
is die naam gewijzigd in Gerard Defeverstraat, en waar gebruikelijk bij 
dergelijke naamborden aangegeven staat waarvoor men die man of 
vrouw wil blijven herdenken (oorlogslachtoffer, krijgsgevangene, met 
eventuele vermelding van geboorte- en sterftejaar) wordt hier spijtig 
genoeg en onbegrijpelijk niets vermeld; daardoor missen de bewoners en 
de bezoekers van deze straat, die deze Bredenaar niet gekend hebben, de 
nodige informatie. 
Door de familie werd ons een dossier overhandigd met heel wat 
documentatie en krantenknipsels uit heel wat dag- en weekbladen. 
Daaruit willen wij enkele zaken aanhalen die het de lezer moeten toelaten 
enig inzicht te krijgen in de gebeurtenissen van toen: 
La Dernière Heure van vrijdag 24 jan. 1964: 
"Trois religieux belges ont été tués a coups de machette par des villageois 
portant Ie casque rouge des Gizengistes. " 
Le Soir van dezelfde dag: 
"Des terroristes gizengistes encerclent Idiofa au Kwilu. Les trois missionaires 
de Kilembe ont été tués a coup de machettes. " 
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De Standaard van zaterdag 25 jan. 1964: 
"Volgens donderdag in Leopoldstad ontvangen berichten zijn drie Belgische 
paters Oblaten van de missie van Kilembe, 500 km. ten zuiden van Kikwit, 
vermoord door terroristen van Moelele, een loemoembistische MLC-leider." 
Een dag later: 
"Kom ons halen, maar zet geen soldaten aan land. " Deze boodschap kon 
worden ontcijferd door de piloot van een verkenningstoestel dat de post van 
Kandale overvloog in het gebied waar communistische terroristen woensdag 
drie Belgische paters vermoorden te Kilembe. " 
De namen zijn thans bekend van de drie Belgische missionarissen die woensdag 
in Kilembe vermoord werden door communistische benden,... 
Het zijn de overste van de missiepost pater Gerard Defever, geboren te Bredene 
in 1920, en de paters Laebens, geboren te Doornik in 1920 en Nicolas Hardy, 
geboren te Bois-les-Dames (nabij Dolin) in 1919. " 
Het Nieuwblad van de Kust van donderdag 30 jan. 1964: 
"Een Bredense missionaris vermoord in Kongo, andermaal een onbegrijpend 
bloedig missiedrama in Konga. " 
't Pallieterke van 30 jan. 1964 wijdt er zijn hoofdartikel aan. 
De Zeewacht van vrijdag 31 jen. 1964: 
"Pater Gerard Defever uit Bredene, vermoord door terroristen uit Kilembe. " 
De Zondagsvriend van 8 febr. 1964: 
"Drie landgenoten werden eerste slachtoffers van het Kongo 1964. " 
Dit zijn uiteraard maar de titels van enkele zaken, de artikels zelf zijn 
uiteraard soms veel uitgebreider. Daarbij zijn er ook nog uittreksels van 
Nederlandse, Engelse en Franse kranten die uiteraard dezelfde berichten 
over de opstand en de gebeurtenissen weergeven. Dit alles geeft wel aan 
welke weerklank die gebeurtenissen gehad hebben vooral bij ons, 
Bredenaars, maar ook in gans het land en zelfs ver daarbuiten. 
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Meer willen we er niet aanhalen, belangstellenden kunnen, indien 
gewenst, er inzage van vragen in onze heembibliotheek. 
Eén willen wij echter wel uitgebreider behandelen omdat dit een zeer 
goed overzicht geeft van de atmosfeer die daar rond heerste. 
In april 1964 werd door de missiekring van de dekenij van Oostende een 
"In Memoriam" uitgegeven. We willen hierna deze tekst grotendeels 
overnemen omdat het een goede weergave is van wie pater Gerard 
Defever was, wat zijn ideaal en zijn werk geweest is in Kongo en ook 
welke visie hij had op de ontwikkeling van Kongo in de eerste jaren na de 
onafhankelijkheid. 
Zonder enige speciale kennis ter zake lijkt ons dit laatste toch van enig 
belang als men nagaat hoe hij de toestand kort na de onafhankelijkheid 
van Kongo inschatte; vooral als men nu, bijna vijftig jaar later, nog steeds 
ervaart dat er daar stammenoorlogen, rebellie, wreedheden en dergelijke 
zaken gebeuren zowel door opstandelingen als door het leger. Dat er nog 
steeds evenveel corruptie plaats grijpt en dat er nog steeds enkelingen 
zijn die zich persoonlijk verrijken ten koste van de gemeenschap en van 
de gewone mens (zie o.a. Mobutu,...; en waarschijnlijk nog vele anderen) 
is een gegeven dat door velen erkend wordt (zie onder meer de 
uitspraken van Karel De Gucht, gewezen minister van buitenlandse zaken 
en nu Europees commissaris). 
Het geeft ook aan dat pater Defever in feite, door zijn realistische kijk op 
de zaken, bang was voor de verdere evolutie in dit grote land. (en ook 
bang voor zichzelf wat hij ook zeer dikwijls aan zijn familie heeft laten 
weten). 
Namens de heemkring 
W. Cattrijsse - hoofdman. 
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Hierna uit het "IN MEMORIAM": 
( 0 i e ^/i/a6, uoieA, VJU^^tA, \ 
"Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen". 
Dit staat in de aanhef van de aangrijpende tekst die te lezen staat op het 
doodsprentje dat in de parochiale kerk van Sas-Slykens (Bredene) tijdens 
een zielendienst werd uitgereikt. 
ffiemand htêft groter Utfét 
dan wie 
zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
G E D A C H T E N I S 
aan de patent Oblaten 
van de onbevlekte maagd Maria 
GERARD DEFEVER 
geboren te Bredene op 10 mei 1920 
PIERRE LAEBENS 
geboren te Doornik op 20 maart 1920 
NICOLAS HARDY 
geboren te Bilftaine op 27 januari 1919 
miMionarisaen in Kongo 
en met Christus gestorven te Kilembe (Kongo) 
op 22 januari 1964. 
MILmiMWt. T l 
Zl| waren missionarissen, gezonden door de 
Heer, zoals de Heer door de Vader. 
Ook lo h*n was het verborgen zaad van Gods 
woord geplant, het woord dat stuurt en bezielt, 
het woord dat leeft en tot leven verwekt. Want 
doorheen de nacht van de dagelijkse arbeid, van 
ontgoocheling en schijnbare mislukking, ongezien 
door de mensen, onzichtbaar voor henzelf, Is het 
In hen uitgegroeid tot de volwassen gesulte, 
waartoe God bet had voorbestemd. Bn toen waren 
zl) In staat gestrld om hun Christus te beliiden als 
de verrezene en eeuwig-levende, toen ook werden 
• zi) waardig bevonden zelf te delen in Ziin dood en 
verrijzenis. Dié mens Is gelukkig, die deze proef 
kan doorstaan. In de oqen van de wereld was het 
een mislukking, maar hun leven is door Christus 
voor eeuwig geborgen in God. Daarom zal de Heer 
hun naam belijden voor de Vader en de engelen, 
omdat Zl) zich niet schaamden hun Heer te beliidea 
voor de mensen. 
En al treuren wij ook over de dood van e«D 
broer en een vriend, toch moeten wij het mysterie 
van hun dood en vcrriizenis op chrlstellike wijze 
vieren En wH kunnen het ook : want Chrlsrus lelf 
troost onze pijn omdat wi) weten dat deze vrien-
den deelachtig ziin geworden aan Gods heerlijk-
heid : en deze heerllikheld kan hen niet meer 
ontnomen worden. 
De paters Oblaten van Waregrm », 
en de families Defever, Laebens en Hardy 
danken U om uw christelijk meevoelen 
en uw gelovig getuigenis. 
" 
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De mensen van Bredene kunnen het haast nog niet geloven dat Pater 
Gerard er niet meer is en er nooit meer komen zal. En dat vinden ze 
allemaal doodjammer, want het is niet omdat Pater Gerard een der 
hunnen was, wel het feit dat hij met iedereen, arm of rijk, oud of jong, 
kon omgaan dat hem zo geliefd maakte. Die liefde en waardering welk 
men hem toedroeg waren de weerspiegeling van zijn innemend karakter, 
zijn eeuwige glimlach, zijn hemelse opgeruimdheid. 
Het waren zijn broers. Pater Albert en verder Robert Defever, die het 
ouderlijk bedrijf, langsheen de Prinses Elisabthlaan voortzet, die er over 
vertelden. 
"Nooit heb ik hem kwaad geweten" zie Pater Albert, die thans leraar is 
aan het Oblatencollege te Valkenburg (Ned.). "Altijd opgeruimd, van de 
vroege morgen tot de late avond. Nooit een zuur gezicht, zelfs niet als de 
zaken tegensloegen. Met het kleinste was hij tevreden en dit alles maakte 
van onze Gerard iemand die we dolgraag in ons midden hadden." 
Gerard was de jongste van ons kroostrijk gezin. Een gezin uit de ouwe 
tijd. Er waren immers 15 kinderen. Hij was, wat men in West-
Vlaanderen, "het kakkernestje" pleegt te noemen. Maar hij was ook veruit 
de guitigste. In de huiskring, op school of waar ook, steeds zat hij klaar 
met kwinkslagen. 
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Lang hebben we in het huis van de Prinses Elisabethlaan te Bredene, 
waar de honderden brieven van medeleven en meevoelen, in een tinnen 
schaal lagen opgestapeld, niet moeten wachten op talrijke illustrerende 
verhalen over datgene wat Pater Gerard misschien het meest heeft 
gekenmerkt: zijn jongensachtige luimigheid. 
E.H. Roger Vanhoutte, klasmakker van Pater Defever, schrijft in de 
"Kinkhoorn"5i over de studentenjaren: 
Van mijn verste "slaande" collegeherinneringen dateert de mare van de 
moord op Pater Dangreau, ergens in China. Het nieuws sloeg in bij de 
studenten, zo kleine als grote. Ik zie mij nog zitten in de kapel tijdens de 
Liberamis, ergens achter de familie, naast de vierde biechtstoel (het 
altaar stond toen nog tegen de Euphrasine Beernaertstraat). Het staat mij 
nog zeer levendig voor de geest. 
"De Kinkhoorn" is het tijdschrift van het O.L.Vrouwecoliege van Oostende, waar E.H. 
Roger Vanhoutte later ook leraar is geweest. 
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Ik ben sedert lang geen student meer, maar de moord op een tweede 
missionaris-oudleerling, heeft mij diep getroffen. Pater Gerard Defever 
was immers een klasgenoot van retorica 38-39. Wij waren met vele 
klasgenoten: 42 man; maar Gerard Defever, van het Sas, die om bepaalde 
redenen bij Bredene-Duinen behoorde, was ook studiegenoot van de 
"boertjes, en wij hadden wel enkele dingen gemeen met elkander. 
Daarvan kunnen zowel E.H. leraars als E.H. bewakers getuigen. 
"Fevertje" is heel zijn humanioratijd een jongen gebleven, bijna nog een 
knaap. Dat kwam wellicht door zijn korte broek, die hij slechts in de 
retorica heeft afgelegd. Na de paasvakantie in poësis, als wij reeds naar 
school moesten, zie ik hem nog in korte broek op het vliegtuig stappen te 
Stene, voor een reisje naar Engeland. Zijn guitenstreken kenmerken zijn 
jongensachtigheid. Op een bepaalde dag in de poësis werd hij aan de 
deur gezet met de opmerking "korte broeken buiten!". Met de deurklink 
in de hand draaide hij zich om en nodigde de leraar uit: "Kom maar mee" 
(toenterdijd was er op verre na nog geen vermoeden van de heren leraars 
in clergy-man over de speelplaats te zien wandelen). Op een andere dag 
in de zomer moet hij erg veel dorst hebben gehad. De bewaker zat zo op 
zijn troontje. Gerard liet zich onderuit de bank (o die zalige zwarte 
banken) glijden, sloop de openstaande deur uit, gleed langs de muur weg, 
de straat op en keerde terug met een ijskreem die hij feestelijk oplikte op 
zijn plaats in de studie. Toen wij hem uitnodigden, voor een heleboel 
geld, die toer te herhalen, bleef hij toch wijselijk zitten "studeren". Ja, hij 
was een goed student. Geen uitblinker in de prijsuitdeling, tenzij één 
keer, in de poësis, voor Goed Gedrag en Vlijt. Van bepaald vakken echter 
had hij meer dan één "broertje-dood"; vooral voor zang, maar dat was 
toen nog een van de vaardigheidsvakken. 
Hij was zeker een goede makker en een steun in allerlei ondernemingen, 
een trouw KSA-er, een vurig apostel voor de vrijdag-communie. Maar hij 
was allerminst een "paster-in-de-dop". 
In Bredene-Duinen, na de mei-bedevaart '39, hield hij allen voor het 
lapje toen hij er op zijn beurt flegmatiek uitflapte: ik word apotheker .... 
De meeste proestten het uit, omdat zij het voor apotheker hielden. Maar 
de tijd wees uit dat hij werkelijk "pater" had bedoeld. 
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Pater Gerard links mei broer F. Albert. 
En welke Pater? Oblaat zou het worden, net als zijn broer Albert. Te meer 
dat alleen de Congregatie van de Oblaten van Maria missievelden had in 
Alaska. Hij wilde beslist naar de Eskimo's die blijde boodschap van 
Christus uitdragen. Maar nu had de Voorzienigheid hem zelf 
beetgenomen. Want toen hij te Velaines in Henegouwen priester werd 
gewijd in '45, uitte de missiebisschop die hem de priesterwijding had 
toegediend, de uitdrukkelijke wens: "Ik heb al zoveel Walen in Kongo, 
zend me nu toch een Vlaming." En Gerard mocht in 1946 zijn pakken en 
valiezen opsturen naar Kongo. 
Aldus begon zijn missionarisleven in Kongo eerst als broussepater en 
later als overste. Zijn werkterrein bleef wel steeds in de Kwiloeprovincie 
en zijn standplaatsen waren achtereenvolgens: Kilembe, Gungu, Ngoso, 
Bethanië, Idiofa en weer Kilembe, die zijn laatste rustplaats zou worden. 
Slechts tweemaal is hij met vakantie gekomen naar zijn geliefde Sas, in 
1954 en 1961. 
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"Was man einmal ist, das muss man gans sein!" Ik weet nu niet precies of 
Pater Defever ooit Bodenstedt gelezen heeft. Een groot lezer was hij niet, 
daartoe had hij niet de tijd. Maar feit is, dat hij opging in zijn taak die hij 
had gekozen. 
Begin 1950 schreef hij: "... enfin alle gekheid op een stokje, ik heb met 
Kerstmis gebeden dat we steeds mogen priesters zijn naar Gods 
genoegen." 
Maar laten we liever Pater Defever zelf aan het woord. In "Oblaten", 
tijdschrift der Eerwaarde Paters Oblaten van januari-februari 1964 
schreef "Gerard": 
«Jvonaa ió^  B/Ue, ert eert Huui iaoA, onal}ia4vlceJ4|J&* 
Kongo, wellicht eens het schoonste land van Afrika, is nu een van de 
meest tragische landen geworden, zo tragisch juist omdat het vroeger zo 
schoon was. Het is een land geworden van chaos en wanorde. De orkaan 
der onafhankelijkheid heeft het land in diepe ellende gedompeld. Zeker, 
de onafhankelijkheid was een heel gewettigde zaak, de zwarten hadden er 
een strikt recht op, en het is steeds beter voor een volk onafhankelijk te 
zijn, zelfs met minder weelde, dan rijk doch afhankelijk van een vreemde 
natie. Was de onafhankelijkheid gewettigd, ze is helaas met heel wat 
wanordelijkheden gepaard gegaan, die zowel op rekening van de blanken 
als van de zwarten kunnen worden geschreven. 
De eerste donkere wolken zijn komen aandrijven ten tijde van de 
politieke rondetafelconferentie, enkel maanden vóór de 
onafhankelijkheid. Verschillend waren toen de reacties en gemoeds-
toestanden tegenover de komende onafhankelijkheid. 
De Blanken... 
Men beweert dat alle blanken tegen de onafhankelijkheid gekant waren. 
Dat is niet juist. De blanken waren niet tegen de onafhankelijkheid, ze 
hadden er - en terecht - schrik van. Ze waren bang dat het zou mislopen. 
Niet zozeer dat ze te vroeg, maar dat ze te vlug kwam, te bruusk, te 
onvoorbereid. De inlanders waren er niet op voorbereid, er stond geen 
elite klaar, er waren geen mensen genoeg gevormd om dat schone en 
grote land te leiden. Wel was er een elite in wording, maar eerder op 
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lange termijn. De blanken, vooral de administratoren en de 
missionarissen, kenden de inlanders, hun mentaliteit, ze wisten zeker 
beter dan de politici en de gemandateerden die uit België opdaagden om 
de onafhankelijkheid te bespoedigen, dat het allemaal te plots kwam. 
De Zwarten ... 
De reactie van de inlanders tegenover de onafhankelijkheid verschilde 
volgens hun graad van ontwikkeling. We kunnen ze in twee grote 
categorieën indelen: de massamensen en de "évolués". 
Wat de doorsnee-broussemens betreft, hij zag in de onafhankelijkheid 
het beloofde land, het paradijs op aarde, de weelde in overvloed. Gedaan 
met werken, gedaan met inspanning. De zwarten zouden geld hebben 
voortaan, geld in overvloed, en ineens zomaar auto's, huizen, weelde, 
alles wat ze bij de blanken hadden gezien, hun meubels, frigo's, radio's. 
En iedere zwarte zou dit hebben. De blanke zou nu de dienende rol gaan 
spelen. Gevolg: de brousseneger legt alle werk neer, de velden worden 
niet meer bewerkt. Opgestookt door demagogische politici kwam er ook 
een zekere antiblanken noot bij. Het leek hun nu plots dat ze door de 
blanken waren uitgebuit geworden. 
Eerste reactie van de blanke administratie, die (althans in theorie) de 
macht nog in handen had: de zwarten terug aan het werk stellen, vooral 
de velden doen bewerken. Want de voedselvoorziening van de inlanders 
liep inderdaad gevaar. Geen velden betekende geen maniok, dus geen 
eten. Zag de doorsnee zwarte uit de brousse dat niet in? Nee, hij is 
ingesteld op het onmiddellijke, hij was daarenboven verblind, er kwam 
een soort mystiek bij: het eten zou als manna uit de hemel vallen. Hij 
dacht eenvoudig dat er geld in overvloed zou zijn om eten te kopen. 
Maar de administratie stuurde aan op werkhervatting, voortdoen om 
toch maar de voedselvoorziening in stand te houden. Maar dat was dan 
ook een van de eerste botsingen met de massa. De brousseneger was er 
nu van overtuigd, dat de blanken tegen de onafhankelijkheid waren, de 
roes ging verder. Het werd een politiek-religieus proces: de doden 
zouden verrijzen, de zieken zouden genezen, de mirakelen zouden legio 
zijn. Vooral onder de invloed van hun bijgeloof en onder de plotse 
heropwelling van het kibangisme was hun onafhankelijkheidsroes niet 
meer tegen te houden, 
Simon Kibangu zou verrijzen, hij de zwarte profeet, de vervanger van 
Christus, God, Christus en het evangelie worden aanvaard, maar alles 
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moet uitgaan van de zwarte profeet Kibangu. Er komt een zekere reactie 
tegen de kerk, die tenslotte uit het westen kwam, dus uit den boze was. 
Men wilde dat de blanke missionarissen onmiddellijk zouden vervangen 
worden door de landeigen clerus. De kerk preekte kalmte, reageerde 
vooral tegen de dwaze opvatting betreffende de opstanding van de doden. 
De reactie van de broussemens was: ook de kerk is tegen onze 
onafhankelijkheid, de kerk is westers, dus kolonialistisch. Op 2 november 
1959 mochten de paters in vele streken niet gaan bidden op het kerkhof: 
ze zouden met hun gebeden de lijken binden, zodat die niet zouden 
kunnen verrijzen op de dag van onafhankelijkheid. 
En de elite ? Hoe reageerde die ? 
Onder elite verstaan we de "évolués" of "évoluants". Voor het grootste 
deel hadden ze zich in de politiek geworpen, en zich helaas ook vaak 
ontpopt als gevaarlijke demagogen, zij zagen in de beloofde 
onafhankelijkheid vooral: een post bekleden, een blanke vervangen, 
administrateur worden. Voor hen moesten de blanken zo rap mogelijk 
weg. Daarbij waren ze gestuwd door een overdreven nationalisme. En 
deze mensen zouden krijgen waar ze van droomden. 
Zo was de gemoedstoestand op de vooravond van de onafhankelijkheid. 
De blanke: bang. 
De zwarte uit de brousse: irrealistisch en verblind. 
De "évolués": berekend. 
30 juni i960: onafhankelijkheid. 
Grote feesten te Leo en over het ganse land. Uitbundige vreugde, die op 
vele plaatsen ontaardde in losbandige vreugde. De koning komt met de 
Belgische ministers de feestelijkheden bijwonen. Het nieuwe staatshoofd 
Kasavubu verwelkomt hen. Maar de eerste Kongolese premier Lumumba, 
houdt een vernederende toespraak, als het ware een voorsmaak van al 
wat gaat volgen. 
De feesten gaan voorbij. Nu moet aan de uitbouw van het land verder 
gewerkt worden. Het was voorzien dat de blanke administratie ter plaatse 
zou blijven als technische raadgevers bij de nieuwe inlandse 
gezaghebbers. In eerzame samenwerking zou alle goed gegaan zijn, maar 
de meeste inlanders wilden van geen hulp weten; ze wilden onmiddellijk 
alles veranderen, reorganiseren, alles omverwerpen en vernieuwen. Alles 
wat Belgisch was moest geweerd. 
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Maar ze hadden geen eigen structuur om in de plaats te zetten. Ze 
hadden niet de nodige bekwame kaders. Ter zelvertijde wilden de 
onervaren leiders en politiekers nu rap rijk worden. En daarin zijn ze 
gelukt, maar de staatskas is leeg. 
Reeds zeer vlug liep het mank in zowat alle gebieden en in alle sectoren. 
Gesteund door de communistische propaganda beschuldigde Lumumba 
er de blanken van, vooral de vroegere administratoren, dat ze de 
onafhankelijkheid tegenwerkten. De slogan "de blanken buiten" vond 
gemakkelijk instemming. De blanken werden inderdaad verjaagd, voor 
vrouwen en kinderen was het meer dan tijd om te vertrekken, wilden ze 
hun leven veilig stellen, temeer daar Lumumba er intussen in gelukt was 
het leger tot opstand te brengen. In die anti-Belgische roes werden vele 
blanken eerloos vervolgd. De nieuwe administratie zag in de Belgen een 
belemmering voor hun machtswellust en voor hun honger naar rijkdom. 
Het traditioneel tuchtvolle leger begon te muiten. Toen het Belgische 
leger de in gevaar verkerende blanken kwam helpen, evacueren en 
beschermen, lanceerden de aanhangers van Lumumba een nieuwe 
slogan: de Belgen komen ons de onafhankelijkheid terug afnemen. De 
broussemens geloofde het, want hij was ontgoocheld omdat de fameuze 
onafhankelijkheid hem helemaal niets had gebracht. Het paradijs op 
aarde was weggebleven. Geld, voedsel, weelde, opstanding der doden, 
niets was er gekomen, en met de ontreddering van de economie begon de 
honger te kwellen. 
Maar de politiekers waren er met hun uitleg: de schuld van de Belgen. Als 
die eens buiten zouden zijn, zou alles goed komen, want eerst dan zal 
men volledig onafhankelijk zijn. Zo is de anti-blanke haat tot in de 
dorpen doorgedrongen. Eerst tegen de administratie, spoedig ook tegen 
de handelaars en industriëlen, want veel inlanders droomden ervan heel 
vlug directeur te worden van een of andere maatschappij. Vele blanken 
zijn toen vertrokken, onder bescherming van de UNO, die ondertussen 
op het toneel verschenen was. 
Er was ook een reactie tegen de kerk, maar toch in mindere mate, want 
de inlanders wilden kost wat kost het onderwijs behouden, en personeel 
om dat leger missionarissen te vervangen was er niet. Dat wisten ze wel. 
Toch leden hier en daar de missies, vooral door het gedrag van een 
delinquente jeugd - in feite vaak mislukte studenten - die nu hun wraak 
botvierden. 
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n r o r r en 7\it 
Maar de gewone man in de brousse wordt verbitterd en denkt met een 
zeker heimwee terug aan de goede oude tijd van de kolonisatie. 
Hij merkt dat zijn haat tegen de blanken en zijn verafgoding van de 
nieuwe leiders hem niets heeft bijgebracht. Hij heeft geen werk, de 
velden liggen braak, de magazijnen staan leeg en blijven leeg, de honger 
knaagt. 
De "deputes" worden bang, het volk moet gepaaid, ze moeten ook hun 
eigen post behouden, dus moet er ergens een nieuwe zondebok gevonden 
worden. Het kan niet meer de schuld van de blanken zijn, want die zijn 
omzeggens allen weg. Het hele staatsapparaat is in handen van zwarten. 
Laat het dus de schuld zijn van de vreemde stammen, de zwarten van een 
ander ras. En hier begint een nieuwe tragedie, de grootste die ooit een 
land kan overkomen: rassenhaat, broedermoord. 
Laten we even de brousse intrekken om dat te begrijpen. De oude 
stamhoofden, die door de politieke leiders achteruit werden gezet, leven 
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in hun clan. Ze hadden gehoopt dat hun kind, hun zoon, hun neef of 
dorpsgenoot, met de onafhankelijkheid een blanke zou vervangen, een 
huis hebben, dat hij rijkdom en weelde zou brengen in de gemeenschap. 
Daar is niets van gekomen. Nu denken ze dat het de zwarten van een 
andere streek zijn, die bij hen met de buit weglopen. De enige oplossing 
zal dus zijn: eigen streek in handen van eigen zwarten. De stammen gaan 
dus het recht opeisen voor een eigen bestuur in eigen streek. Alle 
vreemde zwarten buiten! En het is ervan gekomen: snel, geweldig en ruw. 
De stamoorlogen zijn losgebroken, 't oude bijgeloof heeft er zijn 
wreedheid aan toegevoegd. Het volstond niet te verbannen, er moest 
geplunderd, gebrand, verminkt worden. Oude stamveten kwamen weer 
boven, twist met buren over de grenzen van landen en bossen. 
Het is het begin van de versnippering van het land in vele provincies. De 
mannen van de centrale regering staan machteloos. Ze kunnen en durven 
het binnenland niet in, want ook zij worden daar als vreemden 
beschouwd. Katanga scheidt zich af en roept zijn eigen onafhankelijkheid 
uit. Zuid-Kasaï volgt, dan de streek van Stanleystad. De rassenhaat dringt 
in praktisch alle gebieden en sektoren door. 
Een bank, die in een bepaalde streek is gelegen, moet bestuurd worden 
door een directeur en door personeel uit die streek afkomstig. 
De scholen die interprovinciaal zijn lopen leeg, wand de leerlingen van 
een andere streek kunnen en durven er niet meer heen: de leerlingen uit 
de eigen streek zouden het niet meer aanvaarden. 
ledere streek wil nu een eigen radiostation, een eigen bank, eigen 
colleges, eigen handel en industrie, alles zou nu tot in het oneindige 
moeten vermenigvuldigd worden. 
Handelsmaatschappijen moeten hun gevormd personeel doorsturen om 
mensen uit eigen streek in de plaats te stellen, .... ook als ze onbevoegd 
zijn. Hospitalen worden van goede en bekwame medische assistenten 
beroofd om lokale ziekenverzorgers in de plaats te stellen. Ook de kerk 
ondervindt de weerslag: inlandse priesters kunnen nog werken in eigen 
streek, maar worden bij vreemde rassen niet meer aanvaard. Een 
bisschop is tot nu toe in zijn bisdom niet kunnen terugkeren om de 
eenvoudige reden dat hij niet uit de streek geboortig is. 
De rassenoorlog heeft zeker het ergste gewoed in de vroeger zo bloeiende 
Kasaï-provincie, waar twee grote rassen in vrede naast elkaar leefden: de 
Loeloeas en de Baloebas. De Loeloeas zijn eigenlijk de mensen van de 
streek, de eigenaars, de grondbezitters. Maar sinds jaren staan ze eerder 
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afzijdig van alle blanke beschaving, wantrouwig tegenover techniek en 
onderwijs. Ze leefden hun eigen stamleven, een leven van jacht en 
visvangst. De Baloebas, vlug van geest en tuk op geld en eer, hebben zich 
rap aangepast aan het blanke beschavingsleven, ze hebben meestal 
school gelopen; verstandelijk staan ze hoger dan de Loeloeas. Alle posten 
en postjes verbonden aan onderwijs en techniek, aan handel en 
administratie zijn in hun handen. Nu breekt plots de rassenhaat los. Dus: 
alle Baloebas buiten! Want zij zijn tenslotte vreemden op de gronden van 
de Loeloeas. En zo komen alle posten in de handen van de Loeloeas, die 
in feite voor het grootste deel onbekwaam zijn. De grote 
diamantuitbating van Tshikapa is daardoor tot op heden ontredderd. 
En hoe is de toestand nu ? 
Het kan eigenlijk moeilijk zo doorgaan: overal corruptie, werkloosheid, 
staking, zwarte markt, epidemieën, dood en ziekten. Vooral bij de 
volksvertegenwoordigers is er corruptie, ze willen slechts hun eigen dorp 
en streek bevoordeligen, hun broer, hun neef of hun stamgenoot moet 
een plaats hebben. 
Eigenlijk levensgevaar is er in Kongo niet, maar toch blijft er een 
atmosfeer van onzekerheid. ledere dag kan er iets gebeuren, en 
inderdaad, iedere dag gebeurt er iets, ergens in een of ander hoekje van 
dit grote land, een staking, een opstootje, een muiterij, en dan liggen 
handel en onderwijs weer voorlopig stil in dat gebied. De chaos blijft. 
• Economisch staan al die kleine provincies voor onoverkomelijke 
uitgaven, want iedere provincie heeft haar staatshoofd, haar ministers 
en hun uitgebreid kabinet, een kamer van volksvertegenwoordigers, 
enz 
• Chaos in het dorpsleven: de broussemens die niet veel te eten heeft is 
jaloers op de nieuwe rijken. De delinquente jeugd slentert in de "cités" 
en leeft van God weet wat, maar zeker van diefstal. Ze hebben niets te 
verliezen, een opstootje is een distractie. De magistratuur die 
gedesorganiseerd is kan de vloed van misdaden niet indijken; hoeveel 
gevangenen wachten sinds 2-3 jaar op hun proces ? 
• Chaos waar ze zeker niet zou mogen bestaan: in het leger, bij de politie 
en de rijkswacht; De soldaten gebruiken gaarne eens hun geweer, de 
politie maakt dolgraag een proces-verbaal op, al is het maar om haar 
gezag te tonen. Rijkswachters doen aanhoudingen, al zijn die vaak 
ongegrond. Enkele maanden geleden werden te Leo 1500 
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politiemannen afgezet wegens ongehoorzaamheid aan hun eigen 
leiders. 
• Chaos op medisch gebied. Vroeger waren er honderden dokters. 
Hoeveel hospitalen zijn nu gesloten? Hoeveel hospitalen hebben nog 
voldoende geneesmiddelen? 
Op het gebied van het onderwijs is de chaos niet zo groot, maar dat is op 
de allereerste plaats de verdienste van de missionarissen die 
niettegenstaande alles op hun post bleven. Maar toch is er onder de 
leerlingen een drang naar overdreven vrijheid en onvoldoende tucht. De 
dorpsscholen, in hout, stro en kleiaarde, vroeger met enthousiasme 
gebouwd door de plaatselijke bevolking, worden niet meer herbouwd; 
maar toch wil men in ieder dorp een school. 
Zo komt men weer tot de veldscholen in open lucht. De staat wil scholen, 
veel scholen, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs,.... Dat vraagt 
personeel, gebouwen, geld; maar juist nu verminderen alle subsidies. En 
vele onderwijzers werden in maanden niet meer betaald. Moesten de 
religieuzen het onderwijs verlaten in Kongo, dan zou het onmiddellijk de 
volledige chaos zijn op onderwijsgebied. 
We mogen ook niet spreken van een chaos op godsdienstig gebied. Wel is 
er afvalligheid, wel zijn er sekten. Materialisme en onverschilligheid 
knagen aan het godsdienstig leven. ,,, , 
Er is voor het ogenblik misschien weinig uiterlijke vooruitgang voor de 
kerk in Kongo, haar werk moet voortgaan in de diepte. 
Is er dan geen licht aan de horizon ? 
De UNO ? Ja, op militair gebied is ze, soms met goed gevolg de bevolking 
ter hulp gekomen. Op burgerlijk gebied is ze eerder een zwakke indruk, 
daar ze samengesteld is uit vele verschillende naties die niet altijd de 
Kongolese mentaliteit begrijpen. En veel burgerlijke UNO-mannen zijn 
zelf belust op buit. Worden ze soms niet spottend de bloedzuigers van 
Kongo genoemd ? 
En België ? Ons land doet zeker veel. Heel wat voorstellen tot oplossing 
van de crisis werden gedaan. De betrekkingen tussen België en zijn 
voormalige kolonie zijn de laatste tijd verbeterd. Maar toch duurt de 
chaos voort. 
Waarom? 
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De diepste psychologische reden is zeker, het feit dat men voor een 
ongelooflijke en bijna onoverkomelijke tegenstrijdigheid staat: -
enerzijds vragen en smeken de Kongolezen om hulp en bijstand -
anderzijds zien ze in iedere hulp als het ware een aantasten van hun 
onafhankelijkheid, en werken ze die hulp tegen. 
Die dualiteit van hulp nodig te hebben en niet durven aanvaarden is de 
grote struikelsteen voor een vlugge oplossing. Het is daarom dat men niet 
uit het slop geraakt. Kongo ziet goed in, dat het broodnodig hulp nodig 
heeft, vooral op economisch, sociaal en onderwijsgebied. Zonder hulp 
staat het land machteloos, maar zodra die hulp opdaagt is men bang voor 
de toepassing ervan. Want technische hulp veronderstelt steeds leiding, 
organisatie, tucht, zekere rechten, en dat juist schrikt hen af. Wil de 
technische hulp doortastend handelen, een programma uitvoeren, dan 
gaan de zwarten onwillekeurig tegenwerken en alle hulp als dwang 
beschouwen. Ze hebben een complex en staan als het ware voor een 
gewetenskwestie: hoe hun onafhankelijkheid gans en ongerept bewaren 
en toch hulp aanvaarden? De tragedie bestaat juist hierin, dat ze de 
technische hulp als knechtschap beschouwen, als een voortzetting van 
het kolonialisme en als een bekentenis van eigen onbekwaamheid. Maar 
technische bijstand is niet doelmatig wanneer ze niet een zekere controle 
kan hebben op geld en personeel. Er daar komt de wrijving. 
Enkele concrete voorbeelden: 
• Men wil dokters hebben in de hospitalen, maar alleen om operaties te 
doen. De dokter wil orde en tucht in het hospitaal, hij wil bekwame, 
gewetenvolle assistenten, maar heeft er weinig of niets aan te zeggen. 
Soms moet hij werken onder leiding van een onbekwame directeur. Er 
is geen samenwerking, geen verstandhouding, doch wrijving; 
• Meer dan ooit wil men scholen. De paters zijn er nodig om het 
onderwijs op peil te houden, maar hun rol mag allen zijn: klas geven. 
De programma's, het personeel, de examens, het oordeel over de 
bekwaamheid van de leerlingen, alles willen de zwarten zelf regelen. 
Tucht is westers. Alles zou moeten draaien zonder veel inspanning. 
Technisch hulp is in hun ogen: toegeven aan hun verlangens, hoe 
willekeurig en ongegrond ze ook zijn. 
• In handel en industrie dezelfde moeilijkheden: ze willen fabrieken en 
magazijnen, maar vele industriëlen worden gesaboteerd door de 
werkkrachten, er is geen waarborg van staatswege. Eén weg blijft 
open: alles stil leggen; maar dat juist wil de staat niet; alles moet 
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doorgaan, voort werken, en tegen de wil van de eigenaars draaien de 
fabrieken voort, ook als ze niets opbrengen. 
Vele schone verwezenlijkingen worden ten gronde gericht, omdat men 
het allemaal simplistisch kolonialisme noemt. Maar wat kwam er in de 
plaats? Zelfs niet de vrijheid, want men kan zich ernstig de vraag stellen 
of de vrijheid van eertijds niet groter was dan deze van nu, onder de 
inlandse autoriteiten. 
Fouten zijn er zeker geweest. Geen enkele koloniaal regime is zonder 
fouten. Maar een corruptie zoals deze nu bestaat was er niet. 
De grote schuld is geweest (indien men het schuld noemen kan) dat men 
niet vlug genoeg een elite heeft gevormd die in staat was dat heerlijke en 
grote land te leiden. Maar opnieuw mogen we de vraag stellen: wie, maar 
wie ook, kon ooit zelfs vermoeden, dat de onafhankelijkheid zo plots zou 
opdagen. Had men niet alle hulp afgewezen in het begin, had men 
voortgebouwd of op peil gehouden wat bestond, dan was Kongo het 
schoonste land van Afrika gebleven. 
Idiofa. G. DEFEVER o.m.i. 
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Brief ontvangen van een zuster-familielid, verblijvende in Kikwit, dag na 
de begrafenis. 
"Ge zult het ondertussen al weten, 'k zal u toch alles vertellen over wat er 
gebeurd is, eerlijk, omdat de waarheid alleen bevrijdend is." 
Hij rust nu al negen uur tezamen met zijn twee medebroeders in 
hetzelfde graf, een grote put; ze hebben de lijken op een inlands bed 
gelegd, een mat rond de lichamen gedraaid en er een deken over gelegd. 
De onderwijzers hebben de put gedolven, er waren er die weenden, maar 
de grote hoop was natuurlijk weg. 
Verleden nacht rond elf uur zijn er een paar mannen gekomen en hebben 
"essence" rond het huis van de paters gegoten. Gerard had iets gehoord 
en was opgestaan; hij riep de andere paters samen op de barza, maar er 
was niets te horen of te zien; ze roken allen maar essence. Ze zijn terug 
gaan slapen. Een beetje later hebben ze twee Molotovcocktails in het huis 
gegooid, kort daarop één in de kamer van Gerard; die dan natuurlijk 
onmiddellijk recht gesprongen is. De paters zijn buiten gelopen en dan 
zijn er een 50 a 60-tal mannen van de jeugdbende op hen afgekomen. De 
zusters die langs de andere kant wonen en nu hier bij mij te Kikwit zijn, 
hoorden een hels lawaai van "pak ze, neem ze, dood ze, enz...." De 
mannen waren gewapend met lansen, messen en speren. Ze hebben de 
paters afgeslacht. Eén troost hebben we, het moet vlug gedaan zijn 
geweest, ze hebben de paters buiten gesleurd tussen het huis en de 
secundaire school, daar vonden de zusters 's morgens de drie lijken. 
Toen de zusters het lawaai hoorden en het huis in vlammen zagen 
opgaan, verscholen ze zich in het magazijn van de secundaire school voor 
meisjes; daar bleven ze de hele nacht. Om vijf uur zijn ze gaan zien. De 
zwarte pater oblaat, die de enige is die kon vertellen wat er 's nachts 
gebeurd was, was op de vlucht gegaan, ze hebben naar hem geschoten, hij 
was niet geraakt, maar liet zich vallen, na een tijdje stond hij recht en is 
verder gevlucht. In de morgen is hij naar de zusters gekomen en hielp de 
paters begraven. De zusters hebben onmiddellijk iemand naar Mukedi 
gestuurd, een protestantse missie, op 15 km. Van Kilembe is dat niet ver. 
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Ze stuurden een verzoek hen onmiddellijk te komen halen en 
verwittigden ze dat de paters gedood waren. De protestanten hebben een 
uitzendpost in huis, ze zijn elke dag in contact met Kikwit. Ook 
verwittigenden deze dadelijk, maar het protestants vliegtuig in plaats van 
naar Kazizi te vliegen, zoals de piloot me gisteravond gezegd had, is 
onmiddellijk naar Mukedi gevlogen om eerst de blanke vrouwen en de 
kinderen van de protestanten, dan de zusters en laatst de protestantse 
dokter te evacueren. 
Gerard was nog niet begraven, toen ik het als wist in Kikwit. Ik was de 
laatste dagen te Leo met een ziekenzuster en zocht naar een middel om te 
Gungu te geraken, dat langs de baan niet te bereiken is. Ik was dus op 
woensdag naar de protestanten gegaan om te zien of hun vliegtuig niet 
over Gungu moest. 
Ik weet niet hoe, of wat ik zeggen moet, het doet te zeer. Ik geloof dat ik 
alles gezegd heb. Alleen maar te bidden tot hem, onze martelaar. Ik 
benijd hem. Goddank, het is maar van korte duur geweest; hij had er zo'n 
schrik van. Op 31 december heb ik hem het laatst gezien. Ik moest voor 
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een vrouw (keizersnede) naar Mukedi. Onze dokter was afwezig, ik reed 
gauw eens door, we waren een half uurtje tezamen en spraken nog van 
die fameuze bende. 
Pater Laebens en pater Hardy zijn met hem gestorven. De eerste is van 
de missie van Idiofa en was 's morgens van Idiofa gekomen naar Kilembe 
om de motor te herstellen, had enkele weken tevoren zijn been gebroken 
en zat in de plaaster. Pater Hardy was van de missie van Kilembe. Pater 
Sebrechts en de nieuwe Hollandse pater waren in de brousse aan hun 
werk en zijn nu naar Lacmatscui gevlucht. Het huis der paters is volledig 
uitgebrand, er blijft niets meer over, de platen liggen op de grond tussen 
de stukken muren. De zusters hadden de stool van Gerard voor zijn deur 
opgeraapt, ook de kelk van pater Hardy meegenomen die in de kapel 
stond. 
Op het vliegveld van Mukedi hebben de zusters nog last gehad. Juist toen 
ze aankwamen, kwam er een militair vliegtuig, dat wilde landen, gedurig 
boven het vliegveld vliegen, maar landde niet. De zwarten waren 
woedend, zegden tot de zusters: "jullie hebt de soldaten naar hier 
geroepen, we zullen u doden, enz...." 
De zusters wisten natuurlijk van niets, hebben pas begrepen als het 
vliegtuig wegvloog dat ze met het militair vliegtuig gehaald werden. Ge 
kunt denken wat een doodsangst ze daar uitgestaan hebben. Tot 's 
middags in de vlakke zon met naast hen mannen met messen, speren en 
bijlen. Eindelijk is het dorpshoofd gekomen en heeft wat orde gezet in het 
gepeupel met: "geeft ons geld of ge moogt niet weg, enz " 
Ze beefden nog toen ze hier in Kikwit toekwamen. Morgenvroeg ga ik 
naar "Air Congo" zien of er geen plaatsen zijn op het vliegtuig. 
De benden zijn zowat overal aan het vernielen, bij ons te Gungu staken ze 
de officiële school in brand en twee gebouwen van de katholieke lagere 
school voor jongens. Later vertel ik u meer, nu kan ik niet meer ! 
De administratie van Gungu liep op de vlucht; wat wilt ge, als er geen 
chefs meer zijn. We zijn in Gods handen en als Hij ons roept geeft Hij ook 
meteen zijn genade. Ge moogt en moet fier zijn op uw martelaar, 
alhoewel het zo'n pijn doet. Ik zit hier te wenen, als ik denk hoe jullie 
allemaal daar dat nieuws zult ontvangen, niet voor hem. Gerard is nu 
beter dan wij, wie had ooit gedacht dat hij ooit die kroon zou behalen. 
24-1 - Ik kom juist uit de mis. Ik voelde nooit zo "het offer van de heilige 
mis" aan. Gistermorgen deze tijd waren ze hem aan het begraven. Zijn 
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"offer" is volbracht - schoon zoals hij geleefd heeft;., als we nu de mis 
van de martelaren lezen, dan is hij daarbij. Laten we de Heer danken. 
Wellicht spoediger dan pater Defever kon vermoeden is de muiterij in 
Kilembe losgebroken. In die tragische nacht, waarin hij zelf het eerste 
slachtoffer werd. Voor het eerst misschien in zijn leven heeft hij psalm 23 
begrepen: "De Heer is mijn herder, mij zal niets overkomen." Gerard is 
naar buiten gekomen. God tegemoet gegaan in oneindige ontmoeting. 
Zijn lichaam rust nu vóór zijn kerkje. 
Pater Gerard Defever kende de Kongolese spreuk: "Laat de zon 
ondergaan, morgen rijst ze opnieuw". Laten wij hopen dat zijn dood het 
zaad zal zijn dat honderdvoudige vrucht voortbrengt, omdat wij blijven 
geloven dat, nu er vele missionarissen tekort zijn, God een eigen logica 
heeft en dat de genade een eigen ritme volgt. 
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Met E.H. R. Vanhoutte eindigen wij dit schrijven over de jonge 
martelaar. 
Desire not to live long, but to live well 
How long we live not years, but actions tell. 
Pater Gerard Defever is amper 44 jaar oud geworden maar hij heeft zijn 
phcht gekweten in luimige eenvoud en optimisme. 
Fortis cadere, cedere non potest. 
De dappere valt, mar hij wijkt niet. 
Hij hield van zijn mensen. Voor hen gaf hij zijn leven. 
Tandellafumu. 
Dank u pater. 
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"De laatste Vuurtorenwachter'' 
Camiel Van De Torre 
Door Willy Cattrijsse 
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DE LAATSTE VUURTORENWACHTER. 
CAMIEL VAN DE TORRE. 
INLEIDING 
In het archief van Ter Cuere bevinden zich verschillende uittreksels van kranten 
en tijdschriften, zowel Nederlandstalige als Franstalige, die handelen over de 
vuurtoren van Oostende. We kunnen vermelden: dagblad Het Volk van 19 jan. 
1954 en van 3 okt. 1959; tijdschrift Ons Land van 21 mei 1939; Nuit et Jour van 
5 november 1947; La face a main van 23 dec. 1950. Daarbij nog twee uittreksels 
(één in het Nederlands en één in het Frans) waarbij niet geweten is uit welk blad 
die komen. 
Daarnaast hebben wij nog een belangrijke tekst met persoonlijke herinneringen 
ontvangen van de kleinzoon van de vuurtorenwachter waarvan spraak waarbij 
hij familiale jeugdherinneringen oproept. 
Met deze gegevens hebben wij het hiernavolgend artikel opgebouwd waarbij wij 
het niet gewaagd hebben om de artikels uit de vroegere pers te controleren op 
hun juistheid. Het ligt uiteraard niet in onze bedoeling om aan onderzoek-
joumalistiek te doen maar gewoon als heemkunde trachten wij te bewaren wat 
onze streek aanbelangt of wat er over verschenen is. Daar de teksten uit 
verschillende artikels samengevoegd werden, om een logisch geheel te vormen, 
kan het opvallen dat er soms van schrijfstijl veranderd wordt. 
Dat ligt uiteraard anders met de herinneringen van de kleinzoon die wij uiteraard 
ook willen weergeven omdat het gaat om persoonlijke herinneringen en als 
dusdanig een beeld geven van het leven uit die tijd.. 
We willen dit artikel in twee delen weergeven: een eerste deel gaat over de 
vuurtoren zelf en de geschiedenis ervan. Het tweede deel gaat over de 
vuurtorenwachter. 
DE VUURTOREN VAN OOSTENDE. 
1, Een stukje geschiedenis: 
Lichttorens zijn eigenlijk zo oud als de geschiedenis. In de tijd van de 
oude Grieken bestond er reeds een marmeren toren die op het eiland 
Pharos (vandaar het w^oord phare) stond en goede diensten bew^ees aan 
de scheepvaart. Het schijnt zelfs dat zowat drie eeuvv^en voor Christus, 
een enorme vuurtoren van meer dan loo m. hoog zou gestaan hebben in 
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de onmiddellijke omgeving van Alexandrië. Men sprak toen van die toren 
als van het zevende wereldwonder. 
De vuurtoren van Alexandria 
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Wat onze kust betreft, zijn de vuurtorens, voor zover ons bekend, slechts 
veel later ontstaan. In de voorrechtsbrieven die door de Graaf van 
Vlaanderen in 1366 aan de Casteliaanse en Spaanse kooplieden werd 
verleend, was er spraak van het oprichten te Duinkerke, Nieuwpoort, 
Oostende en Blankenberge van lichtbakens. Deze waren meestal kleine 
zware torentjes, die in de duinen werden opgericht en waarop, bij 
donkere nachten, stro werd verbrand, vanwaar dan ook de naam 
vuurtoren. 
In de 15'ie eeuw gebeurde het dikwijls dat men aan een hoge scheepsmast 
een lantaarn hing om de aandacht van de schepen te trekken, die 
zodoende hun juiste positie konden bepalen. Op dat tijdstip waren de 
meeste kerken langs de kust voorzien van zware vierkante torens, die 
eveneens konden gebruikt worden om er vuurhaarden te stoken, als 
lichtpunten naar de zee.s^ 
In 1564 eiste men te Oostende van de zeelieden die de haven aandeden 
dat zij hun aandeel zouden betalen in de kosten van het onderhoud van 
deze vuurbakens. Dit aandeel werd dan ook vuurbaken-recht genoemd. 
2. De eerste vuurtoren: 
De eerste eigenlijke vuurtoren werd pas in 1771 te Oostende gebouwd, 
naar de plannen van architect Dewez. Het was dezelfde bouwmeester, die 
destijds ook de plannen van de abdij van Orval ontworpen heeft 
Deze vuurtoren werd geplaatst aan de westkant van de haven, op een 
plaats die tot op heden door alle Oostendenaars nog gekend is als de 
"Vlaggestok". Op 15 oktober werd voor de eerste keer licht gemaakt. Dat 
gebeurde toen nog bij middel van kolen doch weldra zou deze brandstof 
vervangen worden door olie. 
' ' Deze waren gekend onder de naam "VIERBOETE" of "WAEKERBOUT". Die laatste 
benaming ligt ook aan de basis van de naam van de OCMW-instelling WACKERBOUT; 
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Ostcnde - Lt Uauipiion I 
No IXt» » Héiio^yfit Oc OrMvc. Oaml 
De eerste vuurtoren 
dateert vort 1772. In 
de volksmond 
noemde men het 
"de Vlaggestok" 
wen de toren als 
semafoor met tij- en 
starmvlag dienst 
deed. In 1943 door 
de Duitsers afge-
broken. (Die vuur-
toren stond waar rut 
het Monument van 
de zeelieden staat). 
De eerste vuurtoren deed dienst tot in 1859. De haven van Oostende had 
voortdurend uitbreiding genomen en de verantwoordelijke autoriteiten 
meenden dat de bestaande vuurtoren verouderd was. Een nieuwe 
vuurtoren werd gebouwd aan de oostkant terwijl de oude gebruikt werd 
als semafoor53. Naderhand zou hij ook daarvoor niet meer gebruikt 
worden doch bleef niettemin op zijn plaats tot hij tijdens de oorlog 1940-
45 afgebroken werd. Slechts zijn voetstuk bleef bestaan, doch dat 
^^  Een semafoor is een stellage waaraan bollen en kegels, en 's nachts lampen, worden 
gehesen als seinen voor de kustvaart. 
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verdween enkele maanden geleden toen op zijn funderingen het 
Nationaal Monument aan de Zeelieden werd opgetrokken.54 
it ks Hotels de Londres et du Phar* 
164 De Oostendse "Vlaggemast" of "Vlaggestok" dankt haar naam aan de periode toen de vuurtoren als semafoor met tij- en 
stormvlag dienstdeed De naam van het Hotel du Cercle du Phare (met de koepel) venwijst dan weer naar de Cercle du Phare, 
een houten gebouw van 510 m^  dat in 1845 rondom de vuurtoren werd gebouwd en als elitaire pnvéclub de fine fleur van 
de loensten over de vloer kreeg Het gebouw ging samen met het ernaast gelegen Pavilion Royal in 1877-78 onder de sloop-
hamer De "Vlaggemast" bleef 
^"^ Dit komt uit dagblad Het Volk van 19 jan. 1954 wat dus aangeeft wanneer dit monument 
werd opgericht. 
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In 1859 kwam de nieuwe vuurtoren klaar. Hij was 53 m. hoog en had 
245.000 fr. gekost. Het licht bereikte bij klaar weer een afstand van 20,5 
mijlen; 273 trappen waren nodig om bij de vuurtorenlamp te geraken, die 
ongeveer 10 kg. olie per nacht verstookte. De toren bleef onafgebroken in 
dienst tot in 1917, toen hij, gebruikt als uitkijkpost door de Duitsers, door 
een Engelse obus uit zee getroffen en vernield werd. 
De tweede vuurto-
ren werd aan de 
oostzijde van de ha-
ven gebouwd en 
werd in 1859 in ge-
bruik genomen. De 
Duitsers lieten hem 
in 1917 in de lucht 
vliegen. Lange tijd 
dacht men da hel 
de Engelsen waren 
diedeloren van uit 
zee beschoten had-
den. 
Deze siert/ke vuur-
toren was 53 m 
hoog. 
3. Wederopbouw en opnieuw vernieldss; 
Onmiddellijk na de oorlog en in afwachting dat een nieuwe vuurtoren 
werd gebouwd, werd de oude vuurtoren, aan de Westkant opnieuw in 
gebruik genomen. Een nieuw licht werd er op geplaatst en het zou later 
overgebracht worden naar Nieuwpoort. 
55 Deze tekst komt uit een tijdschrift van 1938 waardoor schrijfstijl en gebruikte eenheden 
enigszins voorbijgestreefd zijn. 
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In 1925 was de nieuwe vuurtoren, die 65 m, hoog was, klaar. Bij het 
betreden klinken de stemmen hol, en een ijzeren draaitrap met 295 
treden brengt u naar boven. Eerst en vooral dalen we dieper af in het 
voetstuk waar allerlei technische toestellen staan die de apparatuur van 
de toren moeten bedienen. Onder hen bevindt zich een radiobakens^, dat 
de schepen in de gelegenheid stelt hun ligging te bepalen bij mistig weer. 
Twee metalen flessen, van het formaat van zuurstofapparaten, staan 
tegen de muur. Zij bevatten het gas waarmee boven in de kop van de 
toren, wanneer de elektrische installatie defect is, de gaslamp brandt. 
De verlichting gebeurt elektrisch en de lenzen kostten ongeveer een half 
miljoen fr. of de prijs die betaald werd voor de wederopbouw van de 
vuurtoren. De lenzen wegen 2.200 kg. 
1 
De derde toren 
werd in 1926 in ge-
bruik genonun en 
door de Duitsers bij 
hun aftocht in 1944 
neergehaald. Zijn 
hoogte was 62 m. 
De witte en rode 
banden waren er in 
1938 bijgeschUderd 
geworden. 
Na de 295 treden belanden wij in de glazen kop van de toren. Als we van 
de eerste verrassing - een prachtig uitzicht over Oostende, de zee en de 
duinen - weer naar ons onderwerp terugkeren, kijken we met enig 
ontzag tegen een geweldig glazen oog op: het eigenlijk lichttoestel, dat uit 
zes optische panelen bestaat, die met de grootste regelmaat rondom de in 
het centrum opgestelde lichtbron - een geweldige elektrische lamp -
56 Dit was uitgerust met een gonio-antenne en met het Decca of Loran-systeem. 
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draaien en die om de beurt een schittering en een verduistering 
veroorzaken in het hiernavolgend tempo: 
Schittering: 0,2 sec. verduistering 2,3 sec. 
Schittering: 0,2 sec. verduistering 2,3 sec. 
Schittering: 0,2 sec. verduistering 4,8 sec. 
samen dus 10 sec. 
De optiek wordt in beweging gebracht door een elektrische motor van 
V4 pk. en de lamp, waaromheen hij draait is er een van 4.800 kaars. Door 
de prisma's, waaruit de zes panelen van de optiek bestaan, wordt de 
kracht van de lamp tot op 500.000 kaars gebundeld. Inderdaad men 
moet de geweldige, gebogen en prachtig geslepen prisma's zien .... hoe zij 
door hun samenvoeging - er zijn er 552 - reeds bij daglicht een fonkeling 
en felheid zijn, om er zich van te vergewissen in welke mate zij 's avonds, 
als zij het licht van de grote lamp ontvangen, dit met grote gloed door de 
duisternis sturen. 
De stralen zijn voor de scheepvaart zichtbaar tot 22 mijl57 ver in zee. Ook 
voor piloten is dit licht op een hoogte van 2.300 m. zichtbaar tot op 
60 km. afstand. 
De aandachtige lezer zal zich waarschijnlijk reeds een vraag gesteld 
hebben: wat gebeurt er als bijvoorbeeld de elektrische lamp defect 
geraakt, of als de elektrische lichtbron dooft ! Dan zou immers de toren 
zijn licht niet meer over de zee uitstralen, dan zouden de schepen een 
verkeerde berekening kunnen maken en het vliegtuig zou eveneens 
moeilijkheden kunnen ondervinden tijdens de oriëntatie. Zeer terecht, 
dit zou zeker kunnen als het licht in de vuurtoren doofde. Maar het licht 
dooft er nimmer, want zodra er iets met het elektrisch licht niet in orde is 
en de elektrische motor stil valt, dan komt er, door een vernuftig 
combinatiesysteem, een mechanisme met tegengewichten los, waardoor 
de defecte elektrische lamp uit haar plaats gelicht wordt en op diezelfde 
plaats een noodlamp, een gaslamp, gaat branden en het schittertoestel 
terug in beweging geraakt. Dit mechanisme kan twaalf uur onafgebroken 
werken, waarna men het dient op te winden. 
1 mijl= 1.852 m. 
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De electrischc lamp en de acef 
l een lamp bij dag Het zonlic 
speelt op de glazen kooi 
Wij vragen aan de wachter op welke manier hij merkt dat er boven in de 
kop, iets aan de hand is. "Dat merk ik 's nachts op de meest beproefde 
wijze" antwoordt hij "een schel die flink lawaai maakt en die me uit mijn 
stoutste dromen helpt." Nu wijdt hij ons over enkele details in: zo komen 
we onder meer aan de weet dat de optiek bij middel van een roulement 
op 300 kg. kwik draait. Als het buiten hevig tempeest maakt de toren een 
schommeling van vier centimeter en vaak gebeurt het dat onder zulke 
omstandigheden, door het schokken, het kwik even over zijn basis loopt. 
De nu bestaande vuurtoren (uit 1925) behoort tot de modernste, de 
vorige werd tijdens de wereldoorlog vernield. Voor de wereldoorlog 
beschikte men slechts over één petroleumlicht dat de ganse nacht diende 
bewaakt en onderhouden te worden. Het personeel bestond uit drie 
wachters die boven, bij de lantaarn, hun kamer hadden en om beurt 
waakten. Thans gebeurt de bewaking door één man ofschoon hij heel wat 
werk heeft aan het poetsen der prisma's en de geweldig koperen 
montuur. 
'^  
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Ook moesten dagelijks stores neergelaten en opgehaald worden. Dit is 
nodig om de lenzen te beschutten, anders werken zij onder invloed van 
de zonnestralen als brandglazen, en dat is niet hun functie. 
In 1944 viel de vuurtoren opnieuw als prooi van de oorlog en toen de 
bevrijding kwam stond Oostende een tweede maal zonder vuurtoren. Het 
zou nog vijfjaar duren vooraleer deze werd opgebouwd werd. 
4. Een tussenoplossing: 
In een Franstalig tijdschrift (Nuit et Jour van 5 november 1947) vinden 
we het volgende: (vrij vertaald) ' -
In het maandbulletin nr. 273 "Bericht aan de scheepvaart" van de 
administratie van het Zeewezen worden vissers en scheepskapiteins 
verwittigd dat het voorlopig licht voor de haven van Oostende op de top 
van de betonnen toren zal geplaatst worden die herbouwd werd op de 
plaats van de vroegere vuurtoren, ten oosten van de havengeul. Het zal 
ontstoken worden in de avond van 24 oktober 1947. 
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Daarvoor bestond er in de duinen tegen het begin van de vaargeul, een 
skeletachtige constructie waartegen een soort zware en lange schoorsteen 
kon bemerkt worden. Op deze pyloon van ongeveer 28 m. hoog was 
bovenaan een soort baken gemonteerd. Dit moest de vuurtoren 
vervangen die door de Duitsers opgeblazen werd op 7 september 1944. 
Deze grote lantaarn zond van 's avonds tot s' morgens om de 10 seconden 
zijn drie stralen uit. Deze lantaarn voldeed echter niet omdat hij 
onvoldoende hoog was zodat de lichtbundels niet ver genoeg konden 
gezien worden. Daarom besloot het Zeewezen een voorlopig vast baken te 
plaatsen op de nieuw gemaakte toren van 65 m. hoog (gemeten vanaf het 
nulpeil, zijnde de gemiddelde laagwaterstand). Zodoende kon de 
zichtbaarheid van de stralenbundel terug sterk verhoogd worden in 
afstand. 
Dit omhoog brengen van het baken was niet eenvoudig. De 
vuurtorenwachter (Camiel) wist te vertellen dat het losmaken van het 
baken op de bestaande, lage toren moeilijk was omdat daar bijna geen 
plaats was om het geheel te demonteren. Het omhoog hijsen naar de 
nieuwe toren met zijn grotere hoogte was ook een zeer moeilijk werk. 
Terwijl de werklieden van het Zeewezen bezig waren het baken naar 
boven te hijsen waren deze van Bruggen en Wegen nog bezig met het 
afwerken en betonneren van de onderbouw van de toren. 
De toren heeft een achthoekig onderdeel van ongeveer 20 m. hoog en 
6 m. breed; daarboven komt een cilindrisch gedeelte van ongeveer 36 m. 
hoog en een breedte van ongeveer 4 m. Binnenin bevindt zich een 
wenteltrap met 288 treden verdeeld met 32 overlopen. Na de laatste 
overloop moet men nog een 4 m. hoge ladder beklimmen, die voorlopig 
nog de definitieve trap vervangt, om in een kamer te komen die bestemd 
zal zijn voor de torenwachter. Daarna komt nog een ladder om naar het 
dak te gaan. In het midden van het terras bevindt zich een cirkelvormig 
muurtje van ongeveer 1 m. hoog en met een diameter van 3,50 m. Daarop 
moet later de grote glazen koepel komen, de grote "lantaarn" die even 
sterk zal zijn als deze van voor de oorlog. 
Inmiddels werd de voorlopige "lantaarn" geplaatst en zegt Camiel dat nu 
nog moet nagezien worden of het gas normaal kan ontstoken worden, In 
dit stadium gebruikt men inderdaad nog acetyleen om het lichtbaken te 
laten schijnen. Door een fijn buisje wordt het gas geleid naar drie bekken 
in het midden van lamp. Die drie bekken bevatten gloeikousen. 
Daarnaast bestaan drie kleine leidingen waaruit het gas zal komen. Deze 
gloeikousen zullen gans de nacht branden en moeten het gas doen 
ontvlammen dat door een mechanisme, bevolen door een tijdsklok, 
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afwisselend door de drie buisjes zal gestuurd worden. Ieder buisje geeft 
gedurende één seconde licht om daarna drie seconden gesloten te blijven. 
Het zo gevormd signaal duidt voor de zeevaarders de positie aan van de 
haven van Oostende. Vóór september 1944 was het lichtbaken met flitsen 
gevormd door een elektrische lamp. De oplossing met acetyleengas was 
op dat ogenblik maar een noodoplossing voor het geval er een 
elektriciteitspanne was. 
Naast die gegevens over het lichtbaken zelf loont het de moeite om iets te 
zeggen over de bouw van de toren zelf, die voor het ogenblik een model is 
van een moderne bouwwijze. De toren met een hoogte van 60 m. werd 
gebouwd in anderhalve maand. Dit is ontegensprekelijk een record als 
men beseft dat hier 730 ms beton werd verwerkt. 
De toeziener van Bruggen en Wegen bevestigt dat het hier gaat om een 
zeer moderne manier van betonneren. Het gaat hier om het gebruik van 
glijbekisting, dat wil zeggen dat men continu moet betonneren, zonder 
stoppen en zonder hernemingvoegen. Twee ploegen van 15 man hebben 
continu, ongeveer dag en nacht, gewerkt. Een Luxemburgs ingenieur, 
M. Nenning, heeft de plannen ontworpen en de uitvoeringswij ze bepaald. 
Een Brusselse aannemer, R. Clauses, werd de opdracht gegeven die, in 
België onbekende, uitvoeringswij ze uit te voeren waarbij een 
Luxemburger de werken leidde. 
De werken waren op het ogenblik van het bezoek van de journalist nog 
niet volledig af en zouden nog een paar maand duren. De afwerking van 
wat onderdelen moest nog gebeuren, namelijk de onderbouw moest nog 
beëindigd worden door het afwerken van drie lokalen, één voor de 
vuurtorenwachter, één voor de radiopost en één voor een elektrische 
installatie, plus nog enkele kleine werken. 
Maar daarmee was de kous nog niet af want dan moest het definitieve 
lichtbaken nog geplaatst worden. Maar dat lag onder de bevoegdheid van 
het Zeewezen en niet meer onder dat van Bruggen en Wegen. 
Na navraag bij het Zeewezen komen wij te weten dat er verschillende 
systemen van lichtbakens bestaan en dat die voorgelegd werden aan de 
minister van communicatie, die echter nog zijn keuze niet bepaald heeft. 
Daar wist men te vertellen dat vooraleer iets kan gemaakt worden het 
eerst moet besteld worden. Het is een gespecialiseerde firma uit Parijs 
die de lichtbron moet maken. Wanneer ? Niemand weet het. Misschien 
binnen één jaar, misschien binnen twee jaar, niemand weet het. 
Zoals onze lezer waren wij ook nieuwsgierig naar de prijs van het geheel 
voor dergelijke vuurtoren. Indiscreet hebben wij bepaalde rekeningen 
van Bruggen en Wegen ingekeken en hebben een getal gezien met zeven 
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cijfers, en de eerste was een twee. Als men daarbij nog de kostprijs van 
het lichtbaken zelf moet bijtellen dan komt men aan een prijs die 
minstens de drie miljoen zal benaderen, zoniet meer. 
5. De nieuwe vuurtoren: 
Uit artikels van het Franstalig tijdschrift (La face a main van 23 
december 1950, met vrije vertaling) en het dagblad Het Volk van 19 
januari 1954) halen wij de beschrijving van de nieuwe vuurtoren. 
Op 1 november 1949 werd te Oostende de nieuwe vuurtoren in gebruik 
gesteld. Voor de derde maal had men op dezelfde plaats een vuurtoren 
opgetrokken, want sedert hij er in 1859 voor het eerst werd gebouwd 
hebben de Engelsen in 1917 en de Duitsers in 1944, hem telkens vernield. 
Wellicht weten weinigen dat, naast de vuurtoren, met wiens licht wij 
reeds zo vertrouwd zijn geraakt, er ook, als wij het zo mogen noemen, een 
"dag-vuurtoren" bestaat. In dit geval zijn het geen lichtbakens die worden 
uitgezonden doch radio-bakens. Viermaal per uur (bij mistig weer 
tienmaal) worden vanuit een lokaal onderaan de vuurtoren de letters 
O.T.U. in morse uitgeseind. Zo uw radiotoestel afgestemd is op 988 m. 
kunt gij eveneens het signaal horen, zo gij binnen een straal van 30 km. 
om Oostende woont. 
Bij een defect aan de elektrische leiding slaat automatisch een gasmotor 
aan die de elektriciteit produceert, nodig voor het in gang houden van de 
radiouitzendpost. Aan de hand van de uitgezonden radiosignalen kan het 
vaartuig, wanneer de vuurtoren niet zichtbaar is, zijn juiste positie 
bepalen. De vuurtorenwachter controleert meerdere malen daags de 
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juistheid van het uurwerk naar de uitzendingen van de juiste tijden door 
de B.B.C. 
Langs een kleine deur betreedt men de glazen koepel waarin het 
vuurtorenlicht is opgesteld. Het aansteken en doven er van gebeurt 
automatisch, de regulator die hiervoor gebruikt wordt, wordt iedere week 
geregeld volgens het uur van zonsondergang en zonsopgang. Wanneer de 
aanvoer van elektriciteit plots zou ophouden gebeurt de verlichting bij 
middel van acetyleengas. De overschakeling van het ene 
verlichtingsmiddel naar het andere gebeurt eveneens automatisch. 
's Nachts is er niemand op de vuurtoren. Bij gebeurlijk defect, wordt de 
vuurtorenwachter, per telefoon door de tijdseinpost verwittigd en spoedt 
zich onmiddellijk ter plaatse. 
Het verlichtingssysteem is helemaal niet ingewikkeld. In het midden 
staat een lamp waarrond reusachtige lenzen draaien die het licht in twee 
groepen van drie stralen verdelen. Een volledige ronde van de lens duurt 
10 seconden en is verdeeld in volgende tijden: schittering 0,25 sec, 
verduistering 1,42 sec, schittering 0,25 sec, verduistering 1,42 sec, 
schittering 0,25 sec. en verduistering 6,41 sec. Naast de lenzen bestemd 
voor de stralenbundels werden ook drie kleine lenzen geplaatst voor de 
vliegtuigen en zichtbaar op 3.000 m. hoogte. Of deze van groot belang 
zijn valt evenwel te betwijfelen vermits de vliegtuigpiloten zich op 
uitstekende wijze naar de gewone lichtbakens van de vuurtoren kunnen 
richten. De eerste lamp die gebruikt wordt voor de verlichting heeft een 
diameter van 20 cm. en verbruikt 3.000 watts. Naast deze lamp staat een 
reservelamp die in geval van defect onmiddellijk de plaats inneemt van 
de defecte lamp. Naast de twee elektrische lampen staat ook nog een 
acetyleenlamp die, bij gebrek aan elektrische stroom zorgt voor de 
verlichting. Een klein gasvlammetje dat voortdurend brandt ontsteekt 
dan deze lamp zohaast de toevoer van elektrische stroom ophoudt. 
Deze installatie die op het eerste zicht zo eenvoudig lijkt, doet ons een 
ogenblik vergeten wat het zo al aan tijd gekost heeft om de veiligheid van 
onze vissers op die manier te verhogen. 
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DE LAATSTE VUURTORENWACHTER. 
De laatste vuurtorenwachter was de heer CAMIEL MEYSMAN, die in de 
volksmond "Camiel van de Torre" of Camiel van de Viertorre" genoemd 
werd. 
Wij halen hier in het artikel aan uit dagblad Het Volk van 3 oktober 1959. 
TE OOSTENDE 
D i- pa<sa;;iir du m den stillen helderen nacht over de reeling van de Dceaanboot K h^"-gen. de vuren van Duinkerke heeft Radt-!,'eslayen en tuurt naar een eerste spoor van 
zijn j;,?bü()rtesrond, ontwaart al spoediR 
rechts vooruit ren klein wit flikkerllchtje. Het is ai-
een vertrouwelijk knipoofjen, telkens driemaal her-
haald . het IS de vuurtoren van Oostende, die tot 
22 mijl (I mijl is 1852 m.) ver in zee zichtbaar is. 
Stilaan wordt de ilikkering sterker aan stuurboord-
zij en groeit lot een breeden stralenbundel , nu 
schijnt het wel een driearmiue webwijzer, die almaar 
draait en wenkt '^ind.'< opzij vin den duizendvoudi-
ijen iichtkrans van den zeedijk. 
De vuurtoren van Oostende draagt zijn licht op 
t)S m hoogte boven het zeevlak In den da;; ziet 
men bij klaat weder den slanken witten toren niet 
zijr glazen ooj; tot ver in zee , zoodra het avond 
wordt, ontsprinjjt in dat oo.; de felle straal, die 
zee- en lucntvaarders den wei; toont. Want ook 
de piloot van het vliegtui.ï dat in den nacht 
de Belu'sche kust moet passceren, kan van 
op een 'noostc van 2300 m. de schittering ont-
waren tot op 6(t Km afstand. 
Het zal onze lezers zeker interesseeren een 
paar nadere fiijzonderheden te vernemen 
Wij staan aan den voet van den toren 
met zi|n massieven granieten onderbouw 
Langs een i'.'S treden hooge wenteltrap 
.stijgen Wc tot op het platform in de groote 
qlazen kooi, die 4 m hoog is en 4 m. niid-
dellijn heeft rn wandelen rond het hcht-
tnestel 
Dit be t^aa^ uit n optische paiieeltii, Jie 
met de grootste regelmatigheid rondom de 
in het centrum opgestelde lichtbruin draaien 
en om de beurt een schittering en een ver 
duistcring veroorzaken in hel tempo . 
Schittering 0.2 sec. verduistering 2,i sec 
Schittering 0,2 sec . verduistering 2,3 sec 
Schittering 0,2 sec, verduistering 4,8 sec. 
Samen 10 sec 
üit toestel wordt bewogen door een electnscheu 
motor. De lichtbron zelf, die een electrische lamp va. 
4)<(X) b<pugies IS. blijft dus onfwweeglijk. 
.Maar. zult uij vragen, als nu de electrische stroun 
ontbreekt .)f een andere storing intreedt ? Wel. dooi 
een vernuftig systeem van relais, gebeurt het volgende 
wanneer het licht uitdooft door een of andere oorzaak 
de motor valt stil en er komt een mechanismr met t. 
gergewichten los. waardoor de electrische lamp uil 
haar plaats aelicht wordt, op diezelfde plaats een acety-
leenlicht gaat branden, en het schittertoestel terug in be-
weging geraakt. Uit mechanisme kan 12 uur onafgebro-
ken werken, waarna het moet npKewondeo worden Ver-
der verwittigt een automatische schel in de woning van 
den torenwachter dat er iets abnormaals gebeurd is. 
De huidige vuurtoren dagteckem van t92h , de vroegere 
werd tijdens den oorlog vermeld 
Het bovenhe.'schreven lichtapparaat stelt een aanzienlijken 
vooruitgang daar Vt'iór 1014 was er enkel een petroleum-
hcht, dat den nacht door diende bewaakt e i onderhouden. 
H;t personeel bestond alsdan uit .1 wachters, die boven bij 
de lantaarn hun kamer hadden en om de hturt waakten 
Thans is er nog eén torenwachter in dienst, die alleen voot 
het dagelijksch onderhoud van zijn toestellen zorgt. 
De vangst op zee is voor de visser een tijd van lastig zwoegen om den 
brode met als enige vrienden zijn schip, de wind, de zee en zijn maats. 
Maar de thuisreis biedt hem telkens het vertrouwde beeld van het 
wenkende vuurtorenlicht. Dit vertrouwelijk wenken bezorgt de visser een 
gevoel van veiligheid en geborgenheid, en het doet hem alle gedane 
inspanning vergeten. Het laat zijn gemoed tot rust komen in de dankbare 
aanvaarding van die uitnodiging naar zijn familie, zijn vrouw en 
kinderen. 
Zolang het licht op de vuurtoren brandt is ook zijn familie aan land 
gerust gesteld. Vrouw en kinderen weten dat het schip in het zicht van de 
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haven, de laatste 22 mijl een veiliger koers verzekerd wordt omdat er een 
man is die instaat voor de goede werking van de lichttoren. 
En die man was Camiel Meysman, geboren te Oostende op 8 september 
1894 en in 1959, op vijfenzestigjarige leeftijd op rust gegaan. 
Camiel was van een sterk ras, (zijn moeder werd 95 jaar). Kloek gebouwd 
en met blauwe ogen, heeft hij het uitzicht van een noorderling en van het 
zeevolk. Hij is nog zeer flink te been. Tot 9 september 1959 beklom hij de 
324 trappen van de toren, soms tot 5 maal per dag, en dit met een gemak 
waar menig bezoeker bewondering voor had; ook al had die bezoeker nog 
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zo'n jeugdige leeftijd. Alleen Camiel was fris man bij het bereiken van de 
torenkamer. Tenslotte was hij zodanig met zijn toren vergroeid, dat hij de 
weg gemakkelijker kon doen met gesloten ogen, al ging dit in het dalen 
wat moeilijker. Bovendien heeft hij in zijn ganse loopbaan van 
vuurtorenwachter geen enkele maal om gezondheidsredenen zijn dienst 
moeten onderbreken. Hij deed zijn loopbaan uit zonder ziekteverlof. 
Daar is hij fier over, en het is zeker een record. 
Maar vuurtorenwachter werd hij slechts in 1930. Vóór die tijd was hij in 
dienst van het Loodswezen, en ging met de sleepboot de boeien op zee 
onderhouden. In functie van het onderhoud van de ganse kustverlichting, 
had hij in de bouw van de toren in 1925 het licht en de lenzen helpen 
plaatsen met de techniekers uit Parijs. 
In 1930 zegde hij het varen op zee vaarwel en volgde hij de heer 
Troisponts op als vuurtorenwachter. Onmiddellijk kon hij zijn intrek 
nemen in het voor hem bij de toren aangebouwde huisje, dat pas was 
voltooid. Dit huisje werd, na vernieling in wereldoorlog 2, niet weer 
opgebouwd. Dit was ook niet meer nodig. Het veiligheidssysteem werkte 
doelmatig genoeg om geen voortdurende aanwezigheid bij nacht te eisen. 
Camiel zegde het varen vaarwel maar de zee bleef hem boeien. Van op 
zijn hoge uitkijkpost kon hij de havenbeweging gadeslaan, en wanneer de 
nieuwe vissershaven aan de oostkant van de geul werd ingewijd, zat 
Camiel te midden van zijn eigen volk. Iedereen kende hem. De toren en 
zijn wachter waren één verschijning, vergroeid met het havenbeeld. Eén 
schaduwzijde was er aan dat alles, de oude Vuurtorenwijk had hij tot zijn 
spijt zien onttakelen en uiteenvallen door de uittocht van het kwartier 
naar de Opex. 
Zijn zoon "Lowietje van de Viertorres^" verzamelde de jeugd van de wijk 
om met hem de boeiende verhalen van Camiel te gaan beluisteren. Zijn 
zorg voor zijn duiven, en tussenin zijn inspectietochten en 
onderhoudswerken, bracht de jeugd op de hoogte van alles wat de toren 
aanging en hij leerde hen de zee kennen en het zeevolk begrijpen. 
Bij zijn indiensttreding had hij reeds een moderne toren. Het enige 
petroleumlicht van vóór de eerste wereldoorlog was sedert lang door een 
elektrische lichtbron vervangen, en hij alleen was heerser op zijn toren. 
Louis Meysman werd later eveneens een zeer bekend figuur op Bredene-Sas waar hij zeer 
actief was in allerlei sociale organisaties. Hij was ook plaatselijk correspondent voor het 
weekblad de Zeewacht en dagblad Het Volk; 
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waar vroeger drie wachters vandoen waren om het petroleumhcht de 
ganse nacht te onderhouden. 
WelHcht denkt u dat Camiel alleen het licht moest ontsteken en 
uitdoven? Veel meer dan dat. Zijn bijzonderste werk was het onderhoud: 
de klok regelen, de prisma's oppoetsen die onder invloed van het 
zeewater hun glans verloren, de stores neerlaten tegen het zonlicht, en 
tenslotte en niet in het minst het oppoetsen van de koperen montuur. En 
alsof dit alles nog niet genoeg was: zijn wenteltrap en het hele gebouw tot 
in de top waren uitermate zindelijk onderhouden. 
En zoals de visser vertrouwd is met zijn boot, maar toch het wenkende 
vuurtorenlicht ziet als een uitnodiging naar zijn werkelijke thuis, zo ziet 
"Camiel van de Viertorre" zijn werkelijke thuis nu op het Sas, in de 
Nieuwstraat waar moeder Meysman hem voor een blijvende thuiskomst 
wenkt. 
Over het zuiver familiaal leven kregen wij het volgende beeld verteld door 
een kleinzoon van Camiel, maar sprekend over zijn grootvader. 
De mooiste jaren van ons leven, toen we woonden in ons huisje naast de 
Torre. Met de zee zo dichtbij, de toen nog ongerepte duinen, een zwaar 
en hard leven, maar zo boeiend en mooi. 
De vuurtoren was zijn leven, ontelbaar per dag hoeveel Camiel de 
trappen op en af ging, voor het onderhoud, het poetsen van de lampen, 
ook met de talloze bezoekers, de vissers, de eerste toeristen en tal van 
vooraanstaande personen. Het zicht was adembenemend. Boven werden 
prachtige foto's gemaakt door de bekende fotograaf Anthony, en nog veel 
andere. Camiel had er het grootste genot in toen die mooi uitgedoste 
heren en dames, puffend boven kwamen. 
Was hij niet op de torre dan was hij bezig in zijn groententuin, met zijn 
duiven of met het verhuren van netten op het staketsel. Je kon die netten 
huren voor een halve of een hele dag. 
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Soms kwamen enkele heren uit het binnenland, ze huurden een net, 
maar gingen de ganse dag op stap in Oostende, 's Avonds kwamen ze dan 
nog eens langs.... ze moesten toch wat vis hebben voor hun vrouw. Pepé 
Camiel gaf ze dan een droogvis mee... zo was er thuis ook nog eens leute. 
En die heren pochten dan dat ze die zelf gevangen hadden! 
De hond Teddy kende als geen ander de duinen en kwam dan regelmatig 
met een konijntje naar huis, die memé Maria dan heerlijk klaarmaakte. 
Tijdens de dag kwam er heel wat bezoek over de vloer en memé Maria 
was dan steeds druk in de weer om iedereen hartelijk te ontvangen. 
Iedereen kwam er graag: de douaniers, de vissers,... en de jenever stond 
er altijd klaar. Na een tijdje was het bijna een café en begon memé Maria 
nu en dan de drank te verkopen, en dat kon ook gelden voor de visjes die 
ze bakte als sommigen bleven plakken. 
Nu en dan werden 's avonds, bij laag water, de haken uitgezet om te 
vissen. Dit was ten strengste verboden, maar velen deden het toch. 
Sommige douaniers knepen een oogje dicht als er voor hen ook wat was 
te krijgen. Na hoogtij, 's nachts moest alles dan vlug weer weggenomen 
worden. Ze gebeurde eens op een regenachtige nacht dat memé en papa 
alleen het strand op moesten, omdat pepé ergens naartoe was. In die 
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donkere nacht viel memé plots over iets. Wat bleek, er was een lijk 
aangespoeld. Zo beleefde memé de schrik van haar leven. 
Na enkele jaren begonnen in de zomer de eerste kampeerders hun tentje 
in de duinen op te zetten. Ze kwamen dan water vragen aan memé want 
er was bij ons een kraantje buiten. Maar Lowietje had er zijn plezier in 
om steeds de hoofdkraan open en dicht te draaien tot ergernis van die 
toeristen. Zo kwam er eens een leraar kamperen en hij wilde papa leren 
zwemmen in de bassin (aan de slipway). Hij deed een koord rond 
Lowietje zijn lenden; maar Lowietje was gehaast en sprong met koord en 
al in de bassin, hij kon direct zwemmen. 
Er kwamen natuurlijk ook veel vrienden op bezoek; in de zomer maakten 
ze dan een grote tent met zeilen en ze kampeerden dan erin. Memé bakte 
dan biefstuk en frietjes en bracht dat naar hen. We maakten veel leute en 
plezier en hadden zo de mooiste tijd datje maar kunt bedenken. 
Toen papa naar de normaalschool van Blankenberge ging, vroeg de 
leraar: wat doet jou vader? Papa antwoordde: hij heeft de hoogste post 
van Oostende, waarop de leraar vroeg: is hij dan burgemeester van 
Oostende? Neen, hij is vuurtorenwachter antwoordde hij fier. 
De zondagavond was hun uitgangsavond; eerst met de overzet naar 
Oostende, dan naar de cinema en nadien in hun vast restaurantje een 
visje gaan eten om dan terug te keren met de overzet naar hun torre, om 
er voor te zorgen voor dat de zeelui veilig in de haven konden aankomen. 
Toen de oorlog uitbrak en ze moesten vluchten, begroef Camiel 
verschillende koffers met waardevolle spullen in de duinen, en hij maakte 
een duidelijk plan daarvan. Maar na de oorlog was hun huis 
gebombardeerd en van de koffers was er niets meer terug te vinden. Zo 
gingen ze dan verhuizen naar Bredene-Sas, in de Nieuwstraat. Pepé 
Camiel ging dan dagelijks, en ook 's nachts, naar de torre om te zien of 
alles in orde was, en dat zo tot hij op pensioen ging. 
Nadien ging hij nog dagelijks met de fiets naar de vismijn en de torre; 
zijn vertrouwde omgeving. Zo verging het ook met papa Louis (Lowietje) 
als een magneet aangetrokken naar de zee, de vismijn en zo vertrouwde 
vuurtoren. 
Wanneer ik nu zelf langs de kaai wandel, of als ik 's avonds het licht van 
de vuurtoren zie dan zeg ik bij mezelf: "Pepé zijn torre" !!! 
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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN 
DE HEER 
Camiel MEYSMAN 
rustend vuurtorenwachter bIJ het Staatszeewezen 
OudstrIjder 1914-1918 
Vereerd met verscheidene 
Burgerlijke en Militaire eretekens 
Erelid van de Bond van het H. Hart 
Lid van de Kristen Bond der gepensioneerden 
Echtgenoot van Mevrouw MARIA GUNST 
geboren te Oostende de 8 september 1894 en 
schielijk overleden te Bredene de 4 oktober 1B68 
(Mdlend van het H. Oliesel 
Het licht van de vuurtoren Is de welkom-
groet van de veilige haven voor allen die 
dagen of weken op de eindeloze zee hebben 
gevaren Jarenlang heeft Camiel gewaakt op-
dat het licht zou blijven stralen In de nacht. 
Plots heeft hij. na jaren ronddobberen op de 
levenszee. het grote licht gezien van de 
veilige haven bij de Heer. 
In zijn eenvoudig maar diep geloof heeft 
hij altijd doorheen alle wederwaardigheden 
van het leven, de Heer gezocht. Altijd Is hlJ 
waakzaam geweest "Gelukkig de dienaar die 
de Heer bij zijn komst wakende zal vinden I 
Voorwaar, Hij zal zich omgorden, hem doen 
aanzitten en langs hem gaan om hem te 
bedienen." 
Als trouw lid van de Bond van het H Hart. 
heeft Camiel zo dikwijls de Heer ontnKjet, 
verborgen in het brood van de Eucharistie. 
Nu geniet hij In eeuwig aanschouwen de goed-
.heid en de liefde van God. 
Dierbare echtgenote, de schelding kwam zo 
plots, de slag is hard voor u. Uw troost Is 
uw geloof dat de dood niet het einde Is maar 
het begin, dat Ik aangekomen ben bij de Heer 
die de zin en het doel Is van ons leven 
Samen zijn wij op aarde gelukkig geweest 
omdat we mekaar hebben bemind ; over de 
dood heen blijven wij verenigd door ons 
geloof 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, moeder 
en Ik hebben altijd alles voor u gedaan. Uw 
geluk was ons geluk. Weest nu een steun 
voor moeder in de beproeving van deze plotse 
scheiding Vanuit het eeuwig geluk bij God 
blijf ik met u allen verenigd. 
O.L. Vrouw Ster der zee, bid voor ons. 
Mevrouw Camiel MEYSMAN : 
Hr en Mw Louis MEYSMAN-BOEMANS 
Jongeheer Roland MEYSMAN ; 
Jongeheer Wim MEYSMAN ; 
De famlllSn MEYSMAN. GUNST, 
VANNIEUWENHUYSE en DEVOS 
Begr. Verlinde Bredene - De Vuurtoren Oostende 
NAWOORD. 
Dit was aan de hand van oude persartikels en van persoonlijke 
mijmeringen een stukje geschiedenis van de vuurtoren van Oostende en 
van de laatste vuurtorenwachter. Een stukje nostalgie. 
Willy Cattrijsse 
Hoofdman van de heemkring Ter Cuere. 
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ACTIVITEITEN 
BESTUUR 
LEDENLIJSTEN 
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ACTIVITEITEN 2011 
PUBLICATIES: 
Jaarboek 2010. 
Driemaandelijks tijdschrift Roepsteen nummers 218, 219, 220, 221. 
Lidkaart met speciale afbeelding. 
VOORDRACHTEN: 
Ter gelegenheid van de Nacht van de geschiedenis. 
Feest-, Markt-, en Plakkaatliederen 
Door Erik Wille 
Op 22 maart 2011. 
Van badstoven tot glazenstraatje. 
Door Sophie Huysman 
Op 28 april 2011 
Mei '40, een onbegrijpelijke 
nederlaag. 
Door Bruno Comer. 
Op 20 oktober 2011 
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TENTOONSTELLINGEN. 
Doorlopend het hele jaar: 
1. Sporttrofees : uit het voetbal, turnen, zwemmen, atletiek, enz. 
2. Prenten en tekeningen: leven aan de kust anno 1900 (Mars); 
3. Visserij: onze Vlaamse visserij, quota's, knopen, enz. 
4. Scheepvaart: passagiers, vracht, baggerboten, jachten en reglementering. 
5. Wagons- Lits en RMT: teloor gegane gloriën aan onze kust. 
6. Zomertentoonstelling: Waar is de tijd van de Klompen "Kloeffen" 
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ZOMERACTIVITEITEN. 
2 aperitiefconcerten door de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene 
Op 8 juli Feest Vlaamse Gemeenschap met 
Folkgroep "Le Velo Vert" 
Op 15 juli folkgroep "Compania de danza folkorica nacional de Mexico" 
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Op 5 augustus Folkgroep " Sois Belle". 
ANDERE ACTIVITEITEN 
Gegidst bezoek Oud Sint- Janshospitaal 17 maart 
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Reuze BBQ op 31 juli 
Openmonumenten dag op 11 september 
Driekoningen 
Bedanking der medehelpers 
• •'if y i A'iW, 
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Foto projecties in okt.-nov. en dec. 
Stand op de verenigingsbeurs 
Beelden tentoonstelling A. Huyghebaert 
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HEEMKRING TER CUERE 
EREHOOFDMAN: NOËL BELPAEME 
BEHEERRAAD: 
Dagelijks bestuur: Hoofdman 
Onderhoofdman 
Secretaris 
Penningmeester 
Willy Cattrijsse 
Willy Degoe 
Roland Vansteenkiste 
Gilbert Pittery 
Beheerders Jeannine Damman 
Nicole Devos 
Roger Opstaele 
Willy Vanhooren 
Jean- Pierre Willaert 
Annemie Deleyn 
Erwin Mahieu 
Joseph Stroobant 
Roger Vermael 
Balder Borghs 
Beheerders van ambtswege 
Steve Vandenberghe 
Jacques Deroo 
Doris Vermoortel 
Erwin Feys 
Kristien Vanmullem 
Eddy Gryson 
Jacky Maes 
Burgemeester 
Eerste schepen 
Tweede schepen 
Derde schepen 
Vierde schepen 
Vijfde schepen 
zesde schepen en 
OCMW- voorzitter 
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Ledenlijst Ter Cuere 2011 
AELBRECHT Wilfried; Zwaluwenstraat 69 8400 Oostende 
APPELMANS Donat Monnikenstraat 6 8450 Bredene 
ASPESLAGH Edmond Schelpenlaan 4 8450 Bredene 
BAELS Eduard Warschaustraat 12 8400 Oostende 
BAMELIS Geert Kerkstraat 8 8450 Bredene 
BARE Leslie Fritz Vinckelaan 36 8450 Bredene 
BAUWENS Gerrit Breendoncklaan 4 bus 201 8450 Bredene 
BEIRENS - LENAERTS Floralaan 7 8400 Oostende 
BELPAEME Noël Bruggestraat 408 8480 Bekegem 
BENTEIN Annie Ettelgemsestraat 137 8460 Oudenburg 
BEUN-VANBORM Baarsstraat 3 8460 Oudenburg 
BEUREN Axel; K Van Manderstraat 129; 8310 Brugge 
BEYEN August; Sint Riquierstraat 12; 8450 Bredene 
BIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT Wellingtonstraat 7 8400 Oostende 
BILLIAU Rika; E Beemaertstraat 87; 8400 Oostende 
BLOMME-CORDY Orchideelaan 24 8400 Oostende 
BLOMME Ferdinand Irisstraat 12 8400 Oostende 
BLONDE Marie Paule Sluisvlietlaan 37 8450 Bredene 
BOEY Noël Duinenstraat 108 8450 Bredene 
BOEY Raymond Parklaan 64 8450 Bredene 
BOLLENBERGHE Simonne Willy Declerckstraat 34 8434 Westende 
BOLLENS G - DE CORTE M Zandheuvel 4 G 8 8450 Bredene 
BONTE Armand Taboralaan 90 8400 Oostende 
BORGHS - VANDEWALLE Batterij straat 47 B 1 8450 Bredene 
BOUCKENAERE Josee Zegelaan 16 B; 8450 Bredene 
BOUCQUEZ - LAPLASSE Driftweg 59 8450 Bredene 
BOUDENGEN Jean Sluisvlietlaan 68 8450 Bredene 
BRUYNEEL - MEYER Brusselstraat 14 8450 Bredene 
BRUYNEEL - VANHECKE Zandheuvel 4 b 8 A 8450 Bredene 
BRYSSE Johan Stijn Steuvelslaan 20 8421 Vlissegem 
BUNDERVOET Myriam Zilverlaan 303 8400 Oostende - Stene 
CAESTECKER - DE JEAN Prinses Stefanieplein 37 /3 8400 Oostende 
CALLEBAUT - BOLLENBERG Driftweg 167/301 8450 Bredene 
CALMEYN Nora Jozef II straat 44 8400 Oostende 
CAPPAERT Georges Vosseslag 105 8420 De Haan - Klemskerke 
CATTELLION - COOLEMAN Marktstraat 32/V3 b4 8460 Oudenburg 
CATTOIR Dirk Klaprozenlaan 3 8450 Bredene 
CATTRIJSSE André Verbondenenlaan 4 8450 Bredene 
CATTRIJSSE Willy Fritz Vinckelaan 106 8450 Bredene 
CATTRYSSE - VERGAUWE Hoge Duinenlaan 43 8670 Oostduinkerke 
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CHIELENS - VANHOOREN Dorpsstraat 4 8450 Bredene 
CHRISTIAEN Monique E. Beemaertstraat 76 B 7 8400 Oostende 
CLAEYS - LONCKE Gentstraat 48 8450 Bredene 
CLAEYS Norbert Nukkerstraat 16 8450 Bredene 
CLYBOUW Lionel Kapelstraat 68 / 08 02 8450 Bredene 
COELUS Robert Vissersstraat 9 8420 De Haan - Klemskerke 
COLSOUL Marie Jeanne Zandheuvel 4 E 004 8450 Bredene 
CONLON-DEVOS H. Brugsesteenweg 163 8450 Bredene 
CONSTANDT - BLOES Mare Distellaan 80 8400 Oostende 
CORVELEYN Roger Buitenpad 2 8400 Oostende 
COUCKE Martine Driftweg 81 8450 Bredene 
CUYPERS Jean Ooststraat 67 8400 Oostende 
D4HULST Roger Wellingtonstraat 48 8400 Oostende 
DAMAN Piet Zegelaan 16 8450 Bredene 
DAMMAN Jeannine Buurtspoorwegstraat 87 8450 Bredene 
DAMMAN Nicole Batterij straat 49 8450 Bredene 
DAVID - DELCOUR Zandheuvel 1 B 43 8450 Bredene 
DAVID Raymond Prinses Elisabethlaan 51 8450 Bredene 
DEBETHUNE E Kasteeldreef 10 8510 Marke 
DEBRANBANDT Johan Prins Karellaan 15 8450 Bredene 
DEDEYN René Brouwerijstraat 3 8450 Bredene 
DE FACQ Marie-Thérèse Duinenstraat 252 8450 Bredene 
DEJONCKHEERE Jan Violierenlaan 31 a 8450 Bredene 
DELEYN Annemie Vredestraat 14 8450 Bredene 
DE ROO Micheline Dorpsrtraat 9 8450 Bredene 
DESMET Francis Generaal Lemanlaan 151 8310 Assebroek-Brugge 
DE VOS - CAPOEN Alfons Dewitstraat 48 3078 Kortenberg 
DEVOS Nicole Zuid Oostwijk 8 8450 Bredene 
DEBAILLY Willy Monnikenstraat 17 8450 Bredene 
DEBEUCKELAERE Rudi Derbylaan 69 8450 Bredene 
DEBRUYNE - BOLLENBERG Jacob Besagestraat 57 8400 Oostende 
DEBRUYNE Luc Taborralaan 30 8400 Oostende 
DECLERCK - SAMIJN Joos de ter Beertlaan 8450 Bredene 
DECLERCQ Alfons Kievitstraat 18 8450 Bredene 
DECLERCQ Jean Pierre Pauwhoflaan 32 8450 Bredene 
DECOCK Suzanne Jozef II straat 44 8400 Oostende 
DECOSTER - BAELS Ruiterlaan 18 8450 Bredene 
DECROOS - HENDRICKX Benedictijnenstraat 4 8450 Bredene 
DECROOS Jan Peter Benoitlaan 25 8420 De Haan 
DEFEVER-^ ANTHIERENS Frits Vynckelaan 174 8450 Bredene 
DEFEVER Rita Rogierlaan 54 8400 Oostende 
DEGOE Willy Fazantenlaan 4 8450 Bredene 
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DEKEYSER Anne Duinenstraat 37 8450 Bredene 
DEKNUYDT R Druivenlaan 23 8400 Oostende 
DELANGHE Jenny Voorhavenlaan 1 / 22 8400 Oostende 
DELCOUR - MOLENAER; Troonstraat 258 bus 6; 8400 Oostende 
DELRUE - DEGRUYTER Fred Sluisvlietlaan 62 8450 Bredene 
DELRUE - LECLUYSE Georges Duinenstraat 330 bOlOl 8450 Bredene 
DEMEERE Henri Driftweg 34 8450 Bredene 
DEMETS - INGELAERE Duinenstraat 280 8450 Bredene 
DENDOOVEN Jean-Pierre; Hautem 1; 3320 Hoegaarden 
DEPLA Antoon Brugsesteenweg 7 8450 Bredene 
DEPUUDT Roger Gentstraat 21 B 6 8450 Bredene 
DEPUYDT Willy leperstraat 64 8400 Oostende 
DERINCK - DECORTE Bedevaartstraat 8 8450 Bredene 
DEROO Gilbert Breidelstraat 8 B 1 8400 Oostende 
DEROO Jacques Eksterstraat 24 8450 Bredene 
DERYCKERE Jeannine Vingerlingstraat 15 8400 Oostende 
DERYNCK Alicia Noordedestraat 72 8450 Bredene 
DESCHACHT - LEFEVERE Lotuslaan 19 8400 Oostende 
DESCHEPPER Daniël Salvialaan 28 8400 Oostende 
DESCHEPPER Eugeen Mariakerkelaan 8 8400 Oostende 
DESMET Henriette "Wackerbout" Duinenstraat 106 8450 Bredene 
DESNERCK - CLEMENT Rogierlaan 25 8400 Oostende 
DESOPPER Georges "Wackerbout" Duinenstraat 106 8450 Bredene 
DEVISCH Luc Hendrik Serruyslaan 76 bus 0201 8400 Oostende 
DEVOS-CASIER Klaprozenlaan 9 8450 Bredene 
DEVOS Gilbert Dankcaertstraat 8 8450 Bredene 
DEVOS - VANDENBERGHE Femand Ruiterlaan 8 8450 Bredene 
DEVRIESE Marie Louise Buurtspoorwegstraat 47 8450 Bredene 
DEWULF Rachel Kapellestraat 239 8450 Bredene 
DILLEN Raymond Pontonstraat 14 8400 Oostende 
DIRICKX Kamiel Taboralaan 182 8400 Oostende 
DOENS - OLIVIER Zegelaan 10 8450 Bredene 
DRIESSEN - VANDEWALLE A Wezellaan 9 8400 Oostende - Zandvoorde 
DRUKKERIJ LOWYCK Archimedesstraat 53 8400 Oostende 
DUBOIS - HENNAERT Nieuwstraat 60 8450 Bredene 
DUFLOU Bernard Oud Vliegveld 63 8400 Oostende 
DUMON - VANDEWALLE Zeesterlaan 27 8450 Bredene 
DUMOULIN M Jozef II straat 29 bus 11 8400 Oostende 
EECKHOUT Jan Berkenlaan 35 8400 Oostende 
EYLAND - TAVERNIER Populierenlaan 14 8450 Bredene 
FALISE Jean-Pierre Hendrik Serruyslaan 78 B 19 8400 Oostende 
FEYS Erwin Vicognelaan 9 8450 Bredene 
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FISCHER André Halfweghuisstraat 36 8490 Snellegem 
FISCHER Carlo Molenstraat 92 8450 Bredene 
FRANCIER Jaak Torhoutsesteenweg 509 8400 Oostende 
GERIL Raymonda Pr. Elisabethlaan 44 / I 8450 Bredene 
GERMONPREZ Ludwig Parklaan 50 8450 Bredene 
GERRIS Erik Joos de ter Beerstlaan 1 8450 Bredene 
GESELLE Ema Bosduivenlaan 20 8420 De Haan 
GESELLE Guido Strobloemlaan 33 8400 Oostende - Stene 
GEVAERT ^ JONCKHEERE Pauwhoflaan 68 8450 Bredene 
GOEMINNE Frank Zijdeling 31 8450 Bredene 
GOES Dennis Groenendijkstraat 79 8450 Bredene 
GOETRY Adolf Meeuwenlaan 7 403 8450 Bredene 
GOORMACHTIG Deanne Koning Bouwdewijnlaan 13 9840 De Pinte 
GOZIN Pieter Sint Jacobsplein 32/2 3000 Leuven 
GRYSON Eddy Doomebilkstraat 48 8450 Bredene 
HELSMOORTEL René Koningin Astridlaan 23 bus 4 8200 Brugge 
HENDRICKX Alfred Batterij straat 22 8420 De Haan - Klemskerke 
HENNAERT Alice Nieuwstraat 60 8450 Bredene 
HESCHBURG Femand Keerweg 30 8450 Bredene 
HIMPENS Eric Schorrendijk 10 8460 Oudenburg 
HOLLEVOET - GOETHALS Gilbert Guido Gezellestraat 40 8450 Bredene 
HOSTEN Roger Prinses Elisabethlaan 71 8450 Bredene 
HOSTYN - LAFORCE Zwaluwenstraat 118 8400 Oostende 
HUBERT - VANBELLE Georges Van Dijckstraat 66 8400 Oostende 
HUBRECHTSEN - CATTOOR Gerststraat 35 A 8400 Oostende 
HUBRECHTSEN Georges Fritz Vinckelaan 79 8450 Bredene 
HUYGEBAERT - ROSSEEL Verbondenenlaan 8 8450 Bredene 
INGEHELBRECHT Wilfried Gemeneweidestraat 5 8490 Jabbeke 
IPPEL Simon Verenigingstraat 161 8400 Oostende 
JANSENS Juul Wijdbos 26 2440 Geel 
JONCKHEERE Femand Beukenlaan 15 8450 Bredene 
JONCKHEERE Roger Driftweg 131 8450 Bredene 
JONCKHEERE - VANRENTERGHEM Veldstraat 40 8450 Bredene 
KIMPE Pierre Jules Peurquaetstraat 18 b 2 8400 Oostende 
KNOCKAERT Georgette Leffingestraat 135 F Bus 9 8400 Oostende 
KNOCKAERT Mare Ganzenstraat 18 8450 Bredene 
KROOTHOEP Christiana Fritz Vinckelaan 80 b 101 8450 Bredene 
KUNSTKRING DE PEPERBUSSE Klaprozenlaan 9 8400 Oostende 
LACOERE Wilfried Fazantenlaan 37 8450 Bredene 
LAGA - BEUSELINCK Dorpsstraat 112 8450 Bredene 
LAGROU - DESMET Koopvaardij straat 33 8400 Oostende 
LAGROU - SAMIJN Golfstraat 66 8450 Bredene 
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LAMBRECHT Dirk Toekomststraat 42 8450 Bredene 
LAMBRECHT Eugenie Nukkerwijkstraat 56 8450 Bredene 
LAUWEREYNS Roland Buurtspoorwegstraat 91 8450 Bredene 
LEIRMAN - WALGRAEVE Kan Dr L Colensstraat 2 8400 Oostende 
LIEVENS- DECLOEDT Dr E. Moreauxlaan 233 8400 Oostende 
LINGIER Paul Schietbaanstraat 34 8400 Oostende 
LONCKE Roger Voorhavenlaan 125 8400 Oostende 
LONGHORN Roger Fazantenlaan 24 8450 Bredene 
LOY Walter Vorsinkbaan 21 9450 Haaltert 
LUCA - DELODDER Edgard Kapellestraat 12 8460 Oudenburg 
LUCIDARME - BORNY Sluisvlietlaan 67 8450 Bredene 
LUST Dirk - VANHOUTTE Spaarzaamheidstraat 56 8450 Bredene 
LUST Luc Zandheuvel 1 E 6 8450 Bredene 
MAENE Daniël Salvialaan 40 8400 Oostende 
MAERTENS Bernard Sint Paulusstraat 40 8400 Oostende 
MAERTENS Eric Groenendijkstraat 144 8450 Bredene 
MAERTENS Viviane Zijdeling 31 8450 Bredene 
MAES - VAN DEURSEN Jacky Duinenstraat 264 8450 Bredene 
MAHIEU Erwin Oude Dorpsweg 51 8490 Varsenare 
MAHIEU Marie Christine; Duinenstraat 123; 8450 Bredene 
MAHIEU Raymond Duinenstraat 186 8450 Bredene 
MASSCHELEYN - VANDERWAL; Molenstraat 58; 8450 Bredene 
MATHAY-KNÓBL Sluizenstraat 127 8450 Bredene 
MEESSCHAERT Gilbert Paaphoek 49 8450 Bredene 
MERGAERT - DESMEDT Hasseltstraat 34 8450 Bredene 
MESTDAGH Maria Frankrijklaan 8 8450 Bredene 
METSU Roland; Zandstraat 91 B; 8450 Bredene 
METSU Walter Koningin Astridlaan 15 B 8450 Bredene 
MEYNTJENS Leon Taboralaan 170 8400 Oostende 
MEYSMAN Wim Buurtspoorwegstraat 57 8450 Bredene 
MEYUS - PLOVIE Uzerlaan 2 8450 Bredene 
MOERMAN S - CHRISTEAEN Vredestraat 19C00 8400 Oostende 
MYLLE Willy Anna Cateleynstraat 8 8340 Sijsele 
NAESSENS Helene Keerweg 23 8450 Bredene 
NEELS Erna Voorhavenlaan 136 8400 Oostende 
NOWAK Antoni Hasseltstraat 3/b202 8450 Bredene 
NYS-VAN HOOF Hasseltstraat 12 8450 Bredene 
OPSTAELE - DELRUE Roger Lodewijk Paretlaan 24 8450 Bredene 
OSAER Christina dr. Eduard Moreauxlaan 77 8400 Oostende 
PANCKOUCKE - WAEGHE Raymond Bloemenstraat 11 8400 Oostende 
PATTYN - MASSELIS Molenstraat 60 8450 Bredene 
PHILIPS - BOETMAN Maurice Rue E. Cambier 5 7100 Haine Saint Pierre 
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PIETERS Gilbert Olieslagerstraat 86 9200 Dendermonde 
PILLE - BEUSELINCK Roger Duinenstraat 15 8450 Bredene 
PITTERY Gilbert Buurtspoorwegstraat 87 8450 Bredene 
PLOVIE Herbert Dorpsstraat 27 8450 Bredene 
PLOVIE Marcel Eigen Haardstraat 9 8400 Oostende 
POLET-COLMAN Eendenstraat 16 8450 Bredene 
POLLET Freddy Sluizenstraat 47 8450 Bredene 
Provincie WEST VLAANDEREN Koning Leopold III laan 41 8200 Sint Andries 
PYRA-PLOVIE Georges Dorpsstraat 74 8450 Bredene 
RAMMELAERE Willy Dorpsstraat 158 8450 Bredene 
RENAUDIN - TOMMELEIN Roger Bronstraat 4 8400 Oostende 
REYBROUCK - COUTEREEL Henri Zwaenepoelstraat 5 8450 Bredene 
ROELS - BONTE Francis Sneppenstraat 3 8460 Oudenburg 
ROTSAERT - DEVLIEGER Joos de ter Beerstlaan 16 8450 Bredene 
ROTSAERT - MESTDAGH Frankrijklaan 6 8450 Bredene 
ROUSELLE Mare Vredestraat 37 bus 2 8450 Bredene 
ROUSSEEUW Martine Golfstraat 52 8450 Bredene 
RYCX R-CRABBEELS Vicogneplein 14 8450 Bredene 
SCHRAM Raymonde Doomenbilkstraat 46 8450 Bredene 
SCHREUS Liliane Sint Pietersstraat 42 8460 Oudenburg 
STANDAERT R Gistelhofstraat 90 8920 Langemark 
STROBBE Jacques Driftweg 41 8450 Bredene 
STROOBANT Joseph Ter Cuereplein 9 8450 Bredene 
STUBBE Jozef Sluisvlietlaan 75 8450 Bredene 
TACK Marcel Kan Dr Louis Colensstraat 10 / 3 8400 Oostende 
TERRYN - STRAGIER Redgy Fritz Vinckelaan 50 8450 Bredene 
TETAERT - SCHILLEWAERT Pater Gerard Defeverstraat 10 8450 Bredene 
TROMONT - VERHAEGHE Schapenstraat 54 8400 Oostende 
VAN DEN BOGAERT - DAUWE Kapelstraat 57 Bus 403 8450 Bredene 
VAN EEGHEM Jeaninne Kapelstraat 53 App. 103 8450 Bredene 
VAN EENOO Monique Molenstraat 77 8450 Bredene 
VAN HOOF Eric Steenovenstraat 7 8450 Bredene 
VAN HUELE Victor Charles Huysstraat 5 8370 Blankenberge 
VAN LYL - VAN EECKE Klaprozenlaan 8 8450 Bredene 
VAN PARYS Eric Sloepenstraat 9 8450 Bredene 
VAN REEMST - WARMOESKERKEN Lodewijk Paretlaan 15 8450 Bredene 
VANDAMME Patrick Rode Kruisstraat 10 8450 Bredene 
VANDECASTEELE Louis SintRiquierstraat 17 8450 Bredene 
VANDECASTEELE - BELPAEME Ch Breendoncklaan 26 8450 Bredene 
VANDECASTEELE Jean Spaarzaamheidstraat 82 8450 Bredene 
VANDEILE Roger Polderstraat 85 8450 Bredene 
VANDEN BERGHE - DEFLOOR Keramiekstraat 2 8400 Oostende 
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VANDENBERGHE Jeannine Nukkerstraat 86 8450 Bredene 
VANDENBERGHE - LEMS Benedictijnenstraat 17 8450 Bredene 
VANDENBERGHE Steve Ganzenstraat 25 8450 Bredene 
VANDENBOGAERDE Marcel Sluizenstraat 196 8450 Bredene 
VANDENBOGAERDE - VERGRACHT Antwerpenstraat 52 8450 Bredene 
VANDENBROUCKE- DERINCK Noordlaan 8 8450 Bredene 
VANDENBUSSCHE-^ STEMGEE Fritz Vinckelaan 99 8450 Bredene 
VANDENWEGHE Jan St Sebastiaanstraat 36 / 13 8400 Oostende 
VANDEPITTE - MARVELLIE Noordedestraat 9 8400 Oostende 
VANDEVELDE Fran9ois Gistelsesteenweg 48 8400 Oostende 
VANHEE - DOUCHAMPS Groenendijkstraat 102 8450 Bredene 
VANHERCKE Geert Pauwhoflaan 11 8450 Bredene 
VANHOOREN Willy Noordzeestraat 8 8450 Bredene 
VANHOUCKE - DEPOORTERE Vredestraat 16 8450 Bredene 
VANHQUTTE Constantinus; Zegelaan 15; 8450 Bredene 
VANLEENHOVE - HOSTE Gilbert Batterij straat 66 8450 Bredene 
VANLERBERGHE Philippe Kwintebankstraat 4 8400 Oostende 
VANMASSENHOVE Gilbert Kroonlaan 19 2400 Mol 
VANMASSENHOVE - VAN GHELUWE Sluisvlietlaan 33 8450 Bredene 
VANMULLEM Kristien Molenstraat 64 8450 Bredene 
VANSTEENE Denise Noordedestraat 112 8450 Bredene 
VANSTEENKISTE - MYLLE Sluisvlietlaan 100 8450 Bredene 
VANSTEENKISTE Roger Ruiterlaan 4 8450 Bredene 
VANSTEENKISTE - VAN GHELUWE IJzerlaan 5 8450 Bredene 
VANWALLEGHEM Franky Duinenstraat 2 8450 Bredene 
VERBANCK Norbert Vicognelaan 34 8450 Bredene 
VERCARRE Etienne Hoefijzerlaan 1 8450 Bredene 
VERHAEGHE Roland Noordzeestraat 11 8450 Bredene 
VERMAEL Roger Waterlandstraat 30 8450 Bredene 
VERMEIRE Kristof Ruiterlaan 9 B 8450 Bredene 
VERMOORTEL Doris Watervliegpleinstraat 17 8450 Bredene 
VERMOTE Nelly Batterij straat 28 8420 De Haan - Klemskerke 
VERSLUYS Willy Hendrik Baelskaai 2 8400 Oostende 
VERVISCH- ARNOUT Jef Zwanenstraat 2 8450 Bredene 
VIEREN Luc Waterieliestraat 15 8450 Bredene 
VINCART Joris Patrijzenstraat 9 8450 Bredene 
VITSE - BOYDENS Nathalie Koningin Astridlaan 47 8450 Bredene 
VITSE Dirk Popstaelstraat 68 8490 Varsenare 
VROOMEN - HOLLEVOET; Duinenstraat 251; 8450 Bredene 
VVF OOSTENDE vzw Kan. Dr Louis Colensstraat 6 8400 Oostende 
WEYNEN Eugene J Peurquaetstraat 52 5 8400 Oostende 
WILLAERT Jean-Pierre Van Dijckstraat 22 8400 Oostende 
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WILLAERT Joseph Karel Janssenslaan 9 8400 Oostende 
ZWAENEPOEL Chris Aartnjkestraat 85 8480 Eemegem 
ZWAENEPOEL Femand Lindenstraat 8 8450 Bredene 
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MET DE MEDEWERKING VAN DE CULTUURDIENST VAN 
kantoren Bredene 
- Fritz Vinckelaan 246, Bredene 
tel. 059.34.21.00 
